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KFOREWORD
Louisiana, land of big moons, country 
of romance, region of jasmines, oleanders 
and gentle moss, has been swayed since 
its discovery by all the strange entangle­
ments of the Spanish, French and English. 
From the day that King Louis X IV  laid 
claim to the territory for France, it has been 
rich in the tradition and lore of those peo­
ples who settled it. Every section of Lou­
isiana holds memories of historical impor­
tance to the nation. The most significant of 
these events are presented in the theme of
CONTENTS
THE U N IVERSITY THE CLASSES ATH LETICS BELLESO R GA N IZA TIO N SA C T IV IT IE SROASTS
DEDICATION
To
DR. RAOUL LOUIS MENVILLE
A  native Louisianian who has evinced 
his profound love for Louisiana State Uni­
versity since his matriculation as a fresh­
man in 1 9 0 1 , who has graciously given 
more than a quarter of a century in service 
to his Alma Mater, who has received many 
honors in  h is chosen field, a n d  w h o  has 
not only guided the thoughts of his pupils 
in the study of chemistry but has also im­
bued them with the highest ideals of life, 
we dedicate this volume of the Gumbo.
DEDICATION

Robert Cavalier de La Salle, first explorer of the 
Mississippi River to the Gulf of Mexico, took posses- 
sion of the territory of Louisiane in the name of King 
Louis X IV  of France on April 9,1682.

THE L A W  B U IL D IN G
T H R O U G H  THE ARCHES
AC R O SS THE L A W N
HILL  M E M O R I A L  LIBRARY
THE C A M P A N IL E  TERRACE
 A CAMPUS FOUNTAIN
THE C A M P A N IL E  TERRACE
A  CAMPUS FOUNTAIN
ACROSS THE P L A Z A
Charles Maurice de Talleyrand, as minister of for- 
eign affairs for Napoleon Bonaparte, signed the Louisi- 
ana Purchase, through which the territory of Louisiane 
became the property of the United States, on A pril  
30, 1803.

POST-GRADUATE
L il l ia n  B a n k s to n  
Baton Rouge
Candidate for M.A. Degree 
in Arts and Sciences.
F e r d e r ic o  P . G osec o  
Guagua, Parnpanga, 
Philippines
Candidate for M.S. Degree. 
Cosmopolitan Club.
H a r o l d  H eck  
Port Allen
Candidate for M.A. Degree. 
Commerce Club;
Delta Sigma Pi.
M a e  D o n a h o o  
Baton Rouge
Candidate for M.A. Degree 
in Arts and Sciences.
Mu Sigma Rho.
G e l u l io  A. G u a n za n  
Durnaran, Philippines 
Candidate for M.S. Degree 
in Chemistry.
H. O sc a r  L e s t a g e , Jr.
Grand Chenier 
Candidate for M.A. Degree 
in Arts and Sciences.

Samuel H. Houston 
President
Addison K. Goff 
Vice President
Andrew J. Shoup 
Secretary-Treasurer
S a m u e l  A b r a m so n  
Shreveport
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Zeta Beta Tau;
Pi Sigma Alpha;
Tennis ’29, ’30;
Captain Tennis ’30; 
President Tennis Club; 
Daggers.
GUSSIE Alford 
Warnerlon
Candidate for B.S. Degree 
in Home Economics.
M a r y  A ll is o n  
Zachary
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Blazers;
Mu Sigma Rho.
L eo  A m RHEIN 
Baton Rouge
Candidate for B.C.E. De­
gree.
B enjamin A. A rcenaN 
Sigma Capiz, Philippine 
Islands.
Candidate for B.S. in Sugar 
Engineering.
Sec’y. Newman Club ’28; 
Sec’y. A.S.M.E. ’28;
Pres. Epsilon Kappa Sigma 
’29.
Pres., Cosmopolitan Club 
’27-’29;
Sigma lota
J a m e s  J. A l l e m a n  
Church Point 
Candidate for B.E.E. 
Degree.
Newman Club, ’29,’30; 
Scabbard and Blade ’29, 
’30;
A.I.E.E. ’29, ’30;
Capt. Cadet Band ’29, ’30; 
Rifle Team ’29, ’30.
C a t h e r in e  A m iss 
Baton Rouge
Candidate for B.S. Degree 
in Home Economics.
W. L. A r b o u r  
Baton Rouge
Candidate for B.E.E. De­
gree.
A. I. E. E.
S. R. A y c o c k  
Lisbon
Candidate for B.S. Degree 
in Arts and Sciences. 
Alpha Zola.
H e n r ie t t a  B a u m a n n  
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
C e c il  B l o u in  
Clu rksda le, M  iss. 
Candidate for B.S. Degree 
in Petroleum Engineer­
ing.
Sigma Tau Sigma;
Pi Alpha Omega.
M a r jo r ie  B o r d e l o n  
Collonport
Candidate for B.S. Degree 
in Arls and Sciences. 
Treasurer, W. A. A. ’29;
W. A. A. Executive Board 
’29, ’30;
(iirls L. Club, ’30; 
President Junior Coeds ’30; 
Coed Executive Council ’29 ; 
Y . W. C. A. Executive 
Board ’28, ’29;
President Medical Club; 
Biological Club; 
Cosmopolitan Club.
J o se p h  J. B a k e r  
Baton Rouge
Candidate for B.S. in Elec­
trical Engineering. 
Student Council ’27, ’28; 
Gumbo Stair ’29, ’30;
Mu Sigma Rho;
Scabbard and Blade;
First Lieutenant and Bat­
talion Adjutant;
Theta Kappa Nu.
H e n r y  Y. B e n n e t t  
Baton Rouge
Candidate for M.S. in Me­
chanical Engineering. 
Vice-President, Freshman 
Class;
Rifle Team ’23, ’24, ’25; 
Scabbard and Blade;
A. S. M. E.;
A. I. E. E.;
First Lieutenant Co. E; 
Beta Epsilon;
Lambda Chi Alpha.
D o n a l d  B o n d  
Baton Rouge
Candidate for B.E.E. De­
gree.
A. I. E. E.;
A. S. M. E;
Y. M. C. A.;
Glee Club;
First Lieutenant Co. D;
Boxing Team ’29.
II. L. BnANDT 
Diamond
Candidate for B.E.E. De­
gree.
Company Football ’27, ’28 
’29, ’30;
Capt. Co. F, ’30;
Scabbard and Blade.
W il l ie  A l e x  B r a n d t  
McCall
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
W. A. A.;
Y. W. C. A.;
Pi Sigma Alpha.
J. E. B r o w n  
Minden
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Student Council ’28, ’29; 
Student Mgr. Baseball ’28, 
’29.
Is a b e l  H il l  B u l l  
Lake Providence 
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
Mu Sigma Rho;
Delta Zeta.
J. L. C a l l a g h a n  
Baton Rouge
Candidate for B.E.E. De­
gree.
A. I. E. E.
E. A. B ro w n  
Minden
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
Student Council ’27, ’28, 
’29, ’30;
Student Mgr. Track Team 
’28, ’29, ’30;
Football ’29;
Cap and Gown Committee 
’29, ’30.
A u d r e y  B r o w n r ig g  
New Roads
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Maid, Company F, ’29; 
Alpha Delta Pi.
U l is e s  C a d il l a
Rio Piedros, Porlo Rico 
Candidate for B.C.E. De­
gree.
G. 1. C a m b r e  
Garyville
Candidate for B.M.E. De­
gree.
A. S. M. E.;
Beta Epsilon;
Newman Club;
First Lieutenant Co. E.
F r a n k  D e l  T o r o  C a m po s  
San Juan,  Porto Rico 
Candidate for B.S. Degre 
in Sugar Engineering. 
Sigma Iota;
Pan-Hellenic.
A l ic e  C a u s e y  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Baptist Student Council;
Pi Sigma Alpha.
M a x w e l l  C iie sso n  
Edgerly
Candidate for B.S. Degree 
in Forestry.
Alpha Zeta.
H e l e n  M . C o c k e r h a m  
Denham Springs 
Candidate for B.S. Degree 
in Home Economics.
M a r g a r e t  C a r t e r  
Pensacola, Fla.
Candidate for B.S. Degree 
in Home Economics. 
Kappa Delta.
B e l l e  C au se y  
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Baptist Student Council; 
Mu Sigma Bho.
C y l l e n e  C isco  
Lake Charles
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Delta Gamma Delta;
Alpha Delta Pi.
W . B. Coker  
Poplarville, Miss. 
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture.
E m il e  C o n c ie n n e  
Centerville
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture.
Alpha Zeta.
E d w a r d  C r e e l  
Manifest
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture.
R o b e r t  C u s h m a n  
Mooringsport
Candidate for C.E. Degree 
Sigma Tau Sigma.
C ra ck  D e C o u x  
BatonRouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
A shton  C r a in  
Shreveport
Candidate for B.E.E. De­
gree.
Scabbard and Blade;
Kappa Alpha.
W il b u r  C u r t is  
Baton Bouge
Candidate for B. E. E. De­
gree.
A. I. E. E.
St a r k  D a v is  
Grammercy
Candidate for B.E.E. De­
gree.
A. I. E. E.
G l e n n  D en h am  
Baton Bouge
Candidate for B.C.E. De­
gree.
Sigma Tau Sigma.
J o sep h  D o b l e r  
Baton Rouge
Candidate for B.M.E. De­
gree.
A. S. M. E.;
Beta Epsilon.
B a if o r d  D o r se y  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Journalism.
Pi Alpha Omega.
E a r l  E d w a r d s  
Mansura
Candidate for B.S. Degree 
in Arts and Sciences.
J. A. E sn a r d  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
Phi Delta Sigma.
J o h n  B u s s e l l  D o ir o n  
Baton Rouge
Candidate for B.S. Degree 
in Commerce.
Newman Club;
Pi Sigma Alpha;
Delta Sigma Pi;
Commerce Club;
Phi Delta Sigma.
L. H. D YSON 
Amite
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
Pi Alpha Omega
F r a n k  E l l io t t
Jamaica, British West In­
dies
Candidate for B.S. Degree 
in Sugar Engineering. 
Alpha Chi Sigma;
Alpha Zeta.
M e l v in  E v a n s  
Ashland
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
First Sergeant Co. E ’29; 
Major, 2nd Battalion ’30; 
Scabbard and Blade;
Mu Sigma Rho;
Pi Sigma Alpha.
H e n r y  F a u st  
Gold Dust
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Company Football ’26, ’27; 
Glee Club ’26;
Debate Team ’29;
Players’ Guild;
Pi Sigma Alpha ;
Theta Alpha Phi;
Daggers;
Theta Xi.
J o e  F er gu so n  
Homer
Candidate for B.E.E. De­
gree.
Y. M. C. A. ’29, ’30; 
Baptist Student Council 
’29, ’30;
A. I. E. E.;
Beta Epsilon.
C l a u d e  F e r n a n d e z  
Centerville
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture.
Scabbard and Blade; 
Regimental Colonel;
Mu Sigma Rho; 
Agricultural Club; 
Pan-Hellenic ’30;
Alpha Zeta;
Alpha Gamma Rho.
E l iz a b e t h  F o ste r  
Shreveport
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
H. C. F e r g u so n  
Olla
Candidate for B.S. Degree 
in Geology.
Geological and Mining So­
ciety.
W il l ia m  F er g u so n  
Grayson
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture.
Alpha Zeta.
A r c h ie  F it zg e r a l d  
Baton Rouge
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture. 
Agricultural Club;
Alpha Gamma Rho.
J. H e r m a n  F o x  
LeCompte
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Scabbard and Blade;
Pi Sigma Alpha; 
Pan-Hellenic;
Phi Delta Sigma.
J. P. F raim, Jr.
Kokomo, Miss.
Candidate for B.M.E. De­
gree.
Captain Company 15;
Senior Football Manager; 
Scabbard and Blade; 
(Jumbo Stair;
Bifle Team;
Sigma Chi.
C o r u .ie  W o od  G il f o il  
Lake Providence
Candidate for B.A. Degree 
in Teachers College.
President Sophomore Class;
Vice-President Co-ed Body 
’29;
Co-ed Honor Council ’28, 
’29;
Co-ed Student Council, ’29;
Co-ed Executive Council 
’28, ’29;
Pan-Hellenic ’28, ’29, ’30;
Sponsor 1st Battalion ’29, 
’30;
Sponsor Tulane-L. S. U. 
Game;
Mu Sigma Bho;
Delta Zeta.
B e n  G r a v e s  
Union Rouge
Candidate for B.S. Degree 
in Forestry.
Alpha Zeta;
Theta Kappa Nu.
P a u l  G r e e n  
Raton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Sigma Chi.
Plaquemine
Candidate for B.S. Degree 
in Petroleum Engineering. 
Kappa Alpha.
B e a t r ic e  G lass 
Raton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Baptist Student Council;
Pi Sigma Alpha;
Mu Sigma Bho.
W. C. G ra y  
Moreauville
Candidate for B.S. Degree 
in Arts and Sciences. 
Pre-Med Club.
B ag an  G r e e n  
Dubach
Candidate for B.S. Degree 
in Arts and Sciences. 
Pre-Med Club
R. R. G u e l l  
San Jose
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture.
Sigma Iota.
M a r g u e r it e  H a r t  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
Ju l ia  H e c k  
Port Allen
Candidate for B.M. Degree. 
Sigma Alpha Iota.
E l iz a b e t h  H o c iie n e d e l  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Alpha Delta Pi.
W il l ia m  H a r m o n  
Memphis, Tenn. 
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Sigma Chi.
T. N. H a r t f ie l d  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
C a t h e r in e  H ill  
Port Allen
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Honor Council ’26;
Pres. Freshman Class, ’26; 
Student Council ’27; 
Semi-Chorus;
Co-ed Executive Council 
’27;
Pan-Hellenic ’27, ’28, ’29; 
Mu Sigma Rho;
Delta Gamma Delta;
Alpha Delhi Pi.
R ay  H o lc o m b e  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Kappa Delta
I r e n e  H o l l ie r  
Opelousas
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Co-ed Honor Council;
Mu Sigma Rho;
Co-ed Executive Council; 
Y. W. C. A.;
Co-ed Representative-at- 
Large ’29, ’30;
Honor Council ’29, ’30; 
Co-ed Executive Council 
’29, ’30;
President Y. W. C. A. ’30; 
Mu Sigma Rho;
Louisiana Players’ Guild.
A. S. H u ff m a n  
DeRidder
Candidate for R.S. Degree 
in Agriculture.
Freshman Football ’23; 
Varsity ’26, ’ 27, ’28; 
Louisiana Lancers;
Alpha Zeta;
Daggers;
Lambda Chi Alpha.
C l a r a  J ac o c k s  
Bass
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
N o r w o o d  Jo n e s  
Lake Providence 
Candidate for B.S. Degree 
in Petroleum Engineer­
ing.
Freshman Football ’27; 
Varsity ’28, ’29, ’30;
G. & M. Society;
Honor Council ’29; 
Pan-Hellenic;
Daggers;
Kappa Alpha.
S am  H o u sto n  
Mandeville
Candidate for B.S. Degree 
in Geology.
President Class ’28, ’29, ’30; 
Football ’27;
Student Council ’27;
Boxing ’29;
Major, 1st Battalion ’30;
G. & M. Society;
Mu Sigma Rho;
Scabbard and Blade;
Sigma Alpha Epsilon.
H. M. H URST 
New Roads
Candidate for B.A. Degree 
in Agriculture.
Newman Club.
L a f a y e t t e  J a r r e a u  
Oscar
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
G u y  K e l l e r  
Monlz
Candidate for B.S. Degree 
in Chemical Engineering. 
2nd Lieutenant Co. G; 
Newman Club;
Alpha Chi Sigma.
E. W. K e l s e y  
Steelton, Pa.
Candidate for B.E.E. De­
gree.
A. I. E. E.;
Cosmopolitan Club.
E. L. K oup 
Enhaut, Pa.
Candidate for B.E.E. De­
gree.
1st Lieutenant Co. D ; 
Scabbard and Blade;
A. I. E. E.;
Cosmopolitan Club.
L e l a n d  G. L a Fleur  
Melville
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Varsity Track ’27, ’28, ’29; 
Lieutenant Company F; 
Scabbard and Blade; 
Daggers;
Sigma Nu.
E l o ise  L a n d r y  
Baton Rouge
Candidate for B.M. Degree. 
Sigma Alpha Iota;
Chi Omega.
S. L. K e n n e d y  
Baton Rouge
Candidate for B.E.E. De­
gree.
A. I. E. E.
A u g u s t a  K r a u s e  
Sicily Island
Candidate for B.A. Degree 
in Teachers College.
W. A. A. Executi ve Board 
’29, ’30;
Louisiana Players’ Guild; 
Co-ed “ L ”  Club;
Y. W. C. A.;
Beta Sigma Omicron.
R o y  L il l e y  
Baton Rouge 
Candidate for B.E.E. 
Scabbard and Blade; 
Daggers;
Captain Company A; 
Pi Alpha Omega.
V ir g in ia  L a n d r y  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Women’s Pan-Hellenic; 
Delta Gamma Delta;
Chi Omega.
M a r g a r e t  L a n iu s  
Baton Rouge
Candidate for B.M. Degree. 
Mu Sigma Rho;
Sigma Alpha Iota;
Blazers;
Chi Omega.
S. R .  L o u p e  
White Hall
Candidate for B.A. Degree 
in Teachers College.
First Lieutenant Co. E.
R oy  M cC a r t y  
Sickes
Candidate for B.S. Degree 
in Petroleum Engineer­
ing.
G. & M. Society.
E s t h e r  M c E l w e e  
Liberty, Miss.
Candidate for B.S. Degree 
in Home Economics.
C l a r e n c e  L eJ e u n e  
Baton Rouge 
Candidate for B.E.E. 
Glee Club; 
Cosmopolitan Club; 
Pi Alpha Omega.
M r s . H a r r ie t  P. M a y to n  
Baton Rouge
Candidate for B.S. Degree 
in Home Economics.
D o r o t h y  M cC len do n  
Baton Rouge
Candidate for B.S. Degree 
in Home Economics.
D o n a l d  M c K e l l e r  
Elizabeth
Candidate for B.S. Degree 
in Forestry.
Mu Sigma Rho;
Alpha Zeta.
T. N. M c M u lla n  
Jackson, Miss. 
Candidate for B.E.E. De­
gree.
First Lieutenant Band; 
Scabbard and Blade;
A. I. E. E.;
A. S. M. E.
G r a c e  M e la n co n  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Teachers College.
1. D . M e r e d it h , Jn.
Grayson
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
First Sergeant Company B 
’28;
Major First Battalion ’29; 
Student Council ’30; 
Scabbard and Blade;
Senior Invitation Commit­
tee ’28, ’29;
President Student Body; 
Student Council ’30; 
Pan-Hellenic;
Lambda Chi Alpha.
J. W. M o f f e t t  
Selma
Candidate for B.E.E. De­
gree.
A. I. E. E.
Sco tt  M c V ea  
Baker
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture.
Alpha Zeta;
Scabbard and Blade;
Sigma Nu.
Louis M e n v il l e  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Scabbard and Blade;
Alpha Chi Sigma;
Gumbo Staff;
Daggers;
Delta Kappa Epsilon.
M a r y  O s w e l l  M il l ic a n  
Deerford
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
E l l e n  M o n t g o m e r y  
Bastrop
Candidate for B.M. Degree. 
Pan-Hellenic;
Delta Gamma Delta;
Alpha Chi Omega.
E t h e l  M o r g a n  
Houston, Texas B e n ja m in  M u r r  De Bidder
Candidate for B.S. Degree 
in Home Economics. 
Home Economics Club.
G e o r g e  N a q u in  
Thibodaux
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture.
G u y  W. N esom  
Tickfaw
Candidate for B.A. Degree 
in Teachers College. 
Cosmopolitan Club;
Y. M. C. A.;
Louisiana Players’ Guild; 
Varsity Football and 
Track ’26, ’27, ’28, ’29; 
Boxing Team ’29; 
Vice-President Sophomore 
Class ’27;
President Junior Class ’28; 
Vice-Pres. Senior Class; 
Lancers;
Scabbard and Blade;
Cadet Colonel;
Theta Kappa Nu.
G r a n v il l e  O b e r  
Monroe
Candidate for B.S. Degree 
in Commerce.
Co-ed Honor Council;
W. A. A. Girls’ “ L ”  Club; 
Co-ed Executive Council; 
Commerce Club;
President Co-ed Body ’30; 
Blazers.
Candidate for B.M.E. De­
gree.
A. S. M. E.
M a n u e l  N a v a r r o  
Manila, Philippine Ils. 
Candidate for B.S. Degree 
in Chemistry. 
Cosmopolitan Club.
C. S. O a k e s  
Leesville
Candidate for B.C.E. De­
gree.
Sigma Tau Sigma.
C a t h e r in e  O u t l ie r  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
V ic e n t e  P a r a n p a n  
Barotac Nuevco, lloila, 
Philippines
Candidate for B.S. Degree 
in Sugar Engineering. 
Cosmopolitan Club.
M r s . D o r i s  B. P e r k i n s  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Delta Zeta.
P a u l  P e t e r s  
Baton Rouge
Candidate for B.S. Degree 
in Forestry.
Pi Alpha Omega; 
Pan-Hellenic.
R o b e r t  P ic k e t t  
Jonesboro, Arkansas 
Candidate for B.S. Degree 
in Chemical Engineering. 
Alpha Chi Sigma;
Theta Xi.
W il l ia m  P a t t is o n  
Marthaville
Candidate for B.S. Degree 
in Geology.
G. & M. Society.
IVA P e r k i n s  
Baton Rouge
Candidate for B.M. Degree. 
Sigma Alpha Iota.
E l i n o r  P HARES 
Clinton
Candidate for B.A. Degree 
in Teachers College.
D o r o t h y  P i c o u  
Garyville
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Beta Sigma Omicron.
H e l e n  PITCHFORD 
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Newman Club;
Beta Sigma Omicron.
P e a r l  P r ic e  
Thibodaux
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
E d it h  P u r dy  
Lake Providence 
Candidate for B.A. Degree 
in Teachers College.
Mu Sigma Rho;
Delta Zeta.
HERMINE Q u in e  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
Mu Sigma Rho;
Beta Sigma Omicron.
B r u n e t t e  Po w e r s  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Delta Gamma Delta;
Delta Zeta.
M a r c e l l a  P r ie t o  
Mandeville
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Delta Zeta.
T h o m a s  E. Q u il l m a n  
Benton, Illinois
Candidate for B.A. Degree 
in Journalism.
President Sigma Delta Chi;
Scribblers;
Executive Council Louisi­
ana High School Press 
Association;
Louisiana Players’ Guild;
Interfraternity singles ten­
nis champion ’27;
Gumbo Staff ’28, ’29;
Editor ’30.
P an sy  R e a g a n  
Winnsboro
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
C l a ir e  R is tr o ph  
St. Francisville 
Candidate for B.A. Degree 
in Teachers College.
Mu Sigma Rho.
C. B. R o a r k  
Alexandria
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture.
D o r o t h y  R o b in s o n  
Lake Charles
Candidate for B.A. Degree 
in Teachers College.
L e o n a r d  R o e s  
New Orleans
Candidate for B.E.E. De­
gree.
A. I. E. E.
O l iv e  R o b e r t s  
Pine Grove
Candidate for B.A. Degree 
in Teachers College.
Louis R o b in s o n , J r . 
Bastrop
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
Mu Sigma Rho;
Scabbard and Blade;
Pi Kappa Alpha.
P a u l  R is t r o p h  
St. Francisville 
Candidate for B.A. Degree 
in Teachers College.
Mu Sigma Rho;
Newman Club;
Lieutenant Company G; 
Rifle Team ’29, ’30;
A. 1. E. E.;
A S. M. E.;
National Champion Rifle 
Team;
Anti Aircraft ’29.
NESTOR SALA
Guayanilla, Porto Rico 
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture.
Sigma lota.
T. H. S c h n e id e r , Jr.
Lake Providence 
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Varsity Football ’30; 
Kappa Sigma.
A n t o n io  S e p u l v e d a  
Sabada Grande, Porto 
Rico
Candidate for B.S. Degree 
in Home Economics.
P . H. S in g l e t a r y  
Gonzales
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture.
J. E . Sm ith  
Monroe
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Baseball ’25, ’26, ’27, ’2«; 
Football ’26;
Sigma Alpha Epsilon.
M arc  e l it e  S e g u r a  
New Iberia
Candidate for B.S. Degree 
in Home Economics. 
Newman Club.
O r e n e  S im m o n s  
Poplarville, Miss. 
Candidate for B.A. Degree 
in Journalism.
Theta Alpha Phi;
Theta Sigma Phi; 
Scribblers;
Assistant Editor, Reveille; 
Louisiana Players’ Guild.
E d ith  S k o lk ie l d  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences.
M il d r e d  So r r e l l s  
Grayson
Candidate for B.M. Degree. 
University Quartet ’30; 
Tigerette Quartet ’29, ’30; 
Choral Club ’29, ’30;
Sigma Alpha Iota;
Chi Omega.
Ivy S o r r e l l s  
Grayson
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Commerce Club;
Delta Sigma Pi ;
Phi Delta Sigma.
G e n e v iv e  St a c e y  
Curtis
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Alpha Delta Pi.
C h a r l e s  St r a c e n e r  
Baton Rouge
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture.
EDWEDGE S w it z e r  
Bogalusa
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Louisiana Players’ Guild 
'29, '30;
Y. W. C. A.
K a r l  S p r in g e r  
Carthage, Missouri 
Candidate for B. A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Debating Team ’29;
Theta Alpha Pi;
Louisiana Players’ Guild.
M  ARGARET STEPHENSON
Plainfield, Ind.
Candidate for B.A. Degree 
in Journalism.
Assistant Editor, Beveille 
’29;
Editor, ’30;
Mu Sigma Bho;
Pi Sigma Alpha; 
Cosmopolitan Club; 
Scribblers;
Louisiana Players’ Guild; 
Executive Council Louisi­
ana High School Press 
Association;
Theta Sigma Phi.
J oh n  Stu m p  
New Orleans
Candidate for B.M.E. De­
gree.
Varsity Football ’26, ’27; 
Scabbard and Blade; 
Captain Company II ’28; 
President Y. M. C. A. ’29; 
A. S. M. E.;
Theta Kappa Nu.
C l a u d e  T a r v e r  
Sicily Island
Candidate for B.S. Degree
in Forestry.
C h a r l e s  T a s sin  
Edgar d
Candidate for B.S. Degree 
in Agriculture.
Alpha Zeta;
Newman Club.
R o b e r t  C . T a y lo r  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Business Manager, The 
Gumbo ’30;
Lambda Chi Alpha.
S h e r r o d  T o w n s  
Union Church, Miss. 
Candidate for B.M. Degree. 
Kappa Gamma Psi;
Sigma Nu.
A. L. W a l l a c e  
Kentwood
Candidate for B.E.E. De­
gree.
T h e o  T a t e  
Eunice
Candidate for B.S. Degree 
in Forestry.
R u s se l  T h o m pson  
Ballinger, Texas 
Candidate for B.S. Degree 
in Geology.
G. & M. Society.
C a t h e r in e  T r a y l o r  
Columbia
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Delta Zeta.
V iv ia n  W a l k e r  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree
in Teachers College.
E d w a r d  D. W appjler 
Shreveport
Candidate lor B.S. Degree 
in Geology.
First Lieutenant Company 
D ’28, ’29;
Scabbard and Blade; 
Daggers;
Sigma Chi.
J a m e s  W e b b  
Baton Rouge
Candidate for B.S. Degree 
in Commerce.
Commerce Club;
Delta Sigma Pi;
Phi Delta Sigma.
E l iz a b e t h  W ii .des  
Baton Rouge
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Alpha Delta Pi.
A n d r e w  W e b r e  
Baton Rouge
Candidate for B.E.E. De­
gree.
A. I. E. E.
J o se p h  T. W il l ia m s
Trees
Candidate for B.S. Degree 
in Geology.
G. & M. Society;
Kappa Sigma.
M a e  W atso n  
Baton Rouge
Candidate for B.S. Degree 
in Home Economics.
A. S. W il l ia m s o n  
Lake Providence 
Candidate for B.A. Degree 
in Journalism.
Sigma Delta Chi;
Pan-H ellenic;
Daggers;
Kappa Alpha.
M r s . A n n a  B e l l  W o r d e n  
Shreveport
Candidate for B.A. Degree 
in Arts and Sciences. 
Sigma Alpha Iota;
Kappa Delta.
E. A. Z a c h a r y  
Pride
Candidate for B.S. Degree
in Agriculture.
M r s . G e o r g ia  W ilso n  
Baton Bouge
Candidate for B.A. Degree 
in Journalism.
Director, L. S. U. News 
Bureau ’30;
Editor Alumni News ’29, 
’30;
Editor Summer Reveille 
’29;
Scribblers;
Theta Sigma Phi;
Mu Sigma Rho.
M a r t h a  W y l y  
Lake Providence 
Candidate for B.M. Degree 
in Music.
Delta Gamma Delta;
Alpha Delta Pi.

W il l ia m  L. A l b r it t o n  
Candidate for LL.B. Degree 
Baton Rouge
R u s s e l l  GAHAGAN 
Candidate for LL.B. Degree 
Coushatta
W il l ia m  B. L im e r ic k  
Candidate for LL.B. Degree 
Bastrop
T r u e t t  Sc a r b o r o u g h  
Candidate for LL.B. Degree 
Natchitoches
J. D e n n is o n  S m ith  
Candidate for LL.B. Degree
D . D . T o u ps
Candidate for LL.B. Degree 
Raceland
K e m b l e  K . K e n n e d y  
Candidate for LL.B. Degree 
Farmersville
S e t h  L e w is
Candidate for LL.B. Degree 
Opelousas
J. V e r n o n  S im s 
Candidate for LL.B. Degree 
Mer Rouge
P a u l  G . B o r r o n , J r . 
First year law 
Baton Rouge
J o h n  C a n n
Candidate for LL.B Degree 
Monroe
Jo h n  M . C a r v il l e  
Second year law 
Plaquemine
A d diso n  K . G o ff  
Second year law 
Vicksburg, Miss.
H e n r y  F u r m a n  
First year law 
Shreveport
M a r y  B e l l e  H u ff  
First year law 
Baton Rouge
J u l e s  L a n d r y  
First year law 
Baton Rouge
B y r o n  K a n t r o w  
Second year law 
Baton Rouge


W a l t e r  A . R e e v e s  
President
J. B. Luker 
Vice President
R o b e r t  B . J e n n in g s  
Secretary-Treasurer
M a r g u e r it e  A b n e y  
Abita Springs 
Pre-Law
M a r jo r ie  A b r a h a m  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
R o se m a r y  A l e x a n d e r  
Oakdale
Home Economics
G. A . A l fo r d
Franklinton
Arts and Sciences
L o u is e  A n d e r so n  
Baton Rouge 
Music
B e a t r ic e  A n g e l l e  
Breaux Bridge 
Arts and Sciences
P h il l ip  A r c e n e a u x , Jr .
Sulphur Mines 
Geology
Phi Delta Sigma
K a t h e r in e  A r m str o n g  
Baton Rouge 
Arts and Sciences 
Beta Sigma Omicron
C l a r a  A v e r e t t  
West Monroe 
Arts and Sciences 
Chi Omega
Ja m e s  B a t e m a n  ’ 
Baton Rouge 
Arts and Sciences
J o e  B a y n a r d  
Baton Rouge 
Arts and Sciences 
Sigma Chi
I r w in  B e c n e l  
Lucy
Agriculture
C h a r l e s  B e r g e r o n  
Reserve
Mechanical Engineering
B u a t t  B e t iia r d
Harrisonburg
Agriculture
R a n s d e l l  B e t h a r d
Harrisonburg
Pre-Law
C h a r l e s  B l a c k s h e a r  
Houston, Texas 
Arts and Sciences 
Theta Kappa Nu
E d w a r d  B l e v in s  
Urania
Electrical Engineering
K e n n e t h  BLOUIN 
Baton Rouge 
Commerce 
Pi Alpha Omega
C l in t o n  B ond  
Thibodaux
Chemical Engineering
D o r o t h y  B o u r g e o is  
Baton Rouge 
J ournalism 
Kappa Delta
C l a r e n c e  B o u t t e  
Gramercy
Petroleum Engineering 
Phi Delta Sigma
M a r y  B r a s w e l l
Stephenson
Arts and Sciences
M a u d e  B r a s w e l l  
Stephenson 
Home Economics
C h a m p  B r e e d e n
Liverpool
Commerce
P e a r l  B r ig n a c  
Baton Rouge 
Music
Beta Sigma Omicron
J o h n  B r it t  a n
Hammond
Arts and Sciences
O l iv e r  B r o c k , Jit. 
Bogalusa
Electrical Engineering
L. J. B r o u s sa r d  
Weeks Island 
Phi Delta Sigma
M a r ia n  B r o u s sa r d  
Abbeville 
Geology 
Kappa Sigma
C l o t e l l e  B r y a n  
Winnfield 
Home Economics 
Kappa Delta
T om  B u fo r d  
Baton Rouge 
Commerce 
Sigma Chi
A. J. B u r n s  
Shongaloo
Electrical Engineering
W . S. C a l l o w a y  
Monroe
Electrical Engineering
J u l e s  C a r v il l e  
Plaquemine 
Electrical Engineering 
Sigma Nu
D o r is  C a r y  
Fort Worth, Texas 
Arts and Sciences
Ja m e s  C h a m b e r s  
Baton Rouge 
Electrical Engineering
E l e a n o r  CIEB 
Baton Rouge 
Arts and Sciences
C h a r l e s  C l a r k  
Turkey Creek 
Commerce 
Phi Delta Sigma
G . O . COIGNET
Thibodaux
Electrical Engineering 
Della Kappa Epsilon
L e o n a  C o r d e l l  
Bosco
Arts and Sciences 
Delta Zeta
W a l t e r  C u r t is
Forestry
Agriculture
C a m il l e  D av id  
Baton Rouge 
Home Economics
R . L . D a v is  
Reserve
Chemical Engineering 
Theta Xi
R ic h a r d  D a v id s o n  
St. Francisville 
Agriculture 
Theta Kappa Nu
M a jo r ie  d e  L a u n e  
Napoleonville 
Arts and Sciences
E u n ic e  D e n Ham  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
E d w a r d  D e so b r y  
Morgan City 
Journalism
M a r g a r e t  D e w it t  
Sicily Island 
Home Economics
J o h n n ie  D i G ig lia  
Lake Charles 
Pre-Medical
C l a r a  B e l l e  D o w n e s  
Lake Charles 
Arts and Sciences
M e a d e  D u g as
Thibodaux
Engineering
Jo h n  D u h e  
New Iberia 
Agriculture 
Alpha Gamma Rho
W il f r e d  D u p l e ss is  
Geisrnar 
Agriculture 
Alpha Gamma Rho
F o r r e s t  D u r a n d  
Denham Springs 
Arts and Sciences 
Phi Delta Sigma
L o u is e  D yson  
Amite
Arts and Sciences 
Delta Zeta
A. E. F in c h e r  
A thens
Arts and Sciences 
Theta Kappa Beta
C l in t o n  F olse  
Donaldsonville 
Pre-Medical 
Theta Xi
E. J. F o r t e n b e r r y
Osyka
Forestry
L. C . F o w l e r  
Coushatta 
Home Economics
H. M. F u r m a n  
Shreveport 
Pre-Law 
Pi Kappa Alpha
J a m e s  G a h a r a n
Jena
Forestry
Sigma Alpha Epsilon
T h o m a s  G a n d y  
Baton Rouge 
Geology
Pi Alpha Omega
B e n j a m in  GIBBENS 
Hope Villa 
Agriculture
D u r b i n  GIBBENS 
Hope Villa 
Agriculture
C h a r l e s  E. G ill  
Monroe 
Engineering 
Theta Xi
Jo e  G ood so n  
Oakdale 
Commerce 
Pi Alpha Omega
H a r ol d  G o u r g u e s
Thibodaux
Engineering
W il li a m  G o u r r i e r  
Oil City 
Geology
A v e n  G r a h a m
Colfax
Agriculture
W il b u r  G r a v e s , Jr . 
H oss ton 
Engineering
E r ic a  G r e e n  
Lafayette 
M usic
Beta Sigma Omicron
K a g a n  G r e e n  
Hico
Arts and Sciences
J oh n  H a c k e t t  
Zamboanga, P. I. 
Engineering
P a t r ic k  H ain s
Rayne
Engineering
B e a t r ic e  H a r r is o n  
Arcadia
Arts and Sciences 
Alpha Delta Pi
G o l d ie  H a u se  
Baton Rouge 
Arts and Sciences 
Delta Zeta
B . J. H ar m o n  
Baton Rouge 
Pre-Law 
Phi Delta Sigma
M ir ia m  H ar m o n  
Church Point 
Commerce
H . E. H a w t h o r n e  
Provincal 
Commerce 
Sigma Chi
D o r is  G u id r o z  
Raceland
Arts and Sciences
B e s sie  H a c k e t t  
Zamboanga, P. I. 
Journalism
H u m p h r e y  H ar dy  
Le Compte 
Pre-Medical 
Kappa Alpha
A lb a  H a r p  
Alexandria 
Law
Sigma Chi
C a r r o l l  H e b e r t  
St. Gabriel 
Arts and Sciences
II. E. H e b e r t
Plaquemine
Engineering
E. L. H e b e r t , J r . 
New Orleans 
Engineering 
Theta Kappa Beta
O m e r  H e b e r t
Plaquemine
Engineering
C a r l  H eck  
Port Allen 
Engineering
J. H . H e n s l e y  
New Iberia 
Engineering 
Delta Kappa Epsilon
S a n f o r d  H e r t h u m  
Baton Rouge 
Forestry
Theta Kappa Beta
L e m u e l  H ig gin s
McDonoughville
Pre-Law
A . H o ip k e m e ie r  
Dixie
Engineering 
Pi Kappa Alpha
J oh n  H o o d . J r .
Welsh
Pre-Law
W il l ie  H ud so n  
Alexandria 
Arts and Sciences 
Beta Sigma Omicron
E. L. H u n t  
Zachary 
Agriculture 
Alpha Gamma Rho
L a u r a  J a c q u o t  
Biloxi, Miss.
Arts and Sciences
H. M. J a n n e y
Natalbany
Pre-Medical
R o b e r t  J e n n in g s
Bogalusa
Pre-Law
Theta Kappa Nu
E l iz a b e t h  Jo h n so n  
Baton Rouge 
Arts and Sciences 
Kappa Delta
E m m et  Joh n son
Harrisonburg
Agriculture
M in n ie  J o h n so n  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
F r a n c is  J o h n sto n  
Zamboanga, P. /.  
Engineering
E d w y n n e  Joseph  
Baton Rouge 
Commerce 
Phi Sigma Sigma
R ay  J o u e t t
Shreveport
Geology
Theta Kappa Beta
J o y c e  J a s p e r
Kilbourne
Agriculture
M o r r is  K a u f m a n  
Newellton 
Engineering 
Zeta Beta Tau
R o b e r t  K e a r n e y  
New Roads 
Pre-Law 
Sigma Nu
M a r y  K e n d r ic k  
Jena
Arts and Sciences
N aom i K e n n a r d  
Baton Rouge, 
Music 
Delta Zeta
N e lso n  K en  non  
Baton Rouge 
Geology 
Theta Xi
W il l ia m  K n ig h t
Vernado
Agriculture
D a v e  L a m b e r t
Garyville
Engineering
L. E. Landreneau
Mamou
Agriculture
J u l e s  L a n d r y  
Baton Rouge 
Law
E d w in a  L a n g e n b e c k e r  
Baton Rouge 
Pre-Medical
H a r o ld  L a n ie r  
Me Donoughv ille 
Mechanical Engineering
G e n e v ie v e  L e e  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
C . E . L e w is  
New Orleans 
Pre-Medical
J a m e s  L e w i s
Hornbeck
Engineering
J e a n  L i p s c o m b
Donaldsonville
Journalism
i
S o l  L o e b  
Morgan City 
Pre-Legal 
Zeta Beta Tau
E v e l y n  L opoo  
Natchez, Miss. 
Journalism
C l a y t o n  L o w e  
Crowley 
Engineering 
Sigma Nu
H. C . L y les  
Bunkie 
Engineering 
Pi Alpha Omega
C. L. M a c k a y
Vivian
Engineering
G a sto n  M a il l e t
Marksville
Agriculture
J. A. M a r t in  
Gibs land 
Pre-Medical 
Alpha Gamma Rho
C e c il  D a l e  M ay  
Columbia 
Home Economics 
Delta Zeta
G. W . M ay
Alexandria
Arts and Sciences
C h a r l e s  M a y e r  
Baton Rouge 
Pre-Law 
Zeta Beta Tau
E s t e l l e  M cC o n n e l l  
Baton Rouge 
Arts and Sciences 
Alpha Delta Pi
P h il l ip  M cG ee 
Monroe 
Commerce 
Theta Kappa Nu
H e l e n  M c L e a n  
Amite
Arts and Sciences
B e n a  M cV ea  
Baton Rouge 
Arts and Sciences 
Kappa Delta
A da  M c W il l ia m s  
Monroe
Arts and Sciences
L in d a  M e r c e r  
Taylortown 
Arts and Sciences 
Alpha Delta Pi
Iv a n  M il l e r
Eunice
Agriculture
P r a n k  M il l e r  
Monroe 
Engineering 
Theta Kappa Nu
E l iz a b e t h  M it c h e l l
Greenville
Arts and Sciences
R u t h  M ix o n  
Amite
Arts and Sciences
H a y w o o d  M o o r e  
Jonesboro 
Commerce 
Theta Kappa Beta
J o e  M o o r e  
Elkhart 
Journalism 
Phi Delta Sigma
L u c ia  M o r g a n  
Baton Rouge 
Arts and Sciences 
Alpha Chi Omega
R. B. M o r g a n
Kentwood
Forestry
T u r n e r  M o r g a n  
Gibsland 
Pro-Law
M a r g a r e t  M o r r is o n  
Hammond 
Arts and Sciences 
Kappa Delta
J o e  M u r o v  
Shreveport 
Arts and Sciences 
Zeta Beta Tau
F r a n c e s  M u r ph y  
Monroe
Arts and Sciences 
Alpha Chi Omega
C l y d e  M u s g r o v e  
Pelican
Arts and Sciences 
Theta Xi
E l iz a b e t h  N a ttin  
Benton
Arts and Sciences 
Kappa Delta
R a y m o n d  N elson
Homer
Geology
Pi Kappa Alpha
C h r is t e e n  N ew m a n  
Osyka
Arts and Sciences 
Chi Omega
H a n n a h  N ic k e l
Centerville
Pre-Medical
M au d  O ’ B r y a n  
Sulphur Mines 
Journalism
W a l t e r  O e r t l in g  
Crowley 
Engineering 
Kappa Sigma
P a t r ic k  O l in d e  
Jarreau
Arts and Sciences
R u t ii O s t e r g r e n  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
C a r m e n  P a l m e r  
Ponchatoula 
Arts and Sciences 
Alpha Delta Pi
D o r is  P a l m e r  
Shreveport 
Arts and Sciences 
Chi Omega
C a m il l e  P a r k  
Baton Rouge 
Pre-Medical
B e v e r l y . P a t t e r s o n  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
K a t h e r in e  P e a r c e  
Baton Rouge 
Home Economics
M a r g u e r it e  P ecot 
Franklin
Arts and Sciences 
Delta Zeta
L il l ia n  P e n n e b a k e r
Wisner
Journalism
Delta Zeta
R o l a n d  P e r r e t
Jeanerette
Engineering
L lo yd  P e r r in  
Kaplan 
Commerce 
Lambda Chi Alpha
P h il ip  P FEFFER
Covington
Journalism
E t h e l  P ip e s  
Jackson
Arts and Sciences 
Kappa Delta
A n n a  M a e  P it r e  
Opelousas 
Arts and Sciences 
Delta Zeta
T h e l m a  P it r e  
Westwego 
Home Economics 
Delta Zeta
P a u l  P o ste ll  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
K a t h e r in e  P o w e r s  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
M a r g u e r it e  P o w e l l  
Kentwood 
Arts and Sciences 
Chi Omega
Louis P r e je a n  
Scott
Commerce
J o e l  P r e ss b u r g  
Baton Rouge 
Commerce
C l a ir e  P r in c e  
Baton Rouge 
Arts and Sciences 
Kappa Delta
A r m a n d  R a b u n
Farmerville
Pre-Law
L. J. R ich a rd
Labadieville
Agriculture
R il l  R ic h a r d so n  
Bogalusa 
Engineering 
Pi Kappa Alpha
H o w e l l  R it t e r
Many
Commerce
C h a r l e s  R o den  
Arcadia 
Engineering 
Pi Kappa Alpha
A . D. St . A m an t  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
A l b e r t  St . D iz ie r  
Lake Charles 
Forestry
E l a in e  S a la ssi 
Baton Rouge 
Arts and Sciences
Q. D. S au ls  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
R . E . SCIIEXNAIDER 
Sellers 
Engineering 
Phi Delta Sigma
B r u n s w ig  S HOLARS
Monroe
Law
Lambda Chi Alpha
A lto n  S im s 
Mer Rouge 
Geology
Theta Kappa Beta
H u b e r t  S im s  
Mer Rouge 
Pre-Law
Theta Kappa Beta
D ick  S in g l e t o n  
But on Rouge 
Arts and Sciences 
Theta Xi
H e n r y  SERGO 
New Orleans 
Engineering
E v e l y n  SLOWEY 
Garyville
Arts and Sciences 
Beta Sigma Omicron
Will Stringfield 
Spring Creek 
Forestry
C . 0 .  Str o u d  
Franklin 
Agriculture 
Alpha Gamma Rho
M a r y  B . So u le  
St. Francisville 
Arts and Sciences 
Beta Sigma Omicron
E lizabeth Stewart 
Baton Rouge 
Home Economics
V e r n o n  S m ith  
Angie
Arts and Sciences
G r a d y  S pe n c e r  
New Iberia 
Journalism 
Theta Kappa Nu
R embrant Stearns, Jr 
New Orleans 
Commerce 
Sigma Chi
I v y  Sternberger 
Baton Rouge 
Commerce 
Theta Kappa Alpha
D o r is  Sm ith  
Baton Rouge 
Home Economics
D o r o t h y  S m ith  
Garyville
Arts and Sciences 
Kappa Delta
F. A. Sm ith  
New Roads 
Forestry
Theta Kappa Alpha
M a r y  C l y d e  S m ith  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
C h a r l e s  St u c k e y
Shreveport
Geology
Theta Kappa Beta
L u c il l e  S u tto n  
Bogalusa
Arts and Sciences
W r ig h t  T e r r y  
Hineston
Arts and Sciences
L a w r e n c e  T h e r io t , J r .
Kaplan
Commerce
C . B . T h ib o d e a u x . J r .
Breaux Bridge 
Arts and Sciences
HELMUTH V oss
Bogalusa
Law
Sigma Alpha Epsilon
E. I. W a l k e r  
Hull
Pre-Medical 
Sigma Nu
M a lc olm  W a ll
Natalbany
Pre-Medical
J o h n  W alsh  
New Orleans 
Arts and Sciences 
Theta Kappa Nu
J o y c e  W a s h b u r n  
Baton Rouge 
Arts and Sciences 
Alpha Chi Omega
M c F a d d e n  W a t k in s  
Monroe
Arts and Sciences 
Lambda Chi Alpha
W e s l e y  WHELESS
Shreveport
Law
Sigma Alpha Epsilon
Lu c il l e  W h it e h e a d  
Zachary
Arts and Sciences
M a r y  M o ll  W il b e r t  
Plaquemine 
Arts and Sciences 
Alpha Delta Pi
J a m e s  W il e y  
Sarepta 
Pre-Med 
Pi Alpha Omega
J e a n n e  W il l ia m s  
St. Francisville 
Arts and Sciences
C h a r l e s  W ilso n  
Walls
Arts and Sciences 
Sigma Chi
Eustis Wilson
Colfax
Pre-Medical
M a u r ic e  W ilson  
Baton Rouge 
Arts and Sciences 
Sigma Chi
Jo h n  W ise  
Woodworth 
Commerce 
Phi Delta Sigma
P. C. W o r l e y . Jr.
Shreveport
Pre-Medical
Boss W o r l e y
Shreveport
Pre-Medical
A da W y a t t  
Comite
Home Economics
E m m a  C a r n e y  Y oung
Slaughter
Arts and Sciences
D o n a l d  Z in k  
Chenal 
Sugar

SOPHOMORES
C h a r l e s  W e b b e r  
President
H o m e r  H . H a r r is  
Vice President
R o b e r t  K n o x  
Secretary-Treasurer
St e v e  A b n e y  
Abita Springs 
Arts and Sciences
M a r g a r e t o  C . A l b a  
Ceba Cebu, Philippines 
Sugar Agriculture
A n d r e w  A le l l o  
Baton Rouge 
Electrical Engineering
W il l ia m  D . A l l e n  
Puerto Cabezas, Nicaragua 
Arts and Sciences
T. C a r r o l l  A n d e r s o n
Colfax
Journalism
W il l ia m  J. A n d r e w s
Dubberly
Agriculture
G u y  A r b u t iin o t  
Manifest
Electrical Engineering
A . J. A ss e f
Mansfield
Civil Engineering
W. J. B a b in  
Baton Rouge 
Forestry
L lo y d  B a k e r  
Shreveport
Petroleum Engineering
M a r y  E l l e n  B a k e r  
Chattanooga, Tenn.
Arts and Sciences
G e o r g e  E . B a n k s t o n  
Grangeville
Petroleum Engineering
D a v id  N. B a r r o w  
Baton Rouge 
Civil Engineering
W il l ia m  H. B a te s
Gilbert
Pre-Medical
J a m e s  W . B a u d o in  
Young sville 
Agriculture
L. B . B a y n a r d  
Baton Rouge 
Music
K e n n e t h  B e a n  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
W . J. B e a r d  
Baton Rouge 
Pre-Law
W . B . B e a u v a is  
Morganza
Business Administration
W . C u r t is  B e t iiu n e  
Poplarville, Miss. 
Electrical Engineering
H o w a r d  W . B l e v in s  
Urania
Electrical Engineering
C. A. B l o u in  
Baton Rouge 
Mechanical Engineering
J e w e l  B on d  
Baton Rouge 
Teachers’ College
W il l ie  F r a n k  B o r r o n  
Baton Rouge 
Journalism
C. M. B o u d r e a u x
Mermentau
Pre-Medical
J a m e s  B r a d f o r d
Alexandria
Commerce
W il l ia m  H . B r id g e s
Long Leaf 
Arts and Sciences
E d w in  S. B r o u s s a r d , J r . 
New Iberia
Electrical Engineering
R. E . B r o w n  
Baton Rouge 
Commerce
W . E . B u t l e r
Ponchatoula
Agriculture
N o r w o o d  C a r t e r
Holden
Pre-Medical
Louis A. C a r v il l e  
Carville
Chemical Engineering
B e r n ic e  C a u s e y  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
R o b e r t  W . C h a m b e r s  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
H il d a  C h a m p a g n e  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
S a m u e l  C h a r l t o n
Eunice
Commerce
J. B. C l a r k  
Jackson, Miss.
Civil Engineering
M ir ia m  C o o n e y  
Baton Rouge 
Commerce
D o r a  C o o p e r  
Centerville, Miss. 
Pre-Medical
R o s a  M. D ’A g o s t in o  
Port Allen 
Home Economics
L e n a  D a l t o n  
St. Francisville 
Arts and Sciences
W il l ia m  D a r w in
Shreveport
Forestry
L e s l ie  D a v ie t
Larose
Pre-Medical
F. L. D E  L A  H O U S S A Y E
Amandville
Geology
J a m e s  D e  L o ach
Sarepta
Journalism
A l l e n e  E d g e r t o n  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
K a t h e r in e  E d w a r d s  
Baton Rouge 
Home Economics
S E. F a ir c h il d
Baker
Agriculture
J. S. F a ir l y  
Rayville
Arts and Sciences
J o se p h  A. F it z g e r a l d  
Baton Rouge 
Agriculture
E l e a n o r  F le m in g  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
L. L. D u c o te
Marksville
Agriculture
W il l is  F . D u c r e s t  
St. Martinsville 
Music
C l a u d e  D u h o n
Delcambre
Agriculture
J o h n n ie  D u n c a n  
Gloster, Miss.
Agriculture
R o b e r t  M. D r e y f u s  
Hattiesburg, Miss.
Civil Engineering
W . R . E a r n e s t  
Houma
Civil Engineering
H e l e n  F le m in g  
Baton Rouge 
Commerce
L. T. F l e t c h e r  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
H ild a  F r e m e a u x  
Crowley
Teachers’ College
P a u l  E. F r ie r s o n  
Elfers, Fla.
Agriculture
Jay J. F r o is y
Franklin
Agriculture
D a n ie l  J. F o u r r ie r  
Baton Rouge 
Pre-Medical
E. F. G a in s  
Rayville
Electrical Engineering
H e le n  L o u is e  G a in e s  
Vicksburg, Miss.
Home Economics
L eo n  G a r y  
New Iberia 
Pre-Law
M a r g u e r it e  G ay
Zachary
Commerce
L eo  L. G e r a l d
Jackson
Pre-Law
L il a  G oodson  
Oakdale
Home Economics
H a r v e y  G r a n t  
Vicksburg, Miss.
Journalism
R o s a l ie  G r e e n  
Baton Rouge 
Commerce
M a r g a r e t  G r e e n  
Franklin ton 
Arts and Sciences
W. L. G r e g o r y  
Columbia 
Pre Medical
L o u ise  G u e d r y  
Sorrento
Teachers’ College
J u a n it a  H a ir
Shreveport
Journalism
E d n a  H a l l  
Kenner
Arts and Sciences
W il l ia m  H a l l  
Abbeville
Arts and Sciences
A l f r e d  H a m m a c k  
Washington, Miss. 
Arts and Sciences
A. D. H a r g r o d e r  
Church Point 
Electrical Engineering
H . H . H a r r is  
Alexandria 
Civil Engineering
D u r w o o d  H a t c h e r  
Cotton Valley 
Electrical Engineering
W . M. H a w k in s  
Memphis, Tenn. 
Civil Engineering
R o b e r t  H e a r d  
Winnfield
Electrical Engineering
B. A . H ec k  
Port Allen 
Teachers’ College
J im m ie  H e n d e r so n  
Belcher
Electrical Engineering
T h o m a s  O. H e n d r y  
Areola
Civil Engineering
L u c il l e  H ic k m a n
Kenner
Music
E v e l y n  H ic k s  
Sibley
Arts and Sciences
K a t h e r in e  H il b u r n  
Monroe
Teachers’ College
C e c il  H il l  
Columbia
Chemical Engineering
J. C l if t o n  H il l  
Port Allen
Chemical Engineering
J a m e s  Y . H in to n
Downsville
Agriculture
L o u is e  J o h n so n  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
J. E. K a l s h o v e n  
Baton Rouge 
Pre-Medical
C. A. K e n t
Woodland
Forestry
M u r p h y  O. K ing  
Epps
Civil Engineering
M a t t  V . K m ie c ia k  
Chicago, Ill.
Civil Engineering
M a r g a r e t  K n o w l e s  
Houston, Texas 
Journalism
R . L. K n o x  
Lake Charles 
Arts and Sciences
R. J. K u n d e r t
Gretna
Journalism
I da  L e e  K y t l e  
Kenner
Arts and Sciences
A. N. L a  C o u r  
Lake Arthur 
Arts and Sciences
B e u l a h  L a  C o u r
Batchelor
Home Economics
D ia n a  L a F l e u r  
Baton Rouge 
Commerce
J a m e s  L a m b r e
Natchitoches
Agriculture
L e r o y  L a n g r a s s e  
Union
Arts and Sciences
H il d a  L a n ie r  
Tangipahoa 
Home Economics
M. W. L a w r e n c e . Jr.
Bernice
Pre-Medical
A l l e n  L e  B lan c
Delcambre
Agriculture
C a r o l  L e f k o v it s
Beaumont
Journalism
P e r c y  L e m o in e
Mansura
Agriculture
Jo h n  R . L in c e c u m  
Selma
Arts and Sciences
J ac k  L iv e r m o r e  
Gulfport, Miss.
Music
C h r is  A . L o c h b a u m
Kenner
Commerce
P e t e  E. M a g o u n  
Vidalia
Mechanical Engineering
R a p h a e l l a  M a g g io r e  
Kenner
Teachers’ College
H . S. M a n g h a m  
Bayville
A l p h o n se  M a r c h ie v e  
Bunkie
Civil Engineering
A l v in  D . M a r t in  
Hope Villa 
Agriculture
P a u l  C. Ma r x , Jr. 
Crowley
Arts and Sciences
F l o r e n t in o  M ATI as 
Nueva Ecija, P. I.
Agriculture
R. E. M a y
Livingston
Pre-Medical
M o r r is  M cC a in
Norwood
Commerce
H . G. M c C o r m ic k  
Laurel, Miss.
Electrical Engineering
W . N. M cC r e a  
Vidalia
Electrical Engineering
S id n e y  M c C r o r y
Grayson
Agriculture
St e p h e n  M c K n e e l y  
Hammond
Chemical Engineering
J. L . M c M u l l a n  
Jackson, Miss.
Electrical Engineering
C o n r a d  M cV ea  
Zachary
Civil Engineering
E l v a  M a e  M e a d o w s  
Baton Rouge 
Teachers’ College
C a r y  M e r e d it h
Grayson
Commerce
C l a u d ?: S M il l s  
Calhoun
M a r y  L o u is e  M in e r  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
H e l e n  M ix o n  
Amite
Arts and Sciences
L. S. M o r r is o n  
New Roads 
Arts and Sciences
C h a r l e s  C . M oss 
Erath
Agriculture
F r a n k  M u l a  
Morgan City 
Electrical Engineering
W a r r e n  M u n s o n  
Baton Rouge 
Pre-Medical
F a n n ie  J. N a b o r s  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
J. B. N ic h o ls  
Baton Rouge 
Electrical Engineering
W . J. O a k l e y
Springhill
Pre-Medical
A l ic e  M . P a in e  
Baton Rouge 
Teachers’ College
C a r l  P a r d u e  
Alto
Pre-Medical
G r e t c h e n  P a r k e r  
Oak Grove
Hettie Peairs 
Deerford
Arts and Sciences
F. S. P ercy , J r .
Plattenburg 
Arts and Sciences
A l b e r t  P h il l ip s  
New Orleans 
Chemical Engineering
A n n ie  W is e  P l o n sk y
Washington
Journalism
R . H . P o w e l l  
Quitman. Ga.
Business Administration
D o r is  Pruyn 
Baton Rouge 
Arts and Sciences
L u s t e r  L . P r ic e
Grayson
Agriculture
L u c il e  P ugh  
Independence 
Arts and Sciences
J a m e s  R a g s d a l e  
San Antonio, Texas 
Forestry
J a k e  R a g u s a  
Torbert
Electrical Engineering
C a t h e r in e  R a ic h e  
Baton Rouge 
Home Economics
J. H. R a m b in , Jr. 
Stonewall
Petroleum Engineering
M a r t h a  R a y  
Pittsboro, TV. C.
Arts and Sciences
J o h n  R ee d  
Baton Rouge 
Chemical Engineering
V. J. H e s t e r  
Baton Rouge 
Agriculture
R o sco e  R o b e r t s o n  
Hammond
Electrical Engineering
W il l ia m  R o b in s o n  
Baton Rouge 
Agriculture
A. G. R oot  
Kentwood
Electrical Engineering
A M. R o s e n t h a l , Jr.
Baton Rouge 
Arts and Sciences
J o h n  R o u g a n  
New Roads
Electrical Engineering
H . R. R o u n t r e e
Gilbert
Commerce
L . J. R o u ss e l l
Hester
Agriculture
E a r l  S a n b o r n  
Baton Rouge 
Civil Engineering
E d y r e  S a u r a g e  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
J o h n  Sc h n e id e r
Monroe
Pre-Law
W. A. S e a b  
Corbin
Electrical Engineering
H a l  M. S e a l e  
Bogalusa
Mechanical Engineering
L u c il l e  S e g l e r  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
E a r l  S h a w  
Vinton
Chemical Engineering
S am  S h e r m a n  
New Orleans 
Journalism
H a r v e y  S h ir k  
Bogalusa
Civil Engineering
B a b e t t e  S h u m a c k e r
Marianna
Pre-Medical
F a n n ie  L o u is e  Sil b e r n a g e l
Shreveport
Journalism
M id w y n  S l o a n e  
Welsh
Arts and Sciences
E l l s w o r t h  S m ith  
Quincy, Miss.
Chemical Engineering
F r a n c e s  L o u is e  S m ith  
Baton Rouge 
Arts and Sciences
J. E v a n s  S m ith  
New Orleans 
Electrical Engineering
K e n n e t h  S m ith  
Trees
Mechanical Engineering
N o n a  L o u is e  Sm ith
Monroe
Journalism
C l a u d e  St e p h e n s  
Nome, Tex.
Arts and Sciences
B u r n e t t e  St . R o m a in
Marksville
Commerce
Theodora TanneHill
Urania
Commerce
H o m e r  T a n n e r  
Bernice
Chemical Engineering
Z u l a  T a t e
Montpelier
Arts and Sciences
F. I. T e m pe l  
Baton Rouge 
Pre-Law
M a r g a r e t  T e r r y  
Little Rock, Ark.
Journalism
R an d o lph  T h o rn to n
Alexandria
Commerce
E u g e n ia  T ie b o u t  
Baton Rouge 
Home Economics
L e a r  T it a r d  
Opelousas
Electrical Engineering
A r c h ie  T o l e r  
Morrow
Petroleum Engineering
L. B . T om m e  
Ringgold
Electrical Engineering
R u d o l p h  T o n n  
Elton
Electrical Engineering
F r a n c e s  T rim
Marksville
Arts and Sciences
L. E . T ro scLAIR 
Plaquemine 
Electrical Engineering
M . V . V a l l e e
Abbeville
Agriculture
A n n ie  M a r ie  V e l l a
Bunkie
Pre-Law
D e l o s  W a l k e r
Varnado
Agriculture
P h il l ip  W a r e
Alexandria
Commerce
P r e s t o n  W a r e  
Somerset
Petroleum Engineering
LULLU B e l l e  W e il a n d  
Baton Rouge 
Home Economics
L. B. W elch
Cameron
Agriculture
C a r r o l  W h e t s t o n e  
Woodville, Miss.
Commerce
P r e st o n  W il l ia m s  
Abbeville
Civil Engineering
J. E r n e s t  W in d h a m
Merryville
Arts and Sciences
T h o m a s  W o r t h y  
Baton Rouge 
Commerce
M alc o lm  Z ie g l e r  
New Orleans 
Mechanical Engineering

J a m e s  M  a l o n e  
President
J a m e s  S k id m o r e  
Vice President
W il l e r o y  W e l l s  
Secretary- Treasurer
V iv a u d  A . A b r e m s
Sikes
C l if f  C . A d am s
Tallulah
V in c e n t  S. A l e l l e
Baton Rouge
E u g e n e  J. A l e x a n d e r
Port Allen
G e o r g e  R . A n c o n a
Yucatan, Mexico
J o h n  R . A n d e r s
Gloster, Miss.
C h a r l e s  R . A n d e r so n
Hammond
R o b e r t  G . A n d e r so n
Oak Grove
S a r a h  V a n  A n d e r so n
Baton Rouge
L u c il l e  M . A n d r u s
Port Allen
P e a r l e  M . A p p l e b y
Baton Rouge
A d e l l e  A t k in s o n
Trinity. Texas
V e r a  M . A rn o ld
Trinity, Texas
H ugh  B . B a l f o u r
Rayville
P r ic e  C . B a r b o u r
Crowley
H e l e n  M . B a r d w e l l
Glenmora
B u la ii M . B a r t iie l
Baton Rouge
M a r t h a  M . B a t e s
Gilbert
O p a l  B e a sl e y
Baton Rouge
A l l e n  L. B e a u b o u e f  
Alexandria
R a y  L . B e a u g h
Church Point
L a w r e n c e  F. B e c n e l  
Lucy
A l l e n  B e l l
New Orleans
M il t o n  D . B e l l
Strawn, Texas
W a r r e n  I. B e r  
Houma
J e a n n e  L. B e r g e r ie
New Iberia
A n g e l in e  B . B e r g e r o n
Reserve
V a l e r ie  de B e s so n e t
Donaldsonville
B en  K . B e v il l
Winnfield
L il l ia n  B . B ic k iia m
Clifton
D a n  B l a n c h a r d
Shreveport
Louis E . B l a n c h a r d  
Belle Rose
B e r t  B o d e n h e im e r
Shreveport
M a u d  M . B o m a r
Baton Rouge
B e t h e l  B o n d
Baton Rouge
E t h e l  B o n d
Baton Rouge
R u t h  M . B o r d e l o n
Cottonport
R o b e r t  W . B o u rg
Rolling Fork, Miss.
C a s e y  L. B o u r g e o is  
Paulina
H e l e n  M . B o w ie
Batin Rouge
N e l l ie  B r a b h a m
McComb, Miss.
O l iv e  B . B r o c k
Bogalusa
C l o t h il d e  B r o u s sa r d
Lake Arthur
D. F. B r o u s sa r d  
Alexandria
O l e t a  B r o w n
Baton Rouge
E m m a  S. B r u c k iia u s
Elton
G e o r g ia  R. B r u m f ie l d  
Centerville, Miss.
L il l a  P. B r y a n t  
Plaquemine
E t h e l  C . C a l o g n e
New Orleans
M a r g u e r it t e  C am pbe ll
Jacksonville
L u l u  C a n g e m i
Baton Rouge
J. B. C h a t e l a in  
Alexandria
J a m e s  R . C h a m b e r s
Mangham
R ic h a r d  D . C h a p p iu s
Rayne
E v e l y n  L. C h il d r e s s
Amite
H a Rv e y  B u r k h a l t e r
Gibsland
A l f r e d  P . B u r t o n
Baton Rouge
G o r d o n  A . C a in
Rayville
J a m e s  D. C a l d w e l l  
Columbia
W il l ia m  R . C ar r
Centerville, Miss.
B e n ja m in  H . C a r r o l l
Merryville
S a m u e l  C . C asiiio
Baton Rouge
J o se p h  J. C e l a f u
Morgan City
J a c k  C h r is t ia n
Vicksburg, Miss
H a r r y  E . C ie r
Lafayette
A l b io n  B. C o b b  
Baton Rouge
J a m e s  R . C o b b
New Iberia
T h o m a s  R . C o l e
Greensburg
L . P o l l a r d  C o l e m a n
Waterproof
G o r d o n  L. C o o p e r  
New Orleans
H a y s e l  B . C o r b e t t
De Ridder
T im o t h y  H . C o r c o r a n
Baton Rouge
M a r ia n  A. C o t t r e l l  
Baton Rouge
R o b e r t  W . C o t t r e l l
Baton Rouge
G e n e v ie v e  C o x
Lecompte
N e lso n  A. C ox 
Burnside
R o b e r t  R . C r a d d o c k
East St. Louis, III.
H o b e r t  C u r r ie
Pioneer
M y r t l e  O. C u t r e r
Baton Rouge
R oy  J. D a b a d ie
Baton Rouge
E d w in  J . D a n ie l
Arcadia
W il l ia m  P . D a n ie l
Arcadia
K e r m it  G . D a v id
Church Point
Sim e o n  B. D a v id o f f  
Arcadia
R ic h a r d  F . D ay
Port Allen
A l b e r t  M. D e a n  
Alexandria
G e o r g e  L. D e  C u ir
Marksville
R a o u l  J. D e  J e a n
Allemands
ZONABEL DEMUTH
Balboa, Canal Zone
I o l a  M. D e n h a m  
Baton Rouge
T . 0 .  D e n h a m
Baton Rouge
O d e l l  E . D e v il l e
Turkey Creek
G u il d  S. D ie t z
Lake Charles
A r c h ie  D . D o u g la s
Slaughter
E m il y  D o u g la s
Mansfield
R e m y  G. D u c o t e  
Bordelonville
D e l ia  L . D u g as
Baton Rouge
Emeric H. D upuy
Marksville
J a m e s  A . D u r a n d
Baton Rouge
H a r o l d  F . D y so n
Amite
V ir g in ia  G. E asto n  
Baton Rouge
M a r s h a l  C . E d e n f ie l d
Elfers, Fla.
D o n n a  E d w a r d s
Baton Rouge
O t is  C . E d w a r d s
Baton Rouge
L u t h e r  L . E l f e r
Saint Rose
R e b e c c a  E u b a n k s
Oxford, Miss.
M e r e d it h  F . E v e r e t t
Forest
H e l e n  F . F a lc on
Baton Rouge
C h a r l e s  H . F a r r ie r
Baton Rouge
P a u l  D . F a v r o t
Port Allen
A . T . F ed u c c ia
Torras
S u s ie  F ile s
Oak Ridge
H e r b e r t  F in k e l s t e in
Bunkie
J a c k  E . F ir m in
Rosa
L e e  B . F l e n ik e n
Bay wood
L e o n t in e  E . F l ie l l e r
Natalbany
E dith  F o o te
Baton Rouge
C h a r l e s  M . F o ti
St. Martinville
Y s o n d e  M . F o u d r a it
New Orleans
A r n a l d o  F r a n sc e sc h i
Yauco, Porto Rico
B e r t ie  M a e  F r e n k e l
Alexandria
H o w a r d  L . F r a n q u e s
Baton Rouge
J o h n  F r e sn e d a
Havana, Cuba
H e b e r t  L. F ro st
New Orleans
R o b e r t  A . G a r c ia
Fajordo, Porto Rico
R o b e r t  F . G ay
Colfax
G e o r g e  T. G e ig e r  
Gretna
L a w r e n c e  V. G e o r g e  
Pine Grove
N o y e s  P. G ib b e n s  
Zachary
R o b e r t a  G il k is o n
Baton Rouge
S id n e y  S. G il l
Monroe
A l ic e  G . G lass
Baton Rouge
H e n r y  G l a z e , J r .
Pine Prairie
R ic h a r d  S. G l y n n
Arbroth
L o u is e  G old
Alexandria
M a t t h e w  B . G o r d y
Abbeville
D a n  J. G r a d y
Natchez, Miss.
J o h n  R . G r a n d
Baton Rouge
H ic k m a n  E. G r e e n  
Baton Rouge
K e r m it  B . G u id r y
Lockpot t
C h a r l e s  G u il l o r y
Hessmer
J o se p h  D . G u il l o r y
Eunice
B e r y l  E. G u il l o t  
Baton Rouge
L in d s a y  B . H a l l
Abbeville
H a r r y  J. H a m m e tt
Ruston
C a g e  S. H a r r is
Ponchatoula
G r a c e  E. H a r r is  
Baton Rouge
A n n e  J. H o l t o n  
Amite
B e n ja m in  J. H o lton  
Amite
S. F. H o p k in s
Waterproof
B e v e r l y  J. H ord
Pineville
J a m e s  B . H o rn
Many
H e n r y  L . H o r t m a n
Minden
A u b r e y  J. H ough  
Minden
M a r y  H o w c o tt
New Orleans
H a r o l d  E. H ud so n  
Jennings
W il l ia m  T. H ud so n  
Alexandria
J oe  E. H u id e n g s f e l d e r  
Port Allen
H e n r y  L . H u n t
Leesville
J e sse  W . H u n t
Zachary
L o y d  I les
Dry Creek
M a r g a r e t t e  I n n is
Baton Rouge
J o h n  C. J a c k s o n  
Baton Rouge
R e n e e  J. J e a n f r e a u
Garyville
E v e l y n  L. J e n n in g s
Bogalusa
Jo se p h  P. J e w e l l  
New Roads
R o b e r t  P. Ja c k s o n  
Hammond
F l o y d  G. J o h n st o n  
Grayson
E l iz a b e t h  J o n e s
Baton Rouge
W il l ia m  G . J o r d a n
Pickering
W il l ia m  H . J o r d a n
Cheneyville
R o s a l ie  Ju m o n v il l e
Baton Rouge
N e w m a n  J. J u n e a u
Marksville
W il l ia m  M . J u s t ic e
Marrero
W il l ia m  C . K a u f m a n
Lake Charles
C a r l  E . K e l l e r
Hope Villa
E u g e n e  D . K e l l e y
Baker
L il a h  H . K e l l e y
Bunkie
J o sep h  T . K e l l y
Oak Grove
I s a b e l l e  B . K en t
Fluker
S t e w a r t  P. K en t
Hammond
P e t t u s  K e r r
Baton Rouge
C o n  w e l l  K in g
Epps
H a r o l d  M . K in g
Epps
W il l a  M . K r a m e r
New Iberia
\ ir g in ia  J. K il b o u r n e
Clinton
C. E. L a b o r d e  
Marksville
E lm o  C . L a C o u r
New Roads
M a r io n  L a f a r g u e
Marksville
H a r r y  K. L a id l a w  
Houston, Texas
M a r ia  L a in e z
Tegucigalpa, Honduras
E a r l  M . L a ir d
New Orleans
E m m a  R . L a n d r y
St. Gabriel
I r e n e  M . L a n d r y
Thibodaux
J o sep h  A. L a n g r id g e  
San Antonio, Texas
W il l ia m  R. L a s s e ig n e  
Reserve
J o se p h  B. L ath a m  
Franklin
L o r it a  L e  S a g e
Colfax
A n it a  A . L ie u x
Baton Rouge
N e n ie  L in d se y
Greensburg
M a r y  E . L isso
Alexandria
W a l t e r  R. L o b d e l l  
Franklin
J acob  T. L o c k h a r d
Ocean Springs, Miss.
E l l a n o r  L o c k h a r t
Baton Rouge
H o w e l l  D. L u c iu s  
Negreet
P e t e  A. L u n g a r o  
Baton Rouge
A l y c e  M . L y on s
Baton Rouge
L o u is e  C . M a b e n
Lake Providence
E . C . M c C le n d o n
Thomasville, Ga.
J a m e s  L . M a l o n e
Reform, Ala.
J a c k  S. M a n iie im
Columbia
S am  E . M a r q u a r t
Lake Arthur
E u g e n ia  M a r r u s
Monroe
V a n  C . M arsh
Stonewall
M a y  M a r st o n
Coushatta
B r u c e  W . M a r t in
Alexandria
R o b e r t  D . M a r t in
Shreveport
W in f r e d  L . M a r t in
Gibsland
V ir g in ia  M a s se y
Shreveport
M a r ia n  M a y e r
Baton Rouge
C h a r l e s  T . M cC ord
Jonesboro
C a r e y  B . M c C oy
Gilbert
H e l e n  P . M cC oy
Beinville
K a r l  F . M cC oy
Shreveport
E . R . M cC R on Y
Grayson
R a y m o n d  M . M c D u ff
Winnsboro
N e w e l l  M c E l w e e
Delhi
E l iz a b e t h  M c G e iie e
Baton Rouge
I r a  L  M c G e iie e
Effie
C e l in e  M c G in n
Crowley
K l e in  M cI n t ir e
Baton Rouge
J e sse  D. M cL a in  
Covington
G u y  M c M ic h a e l
Longstreet
M a x in e  M c N e e se
Baton Rouge
HOBERT F. M EISNER 
Jennings
A c h il l e  J. M e la n c o n
Geismer
C a r m e n  H. M e m o r y  
New Orleans
G r e g o r y  H. M e n d e z  
Camuy, Porto Rico
C h a r l e s  A. M e n v il l e  
Baton Rouge
T iie o  M ills
Opelousas
G u y  M it c h e l l
Montgomery
I r m a  M it c h e l l
Montpelier
J a m e s  E. M o a k  
Converse
A l v in  C . M o r e a u
Marksville
Ross C . M o r e l  
New Roads
S am  M o r g a n , J r .
Montpelier
J e n n y  E. M o r r is  
Newellton
N e il  W. M ott  
Oak Ridge
J a c q u e l y n  M o y s e
Baton Rouge
Jo se p h  M u l l e r
Westwego •
R e g in a l d  W. M u l l in s  
Raton Rouge
A n t h o n y  M usso
Thibodaux
A l f r e d  O ’ B r ia n
Morgan City
Jo h n  M . O ’ N e il
Monroe
M ic h e l  G . O ry
Forestry
S a n d y  J. O u b r e
Lorcauville
W o o d r o w  M . N e w
Baton Rouge
E d w a r d  H . N e w e l l
Newellton
A n n a  M . N o r g r e s s
Thibadaux
E l iz a b e t h  N o r s w o r t h y
Jackson
B e r n ie  L . O v e r h e l t z
Morgan City
M a r g a r e t  F . P a l m e r
Shreveport
S id o n io u s  G . P a r k e r
Vacherie
H o w a r d  M . P a r n e l l
Gibsland
A n t h o n y  J. P a r r in o
Bastrop
R o b e r t  T . P a r is h
Forestry
B en  H . P e a b o d y
Baton Rouge
S am  J. P e c o r a r o
Baton Rouge
D a v id  J. P e t e r s o n
Zwolle
A v a  L e a  P h il l ip s
Greensburg
W a l t e r  E . N e e d h a m
Kentwood
V ir g in ia  L. O w e n
White Castle
G e o r g e  D . P ac e
Many
T h e l m a  P h il l ip s
Prairieville
T r o y  A. P h il l ip s  
Hope Villa
R o y  Y . P ik e
Tangipahoa
A. L. P it t s , Jr.
Oberlin
D o r a  M . P l a u c h e
Baton Rouge
L o v e n ia  M . P l a u c h e
Baton Rouge
M il d r e d  F . P o st e l l
Baton Rouge
JOHANNA R. PRESSBURG
Baton Rouge
M a r y  F . P u gh
Springville
R a y  H . R a b e l a is
Alexandria
M a r g u r it t e  R a m ir e s
Baton Rouge
F l o r is  M . R a m ir e s
Baton Rouge
E r n e s t in e  R am se y
Farmerville
W il l ia m  E . R a y w in k l e
Winnfield
H e l e n  R . R e a
Yokena, Miss.
R a l p h  R edm on d
McComb, Miss.
S a r a  G. R e g e n o ld  
Lake Providence
D o r a  F . R e y n o ld s
Baton Rouge
L a r u e  M . R iiea
Springfield
R a p h a e l  R . R h y m e s
Monroe
N. U . R ic h a r d  
Labadieville
N a n c y  R ic h a r d so n
Hammond
R o b e r t  B. R is iie r  
W isner
J o h n  W. R o b e r so n  
Arcadia
F a r r e l l  M . R o b e r t s
Osyka
C a r l  E . R o b e r t s
Baton Rouge
Jo h n  H . R o b in s o n
Bastrop
G e o r g e  N . R o g e r s
New Orleans
N o r to n  R o se n g o r t o n
Memphis, Tenn.
M a r y  F r a n c e s  R o w
Rosedale
R o b e r t  B. R oy  
Arabi
R o sa  S. S a ia
Port Allen
R o y  J . St . M a r t in
Houma
H a r o l d  J. St . R o m a in
Marksville
E v e l y n  D. S a l t e r  
Vicksburg, Miss.
B e r t h a  I. S a u n d e r s
Istrouma
L e a h  A. S a n d e r s  
Amite
J o se p h  F . S an do z
New Orleans
ClIARLANE SCIIALL
Greenville, Miss.
E r n e s t  H . S c h e ib e r
Vidalia
H e n r y  E . S e it z l e r
Norwood
R ic h a r d  E . S e l s e r
Baton Rouge
L e e  C . S e s sio n s
Natchez, Miss.
Jo e  A . Sh e r m a n
Gibsland
H o w a r d  M . S ig l e r
Grant
B e t H M . Sim m o n s
Baton Rouge
W il l ia m  S. S lac k
Maringuoin
W il l ia m  M . S m e l l e y
Jonesboro
H o r a c e  E . Sm ith
Gloster, Miss.
E a r l  P. S n o d dy  
Marksville
H o w a r d  E . S pan n
Shreveport
C o r in n e  St e in
Baton Rouge
F r e d e r ic k  L. St e p h e n s  
Coushatta
M a r t h a  P. St e w a r t  
Baton Rouge
J e sse  W. St o r y  
Pine Grove
C h a il l e  J. St o v a l l
Sykes
M il d r e d  A . St r a c e n e r
Baton Rouge
H e l e n  Y. St r e if f e r  
New Orleans
M a r y  A . St r in g f ie l d
Franklinton
A l b e r t  D . Stu m p
Baton Rouge
J o h n  W. Su t t o n  
Bogalusa
M ay  L. S u tto n  
Bogalusa
R o b e r t  S. Sw a y z e
Baton Rouge
P ed r o  J. T a l a v e r a
Havana, Cuba
S y l v ia  T a n e n b a u m
Jackson, Tenn.
J a m e s  M. T a n n e HILL 
Winnfield
F . J. T a t e
Eunice
E u g e n e  E . T a y l o r
Ferriday
D o r o t h y  M. T e m p l e t  
Baton Rouge
L a w r e n c e  P . T h e r io t
Gueydan
L a w r e n c e  T h ib o d e a u x
Eunice
G w e n d o l y n  T h om as
Baton Rouge
S a r a h  T h om as
Baton Rouge
C a r l t o n  E . T il l e r y
Tangipahoa
A r t h u r  Y. T il l in g HAST 
Mooringsport
A . J. T o u ps
Gueydan
N o r a  K . T o w l e s
New Orleans
R e n a  V e n a b l e
Greensburg
P r e n t ic e  R. V ic k  
Clinton
G e o r g e  R. V id r in e  
Ville Platte
C h a r l e s  L. VINING
Forest
L . D . W a d e
Eunice
H a z e l  M. W a l k e r  
Baton Rouge
H . P . W a ll
Baton Rouge
P a u l  P . W a l l a c e
Lake Charles
J a c k  D . W a t t
Shreveport
St a n l e y  E. W a l t e r s  
Dodson
R ic h a r d  F . W a t k in s
West Monroe
A. D . W e a v e r  
Shreveport
P a u l  E. W e a v e r  
Kilbourne
L il l ia n  T. W e b r e  
Rosedale
M a x in e  W e il
Alexandria
K a r l  W e il
Abbeville
F r a n k  J. W e im e r  
Lafourche
L aV e r n e  W e ir
Baton Rouge
B e n n e t t  W e ld in
Shreveport
W il l e r o y  W e l l s
Baton Rouge
L. E. W e lsh  
Baton Rouge
C h a r l e s  J. W est  
Ferriday
D o n a ld  W e s t b r o o k
Liberty, Miss.
B e r y l  W h it e
Arcadia
D e l l a  L. W h itm a n
Merryville
B e r t  G . W il l ia m s
Monroe
O p a l  G ly n  W il l ia m s
Baton Rouge
R oy  M . W ilson
Shreveport
D a v id  M . W illso n
Alexandria
A g n e s  M . W o m a ck
Baton Rouge
C l a r e n c e  C . W ood
Many
J o e  L . W ood
Franklinton
M a r jo r ie  W ood
Baton Rouge
L a u r a  W oods
Lottie
C a m il l e  W re n
Baton Rouge
A l ic e  W . W r ig iit
Oak Grove
M o od y  D . W r ig iit
Harrisonburg
A n t h o n y  J. Z a b b ia
Independence
C l y d e  M . Z a c h a r y
Alexandria
J a m ie  B . ZANDUITA
Manila, Philippines
The inhabitants of the territory of Louisiane were 
authorized to form a state government on February 20, 
1811. The constitution they formed was adopted and 
President James Madison signed the resolution for ad­
mission as a state on April 8,1812,

C O A C H E S
R U S S E L L  H . C O H E N , D irec to r  o f  A t h ­
le tics, c a m e  to  L ou isian a  S ta te  U n iv e rsity  in  
th e sprin g  o f  1 9 2 8 . W h a t  success th e a th letic  
te a m s  h a v e  experienced  is o w ed  d irectly  to  
" G l o o m y  R u s s ,”  w h o  w ould  rath er sacrifice  
victories on  th e field o f  g lory  th an  sacrifice  
th e  ch aracter a n d  lives o f  the b o y s  w h o m  he  
coach es.
H A R R Y  R A B E N H O R S T ,  b a se b a ll, b a s ­
k e tb a ll a n d  a ssistan t fo o tb a ll coach , is one  
o f  th e m o s t  con gen ial ch aracters on  th e  c a m ­
p u s. H e  is a B ato n  R o u g e  b o y  w h o  grad u ated  
in to  m a n h o o d  as one o f  th e m o st  p opu lar  
coach es ever  a t " T h e  O le W a r  S k u le . H e  
coach es th e fresh m a n  fo o tb a ll te a m , th e v a r ­
s ity  b aseb a ll and b a sk etb a ll sq u ad s.
B E R N I E  H . M O O R E , a ssistan t fo o tb a ll  
an d  tra ck  coa ch , served as h ead line coach  
du rin g th e  1 9 2 9  season . H e c am e to  L o u is ­
ian a  S ta te  U n iv e rsity  fro m  M e rc e r  U n iv e r ­
s ity , w here he w as h ead coach  and director  
o f  a th letics. H e drills th e guards an d  tackles  
in  th e  forw ard  w all o f  the gridiron  te a m  and  
assisted  K idge E d w a rd s  in  coach in g  th e track  
te a m  in  1 9 2 9 . H e  b ecam e b ea d  coach  o f  th e  
tra ck  a n d  field  ch am p io n s in  19 3 0 .
R I D G E  E D W A R D S ,  track coa ch  in  1 9 2 9 , 
is a form er J oh n s H o p k in s  ace m id d le  d is ­
tan ce  ru nn er. H e cam e to  L o u isia n a  S ta te  
U n iv e rs ity  as p ro b a b ly  one o f  the h igh est  
rec o m m en d ed  coach es ever to  trespass on  
T ig e r  territory . H e  p ro ved  the nice th in g s  
said  a b o u t h im  b y  coach in g  the cinder tea m  
to  its  th ird  con secu tive  S .I .C .  ch am p io n sh ip .
C A P T A I N  F R A N C I S  G . B R I N K ,  U .S .A .  
w as d eta iled  as director o f  in tra m u ra l a th ­
letics and  ph ysica l d e v e lo p m e n t o f  th e ca d et  
corp s. H e  tu to re d  th e  m e n ’ s v a r s ity  rifle 
te a m  so w ell th a t  it  w a s ch osen  to  represen t  
th e F o u rth  C o rp s A rea  o f  th e R .O .T .C .  H e  
coa ch ed  th e  v a rsity  b o x in g  te a m  to  a su c ­
cessfu l season  an d  also  gu id ed  th e in te r -c o m ­
p a n y  fo o tb a ll, b ase b a ll an d  tra ck  sch ed ules.
B E N  E N I S ,  fo o tb a ll line coach  an d  fre sh ­
m a n  b aseb a ll coa ch , w ill be rem em b ered  b e st  
for his great p la y in g  a t  en d  o n  th e fa m o u s  
U n iv e rs ity  o f  A la b a m a  te a m s. H e  is th e  ch ie f  
lieu ten a n t w h o  teach es th e  trick s to  en d s an d  
th e  fre sh m a n  b a se b a ll sq u ad  th a t  it  is n o t  
b e tte r  th a n  th e v a rsity .
G U Y  N E S O M  is line coa ch  o f  th e fre sh ­
m a n  fo o tb a ll te a m . A fte r  he h ad  finished his 
career as A ll-S o u th ern  tack le  on  th e  T ig e r  
te a m  an d  as peer o f  S o u th ern  C on feren ce  
w e igh t m e n  for th ree y ea rs , he ju s t  c o u ld n ’ t  
see h ow  he cou ld  leave  h is A lm a  M a te r . So  
he sign ed  to  d irect the line o f  the fresh m a n  
te a m .
P A U L  C A M P B E L L  Y O U N G ,  h ad  ch arge  
o f  th e  L o u isia n a  S ta te  U n iv e rs ity  ten n is  
te a m  in  1 9 2 9  an d  d id  the b e st  he cou ld  u nder  
th e  c ircu m stan ces. L a c k  o f  an  a b u n d an ce  
o f  m ateria l an d  first class cou rts d id  n o t d is ­
cou rage h im  a n d  th e ten n is te a m  fared  b e t -  
ter th a n  in  p rev io u s season s.
F r a n k  E l l i s
Captain
F o o tb a ll , L o u is ia n a  S t a te ’ s m a jo r  sp o rt, su ffered a m ed io cre  season  in  1 9 2 9 , du e  
m o s t ly  t o  th e  so p h o m o re  lin e  a n d  in ju rie s  t o  th e  b e s t  b a c k s  a n d  lin em en . C o a c h  
R u sse ll C o h e n  p u t  to g e th e r  th e  b e s t  e lev en  w ith in  h is p o w e r, b u t  th is w a s  n o t
stro n g  en o u gh  to  o v e rc o m e  th e  offen se p u t  on  
th e  field  b y  L .S .U . ’ s g re atest o p p o n en ts— A r ­
k a n sas an d  T u la n e . T r u e , b o th  
w ere lo s t  b y  g o o d ly  scores, b u t  n o t  
w ith o u t great b a ttle s  b y  th e  T ig e r  te a m .
F a cin g  a  stiff sch ed u le  w ith  th e  lo ss  o f  such  
lin em en  as Jess T in s le y , A l l  S o u th e rn  ta c k le , 
G u y  N e s o m  a n d  F a tz  W ils o n , R u ss  C o h e n  
p red icted  th e  T ig e r  e lev en  w o u ld  b e  n o  b e tte r  
th a n  o rd in a ry . T h e  T ig e r  fa n s a n d  stu d en ts  
c o u l d n ’ t  b e l i e v e  i t  a n d  
d rea m ed  great th in g s o f  a  
te a m  th a t  w a s c o m p o se d  o f  a  g reat n u m b e r  
o f  so p h om o res. C o h e n ’ s p red iction  w a s fu l ­
filled  w h en  th e  season  w a s c losed .
In ju ries  to  M o o r e , J on es, a n d  C a p ta in  
E llis , a rou n d  w h o m  m a n y  o f  th e  lin e p la y s  
w ere cen tered , k e p t th e  trio  o u t  fo r  m o st  
o f  th e season . E llis  su ffered an  in ju ry  to  liis  
leg  early  in  th e  season  a n d  m issed  th e  ea rly  
g am es. A  spine in ju ry  
p laced  h im  o n  his h a c k  in  
th e  h osp ita l tw o  w eek s b efore  th e  T u la n e  
g am e h u t  th e  fig h tin g  T ig e r  w a s o n  th e  
field fo r  th e  final g am e.
Luker, End
Khoury, Tackle
Moore, Tackle
C o a c h  C o h e n  k n e w  th a t  th e  T ig e r  ca p ta in  w a s b re ath in g  o n  sheer n erv e , b u t  let  
h im  p la y . A n d  w h a t a g am e h e p la y e d ! T h e  fa c t  th a t  he h a d  t o  b e  carried  o ff th e  
fie ld  sh ow ed  th a t  h e w a s im b u e d  w ith  th e  tru e  T ig e r  F ig h tin g  spirit.
T H E  L O U I S I A N A  C O L L E G E  G A M E
T h e  op en in g  g am e o f  th e season  
w a s p la y e d  in  T ig e r  sta d iu m  w ith  
L o u isia n a  C o lleg e  o f  P in eville  as th e  T ig e r  p rey .
R ip p in g  th e  W i ld c a t ’ s line to  shreds o n  stra igh t  
lin e p la y s , th e  lo cal te a m  m arch ed  on  to  a 5 8 -0  
v ic to r y . T o m  S m ith  an d  B illy  B u tler  led  th e  
scorin g  w ith  th ree tou c h d o w n s ea ch , acco u n tin g  
fo r  3 6  o f  th e  p o in ts . S id  B o w m a n , Joh n n ie H e n ­
drix  a n d  D o b ie  R e e v e s  m ad e  m e rry  in  th is t ilt .
I t  w a s in  th is  g am e th a t  M o o r e  first h u rt his  
sh ou ld er , an d  F ra n k  E llis  s u f­
fered  th e  b lo o d  c lo t  in  his leg.
O th erw ise  th e  g a m e w as rath er du ll w ith  th e  
T ig e rs  scorin g  a t w ill.
T H E  S O U T H W E S T E R N  G A M E
R e p e a tin g  th e  score o f  5 8  to  0  again st  
th e  S o u th w estern  o f  L o u isia n a  te a m  on  th e  
fo llo w in g  S a tu r d a y , th e  T ig e rs  lo ok ed  b e t ­
te r  a n d  b e tte r . J u st as th e  w e ek -en d  b efore , 
th e  te a m  sh ow ed  a d v a n ta g e  o f  g oo d  b lo c k ­
in g  a n d  ta c k lin g  o ver  a 
sq u a d  th a t  tried  to  p ass, 
p a ss , p ass— an d  for n o  reason  a t all. I t  
w a s a  case  o f  to o  m u c h  L o u isia n a  S ta te .
S id  B o w m a n  raced  across th e B u lld o g
Fleming, End
Reedy, Tackle
Jones, Center
g oal lin e fo u r  t im e s  in  th e  15  m in u te s  he s ta y e d  in  th e  g a m e . B u tle r  a n d  S m ith  scored  
o n e  e a c h . T h e  T ig e rs  w o rk ed  an  o ff-ta c k le  p la y  w ith  rem a rk a b le  p roficien cy  aga in st  
th e  B u lld o g  line.
T H E  S E W A N E E  G A M E
I t  w as H o m e c o m in g  D a y  a n d  b efore  th e  th o u sa n d s  
o f  a lu m n i a n d  o ld  fr ien d s, th e  S ta te  T ig e rs  d o w n ed  
th e  te a m  fr o m  th e  m o u n ta in s  b y  
a 2 7 -1 4  score. I t  w a s  th e  first  
con feren ce g a m e fo r  th e  T ig e rs  a n d  th e y  a c q u it ­
te d  th e m se lv e s  w ith  all th e  g lo ry  th e r e o f b efore  
a crow d  o f  o ld  grad s. S id  B o w m a n  p ro v e d  th e  
star  o f  th e  t ilt  b y  gain ing  1 9 0  y a rd s  fr o m  scrim ­
m a g e  fo r  6 .3  y a rd s  p er p la y . J oh n n ie  H e n d r ix ,  
O lla  In d ia n  flash , n e tte d  o ver  12 y a r d s  each  
p la y . T h e  T ig e r ’ s p assin g  g am e w a s fu n c tio n ­
in g  p o o r ly  a g a in st S e w a - 
n ee a n d  o n ly  tw o  o f  th e  
eig h t a tte m p ts  fo u n d  w a y  in to  th e a rm s o f  re ­
ceivers. S ew a n ee  g ain ed  1 5 8  y a rd s  o n  eigh t  
o f  fo u rte en  tries. T h e  p la y  o f  S t im s o n , P a t ­
to n  a n d  E z z e ll in  th e  line an d  o f  B o b b y  W o r ­
rell an d  B o y d  in  th e  b aek fie ld  w a s th e  b e st  
fo r  th e  M o u n ta in  C a ts .
P . Brown, H'back
T H E  M I S S I S S I P P I  A .& M . G A M E
T h e  T ig e rs  jo u rn e y e d  u p  to  th e  M is s is ­
sippi S ta te  fa ir  a t  J a c k -  
son  to  fig h t a  su p p ose d ly  
stro n g  te a m  fr o m  S ta rk sv ille . A fte r  th e  
b a ttle  w a s o v e r , th e  score sto o d  3 1 -6  fo r
Harrell, Q'back
Smith, F'back
th e  B a to n  R o u g e  te a m . T h e  passin g  gam e w as u sed  to  great a d v a n ta g e , g ain in g  
1 1 5  y a rd s  fo r  th e  T ig e rs . B illy  B u tle r , d im in u tiv e  so p h om o re  b a c k , raced  a w a y  w ith  
h on o rs in  th e  A g g ie  g a m e , carryin g  th e  o v a l 2 1  tim es an d  reeling o ff 1 3 5  y a rd s  fro m  
scr im m a g e . S id  B o w m a n  w as secon d  in  th e a tta c k  
w ith  5 0  y a r d s , w h ile P e rc y  B ro w n , th e  b a c k  w h o  
h a d  p ra ctic a lly  d e fe ated  th e F a rm ers b y  h im self  
in  p rev iou s y ea rs , w as silenced.
T h e  L o u is ia n a  L in e  p erform ed  
w ell a ga in st th e  A g g ie s , sm oth erin g  ev ery  
F a rm er  th ru st.
T H E  L O U I S I A N A  T E C H  G A M E
T h is  w a s ju s t  a n oth er g am e fo r  th e  T ig e rs , 
b u t  it  w a s a c o stly  v ic to r y . Jones received  an  
in ju ry  th a t  k e p t th e  little  p iv o t  m a n  o u t o f  th e  
g a m e fo r  th e  rem ain d er o f  the  
season . T h e  fin al score w as 5 1 -0 .
T h e  regu lar scorin g tro op s, B u tle r , B ro w n , 
B o w m a n , an d  S m ith , w ork ed  h ard  p ilin g  u p  
th e  score. T h e  tw o  w arh orses, H o ld e n  and  
R e e v e s , w ere b en ch ed  to  serve in  th e  A r k a n ­
sas g a m e . M o o r e , h e fty  gu a rd , w a s also  in ­
ju r e d  an d  forced  o ff the  
field  fo r  th e  rest o f  th e  
y e a r . C o le , A lle n , K ee d y , P ow ell an d  c o m ­
p a n y  p la y e d  great b all in  th e line.
Ellis, Tackle
Reeves, H 'back
Ogden, Q'back
T H E  A R K A N S A S  G A M E
I t  w as a b le a k  d a y  in  N o v e m b e r  w h en  th e  T ig e rs  to o k  th e  field  a g a in st th e  
P o rk ers fro m  F a y e tte v ille  in  S h re v e p o rt, an d  it  w as e v en  w orse w h e n  th e  gam e
en d ed . O u tw eig h e d  b y  15  p o u n d s  to  th e  m a n  and  
p la y in g  on  a sea o f  m u d , th e  T ig e rs  to o k  a 3 2 -0  
b e a tin g  a t  th e  h an d s o f  A r k a n ­
sas. T h e  h eavier  A rk a n sa s  te a m  
step p ed  all o ver  th e w eak er defen se p u t  u p  b y  
th e  B e n g a ls , w h o  w ere w eak en ed  b y  th e  c o n sta n t  
h am m erin g  o f  th e line b y  th e  g ig an tic  P ork er  
fo rw a rd  w a ll. G a rd n er , 2 6 5  p o u n d  g u a rd , V a n  
S ick le , h is m a te , a n d  B u c k e le w , cen ter p ro ved  
im m o v a b le  in  th e  cen ter  o f  
th e  line an d  crash ed  th ro u g h  
to  th ro w  th e  lig h t T ig e r  b a c k s  fo r  losses a l­
m o s t  a t  w ill. S c h o o n o v e r , A l l  A m e r ic a n  en d  
cov ered  h im se lf w ith  g lory  b y  sm a sh in g  ev e ry  
p la y  sta rte d  a rou n d  eith er en d .
T H E  D U K E  G A M E
D o b ie  R e e v e s , c og  o f  th e  T ig e r  b ack fie ld , 
w a s le ft  b eh in d  w h en  th e  te a m  d e p a rted  fo r  
D u r h a m , N .  C . fo r  th eir  g a m e w ith  D u k e .  
T h e  resu lt w a s a lm o st  as h a d  fo r  th e  B e n ­
gals as th e  A rk a n sa s  g a m e . 
D u k e  fin a lly  en d ed  h er scor­
in g  w ith  3 2 -6 . A  fizzled  p u n t  w a s c o n -
Cole, Guard
Allen, Tackle
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v e rte d  in to  a tou c h d o w n  b y  T o m  S m ith , th ereb y  sa v in g  a sh u to u t. T h e  g reat p a s s ­
in g  g a m e  ex h ib ited  b y  th e  B lu e  D e v ils  lick ed  th e  T ig e rs  b efore  th e  g a m e  w a s five  
m in u te s  o ld . B u ie  a n d  his m a te s  p a ssed , p a ssed , p a ssed  an d  th en  w alk ed  th rou gh  
th e  line w ith  trick  p la y s . C a p ta in  E llis  w a s  tak en  
fr o m  th e  field w ith  an  in ju red  spin e a n d  th e  r e ­
m a in d e r  o f  th e  first strin g  lin e w a s rip ped  to  
sh red s. T h e  te a m  th a t  p la y e d  th e m a jo r ity  o f  the  
g a m e w ere in experien ced  in  
con feren ce p la y  a n d  th e  resu lt  
w a s a sw eep in g  v ic to r y  fo r  D u k e .
T H E  M I S S I S S I P P I  G A M E
C o a c h  C o h e n  m o ld e d  tog eth er  a " m y s t e r y  
lin e ”  fo r  th e  O le  M is s  g a m e , an d  it  w orked  to  
p erfection . U s in g  so m e o f  
his h ea v ie st reserves as P ress-  
b u rg , M c F e r r in , an d  S ch n eid er, p lu s a s ix -  
m a n  lin e , th e  T ig e rs  w ere a b le  to  n ose o u t th e  
O le  M is s  te a m  w ith  a 1 3 -6  w in . E llis  M o o r e ,
J on es, F le m in g  an d  R e e v e s  w ere m issin g  
fro m  th e  sta rtin g  lin e -u p . J. B . L u k e r , v a r ­
s ity  e n d , su ffered a b ro k en  arm  in  scoring  
th e  w in n in g  to u c h d o w n  on  a sh ort p ass  
o v e r  th e  lin e o f  scrim m ag e. D o n  O gd en  
m a d e  h is v a r s ity  d e h u t as q u arterb a ck  in  
th is  g a m e  a n d  called  th e m  
lik e  a v e te ra n . R e e v e s  g o t  
in to  th e  g a m e du rin g  th e  la st few  m in u tes
Holden, F'bnck
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b u t  still sh ow ed  th e  e ffects o f  th e  illn ess th a t  h a d  k e p t  h im  o u t  o f  th e D u k e  g a m e . 
T h e  O le  M is s  g a m e  p r o v e d  th a t  th e  T ig e rs  w ere n o t  y e t  o u t  o f  th e  c o u n tin g  a n d  
w a s a large  v ic to r y  fo r  th e  fa lte r in g  te a m .
T H E  T U L A N E  G A M E
T h e  S o u th e rn  C on feren ce  ch a m p io n s  fro m  T u -  
lan e breezed in to  B a to n  R o u g e  on  a b r ig h t T h a n k s ­
g iv in g  D a y  fresh  fr o m  gloriou s v ictories over  
G eorgia  T e c h  and G eo rg ia , and  
d e m a n d e d  th e T ig e rs  h ow  b e ­
fore th e m  on  th e  b rillian ce o f  their record . T h e  
T ig e rs  w ere d e fe ated — b u t  w ith o u t a crush in g  
score as h a d  b een  ex p e cte d  b y  T u la n e  fo llow ers. 
O n e b e a u tifu l p ass p la y , an d  tw o  freak  p la y s  
a cco u n ted  for three to u c h ­
d ow n s and th e  d e fe a t o f  the  
T ig e rs , 2 1 -0 .  T h e  B a n k er  to  A r m str o n g  pass  
early  in  th e  g am e w a s th e o n ly  m ark e r  th a t  
sh ou ld  h a v e  b een  scored , an d  w o u ld  h av e  
m a rk e d  th e differen ce b etw e en  th e  tw o  
te a m s . A n  in tercep ted  p a ss  w ith  R e e v e s  too  
w eak  to  c ov er  u p  an d  a 
'c r ip ’  ta c k le  b y  a  T ig e r  
B a c k  resu lted  in  th e  tw o  oth er  G reen ie  
scores. T h e  g a m e w a s a g reat b a ttle  fo r  th e
Renfro, Q'back
Hendrix,H 'b ack
Pressburg, Guard
T ig e r  lin e , as th e y  tw ice h eld  th e  ex p lo ited  T u la n e  b a c k s  w ith in  th e  te n -y a rd  line. 
T h  is w a s m ore  th a n  co u ld  h a v e  b een  ex p ected  o f  th e  green so p h om o re  line for th e y  
a cco m p lish ed  w h a t h a d  n o t been  don e h eretofore  b y  season ed  lin es o f  con feren ce  
te a m s . H o lla n d , and  D a lr y m p le , T u la n e  en d s,  
p la y e d  h ead s u p  h a ll, w hile  
R o b e rts , A ll  S ou th ern  cen ter, 
w a s all o ver  th e field an d  p ro ved  
he earn ed  his m on ick er. Ik e  A r m str o n g  p lay ed  
th e b e st  gam e in  the G reen ie b ackfield  and  
B an k er h ad  to  be tak en  from  th e g am e w ith  an  
in ju ry  in  th e la st q u arter. R e e d y , g ia n t T ig e r  
ta c k le , w as h u rt in  th e  first period  and K h o u r y  
did  n o t g et in to  the g am e. M c F e rr in  and  
Sch n eid er p la y e d  side b y  side a t guard  and  
tack le , w h ile C o le  w as in  a new  role a t cen ter  
o n  offense an d  en d  on  d e ­
fen se . P o w e ll an d  H o ld e n  
p la y e d  m a sterfu lly  in  d e fe at. E llis  w as a lm ost  
a m a r ty r  to  a lo st  cau se , p la y in g  w h en  he  
rea lly  sh ou ld  h a v e  b een  in  b ed . T h e  T iger  
b a c k s , R e e v e s , B ro w n , H a rre ll, an d  P eebles  
tried  h a rd  b u t  cou ld  n o t  gain  grou n d w h en  
th e  line fa iled  to  open  h oles in  th e great  
G reen ie  w a ll. T o m  S m ith  a t fu ll w as b est.
*  *  *
T h e  R o b e r ts -E a s t la n d  cu p  fo r  the  
m o s t  v a lu a b le  p lay er  o f  th e y ear  w en t to
Powell, Tackle
McFerrin , Guard
Schneider, Guard
D o b ie  R e e v e s , c a p ta in  e lect. D o b ie  H o ld e n  a n d  J . B . L u k e r  w ere n a m e d  a ltern a te  
c a p ta in s fo r  th e  1 9 3 0  season .
T h e  T ig e rs  w o n  th ree C o n feren c e  g am es and  lo st  tw o  du rin g  th e  grid  season .
T w e n ty -s e v e n  m e n  w ere aw a rd ed  le tters  a t  th e  
B o o ste r s ’  b a n q u e t . T h e y  are 
C a p ta in  F ra n k  E llis , a ltern ate  
c a p ta in , P e rc y  B ro w n , J . B . L u k e r , C la y  L e b le u , 
W a lte r  F le m in g , T .  D .  H o ld e n , B ill  A lle n , B o b  
P o w e ll, E d  K h o u r y , S h e rm a n  M c F e r r in , T e d d y  
S ch n eid er, Joel P ressb u rg , H a y w o o d  M o o r e ,  
N o r w o o d  J on es, E s te s  C o le , J . E .  B r o w n , B e n  
L a n d r y , B illy  B u tle r , S id n e y  B o w m a n , D o n  
O g d e n , L o u is  H a r r e ll, L e s  
P e eb les , J oh n  R e n fro e , T o m  
S m ith , J oh n n ie H e n d rix , D o b ie  R e e v e s  an d  
F ra n k  R e e d y .
E . Brown ,  Guard
Peebles, Q'back
R E S U M E  O F  T H E  1 9 2 9  S E A S O N
L o u isia n a  C o lle g e .....................  0  L . S . U . . . .5 8
S o u th w estern  o f  L a ................. 0  L . S . U . . . .  58
S e w a n e e ............................................1 4  L .S .U . .  . .2 7
M ississ ip p i A .  & M ...............  6  L .S .U . .  . .3 1
L o u isia n a  T e c h .......................  0  L .S .U . .  . .5 3
A r k a n s a s ........................................32  L .S .U . .  . . 0
D u k e ................................................32  L . S . U . . . .  6
U . o f  M is s is s ip p i .................  6  L . S . U . .  . . 1 3
T u la n e  2 1  L . S . U . .  . . 0
Landry, Center
G u y  N e s o m  
Captain
Brown
E x p e rien cin g  a m o s t  su ccessfu l season  u n der th e  tu to rin g  o f  R id g e  E d w a rd s  an d  
B ern ie  M o o r e , th e  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity  tra c k  a n d  field  te a m  c a m e th ro u gh  
w ith  th eir  th ird  c o n se c u tiv e  S o u th e rn  In te r -c o lle g ia te  C on feren ce  t it le . I t  w a s  a  r e ­
m a rk a b le  rec o rd , con sid erin g  th e  fa c t  th a t  E d ­
w ard s w a s  th e  th ird  tra c k  c oa ch  in  as m a n y  y e a rs  
t o  c o m e  t o  th e  O le  W a r  S k id e  t o  te ll th e  
P u rp le  a n d  G o ld  cin d er artists  h o w  to  
w in  th e  crow n .
E d w a rd s  w a s  in d eed  fo r tu n a te  t o  h a v e  a 
n u cleu s o f  ste llar  p erform ers w ith  w h ic h  to  
b u ild  h is te a m . L o s in g  o n ly  N o b le  H o llid a y ,  
fo rm e r  con feren ce t it le  h o ld er  in  th e  ja v e lin ,  
N o a h  G re e ly  in  th e  h igh  ju m p , a n d  J o h n  D a y  
in  th e  w e ig h ts , th e  fo rm e r  J o h n s H o p k in s  ace  
h a d  q u ite  a  n ice sq u ad  le ft  o v e r  fr o m  th e  y e a r  
b efore  w h e n  M a jo r  F r e d  F r e y  h a d  a c ­
com p lish ed  th e  p u rp o rte d  im p o ssib le  
b y  w in n in g  th e  S o u th ern  C o n feren ce  w ith  
ta k in g  a  sin gle first p lace  a t  th e  e v e n t in  
B irm in g h a m .
B efore  th e  season  sta rte d  E d w a rd s  k n ew  
th a t  h e h a d  so m e real stars in  Ir a  G eo rg e , 
m id d le  d istan ce  m a n , G u y  N e s o m , w e igh t  
m a n , a n d  P e rc y  B r o w n , sp rin t a rtist. H is  
jo b ,  th e n , w a s  t o  d e v e lo p  reserves w h o  
cou ld  g ath er in  th e  ex tra  p o in ts  
th a t  m a rk  th e  differen ce b etw e en
A by
Cooley
a w in n in g  te a m  an d  a losin g  te a m . T h is  he d id .
A fte r  several in te r -sq u a d  a n d  in te r -te a m  m e e ts , C o a c h  E d w a rd s  w a s re a d y  to  
send h is m e n  a g a in st c o m p e titio n . H e  p u rp o sely  o v erlo ok ed  th e R ic e  R e la y s , as h is  
te a m  w a s n o t in  trim  fo r  th is m e e t . H e  d ecid ed  to  
te st  th eir  m e ttle  in  th e S o u th w estern  R e la y s  at 
L a fa y e tte , L a .,  on  M a r c h  3 0 .
T H E  S O U T H W E S T E R N  R E L A Y S
F iv e  first p laces o u t o f  seven  e v e n ts  w as th e  
resu lt o f  th e  in va sion  o f  th e  S o u th w estern  R e ­
la y s  b y  th e  T ig e r  sp ik em en . T h e  O ld  L o u  m en  
ea sily  led  th e  college d iv isio n  in  first p laces, 
an d  w ou ld  h a v e  led  in  p o in ts , i f  su ch  h a d  been  
g iv en .
G u y  N e s o m , c a p ta in  o f  th e  1 9 2 9  
te a m , garn ered first p laces in  th e  
discu s a n d  sh ot p u t  e v e n ts , b re ak in g  th e  c a r ­
n iv a l record  in  th e  sp h eroid  to ssin g  co n test  
w ith  a h ea ve  o f  4 6  fe e t , 6  in ch es. H is  to ss  o f  
1 3 6  fe e t  w ith  th e  d iscu s w a s  also  a  n ew  R e ­
la y  record .
T h e  crack  tw o  m ile  re la y  te a m , c o m ­
p o sed  o f  F la n d res J oh n so n , Joe D u p o n t ,  
H a r r y  L a n ie r  and L e lia n  L a  F le u r ,
Wright
Miller
George
b reezed  in  th eir  race w ith  th e  fa s t  t im e  o f  8  m in u te s , 3 4 .2  secon d s. T h e  fre sh m a n  
m e d le y  re la y  te a m  o f  B illy  B u tle r , W a lte r  F le m in g , T o m  H u tc h in s , a n d  H e n r y  
B o rd e lo n  raced  h o m e  first in  th eir  c o m p e titio n .
I n  th e  in d iv id u a l w o rk , M ilto n  F o n te n o t  tied  
th e o ld  record  in  th e p o le  v a u lt  w ith  11  fe e t ; w hile  
E d  S h o rt scored secon d  in  th e  ja v e lin  
an d  F ra n k  M ille r  le ap ed  th ird  in  the  
h igh  ju m p .
T H E  G E O R G I A  T E C H  R E L A Y S
C o n tin u in g  their good  sh ow in g  a t  th e  G eorgia  
T e c h  R e la y s  on  A p ril 13 b y  w in n in g  th ree  
firsts, tw o  secon d s an d  a  th ird , th e  B en g al  
cin d erm en  g a v e  w arn in g  th a t  th e y  m e a n t  to  
reta in  th eir  tra ck  an d  field crow n .
C a p ta in  N e s o m  b ro k e  th e  re la y  sh o t record  
b y  tossin g  th e  iro n  h a ll 4 6  fe e t , 11  
and 3 /8  in ch es, a n d  to o k  first p lace  
in  th e  d iscu s w ith  1 3 0  fe e t  11  an d  1 /2  in ches. 
T h e  c rack  tw o -m ile  re la y  te a m , th is  tim e  
w ith  L e m m ie  W r ig h t  a n d  Ir a  G eo rg e  ru n ­
n in g  in  th e  p lace  o f  D u p o n t  a n d  J oh n son , 
c a m e  th ro u g h  to  set a n ew  record  o f  8  
m in u te s , 8  an d  1 /5  secon d s.
Dupont
M illet
La Fleur
F ra n k  M ille r  a n d  J ack  B u rn e tt  gain ed  secon d  p laces in  th e h igh  ju m p  and ja v e lin  
r e sp e c tiv e ly , w h ile  P e rc y  B ro w n  led  a ll C on feren ce  sprinters— ev en  th o u g h  h e  did  
fin ish  th ird  b eh in d  ru nn ers fro m  n orth ern  schools.
T H E  M I S S I S S I P P I  A .  & M .  M E E T
T h e  a b ility  o f  th e th ree T ig e r  aces, G eo rg e , 
N e s o m  and B ro w n , and th e in a b ility  o f  reserves  
to  c o m e  th ro u g h , m a d e  th e  M ississip p i A .  &  M .  
m e e t in  B a to n  R o u g e  on  A p ril 2 7  an excitin g  
one. W ith  th e m e e t cin ch ed  w ith  a score o f  
5 9 -5 3 , th e T ig e rs  fo rfe ited  th e relay  an d  a l­
lo w ed  th e score to  roll up  to  5 9 -5 8 .
B ro w n  ca p tu red  th e  c en tu ry  in  9 .9  
secon ds a n d  th e  fu rlo n g  in 2 1 .6  secon d s, w hile  
G eo rg e  w a s c lo ck ed  in  the 4 4 0  a t 4 9 .6 ,  a b o u t  
th e b est tim e  tu rn ed  in du rin g  th e  season  b y  
the B en g a l greyh o u n d s. N e s o m  h u rled  the  
sh ot 4 6  fe e t , 6  in ches an d  th e  d iscu s 12 8  
fe e t , 2  1 /2  in ch es fo r  firsts.
T h e  o n ly  o th e r  T ig e r  to  score first in  the  
d u a l m e e t  w a s F o n te n o t  in  th e 2 2 0  y ard  
lo w  h u rd le s , ta k in g  th e  race in  2 5 .6  secon ds.
T h e  A g g ie s  sh ow ed  great
Fontenot
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Lambert
stren gth  in  th e  field  e v e n ts  an d  in  the d istan ces t o  g ath er  firsts. H a n n a h  w o n  th e  
m ile  in  4  m in u te s , 3 4 .2  sec o n d s, an d  R y k e r  scam p ered  o ver  th e  tw o  m ile  in  1 0 .1 2 .  
A lle y  o f  th e  A g g ie s  c a m e  first in  th e  1 2 0  h igh  h u rd les in  1 5 .9  secon ds.
O th e r  F a rm ers  w in n in g  fiv e -p o in te rs  w ere F r e d ­
ericks in  th e  p o le  v a u lt  a t  11  fe e t , D a w s  in  th e  
h igh  ju m p  a t  5  fe e t , 11  in ch es, and  
K y z a r  in  th e  b ro a d  ju m p  w ith  2 2  fe et, 
2 1 /2  in ches.
T H E  L O Y O L A  M E E T
T a d  G o r m le y , fo rm er T ig e r  tra c k  coa ch , 
b ro u g h t h is n e w ly  b e lo v e d  L o y o la  W o lv e s  to  
th e  T ig e r  sta d iu m  o n  M a y  4  o n ly  t o  h a v e  his  
fo rm e r  ch arges tu rn  b a c k  h is  te a m  b y  a  6 9 -4 3  
score. T h e  L o y o la  te a m  fu rn ish ed  
several su rprises, th e  m o s t  p r o m i­
n e n t o f  w h ich  w a s th e  d e fe a t o f  Ira  G eo rg e  in  
th e 4 4 0 .
E m m e t t  T o p p in o  set a fa st  p a ce  to  d efeat  
P e rc y  B ro w n  in  th e  tw o  sp rin t races , b ein g  
clo ck ed  a t  9 .7  secon d s in  th e  1 0 0  a n d  21  
fla t in  th e  2 2 0 . S m ith  o f  L o y o la  w o n  the  
4 4 0  in  5 0 .6  seco n d s, b u t  G eo rg e  c a m e  b a c k  
to  w in  th e  8 8 0  in  2 :0 6 .5 .
W r ig h t  an d  D u p o n t  b reezed  in  th e tw o  
m iles , n eith er b ein g  p u sh ed  and
H . Brown
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g allop ed  in  th e  slow  tim e  o f  4 :4 1 .8  fo r  the m ile  an d  1 0 :3 5 .8  in  th e tw o  m iles . T e t lo w  
w o n  th e  o n ly  field  e v e n t fo r  L o y o la  b y  ta k in g  th e  b ro ad  ju m p  a t  2 3  fe e t . M ille r  
leap ed  5  fe e t  8  in ches in  th e  h igh  j u m p ; A llb r itto n  v a u lted  11 fe e t , 3 in ch es; B u rn e tt  
tossed  th e  sh a ft  1 7 3  fe e t , 2  inches an d  N e so m  
to o k  h is e v e n ts  a t 4 5  fe e t an d  121 fe et,
3  in ches.
T H E  T U L A N E  M E E T
Hendrix
O v e rw h elm in g  th e  T u la n e  G reen ies for the  
six th  stra ig h t y e a r  on  th e  tra c k , th e E d w a rd s -  
m e n  ro lled  u p  a 7 5 -3 6  score o v e r  th e  O rlean s  
te a m . B r o w n , G eo rg e  a n d  N e s o m  con tin u ed  
to  w in  th eir  tw o  firsts ea c h , w h ile Joe D u p o n t  
to o k  th e  tw o  m ile  a n d  H a r r y  B ro w n  h u rdled  
th e  lo w  b arriers fo r  oth er  tra ck  w in s fo r  th e  
P u rp le  a n d  G o ld .
T h e  S o u th ern  C on feren ce  M e e t
E n te r in g  th e  S .I .C .  to u rn a m e n t w ith  ju s t  
a n  o u tsid e  ch an ce  t o  reta in  th eir  tw o -y ea r  
o ld  t it le , th e  2 5  T ig e rs  se n t  to  th e  m e e t  
fo u g h t  h a rd  en o u g h  to  c o m e  o u t  w ith  the  
la rg est n u m b e r  o f  p o in ts . C a p ta in -e le c t  
P e rc y  B r o w n  m a d e  p ossib le  th e  w in n in g  o f  
th e  c u p  w ith  his b ea u tifu l races in
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th e  1 0 0  an d  2 2 0 . B o th  w ere ru n  on  a m u d d y  tra ck  in  th e  tim e  o f  1 0 .2  secon d s an d  
2 2 .8  seco n d s. G eo rg e  p ro v e d  so m e w h a t o f  a d isa p p o in tm e n t b y  p lacin g  o n ly  th ird  
in  th e  q u a rte r, w h ile  th e  b e s t  N e s o m  cou ld  d o  w a s secon d  in  th e sh ot and th ird  in  
th e  d iscu s. N e s o m  pressed O elk ers o f  T u la n e  to  b reak  the record  in  th e sh o t w ith  a 
to ss  o f  4 5  fe e t an d  3 1 4  inches.
C ec il C o o le y  p ick e d  up a p o in t  in  th e h igh  h u rd les w h ile F ra n k  M ille r  tied  for  
secon d  a n d  th ird  in  th e  h igh  ju m p  fo r  3 a n d  1 /2  p o in ts . A  like n u m b e r  w ere tallied  
b y  M ille t  in  th e  b ro a d  ju m p , w h ile seven  p o in ts  c a m e in  th e ja v e lin  w ith  S o n ge y  
an d  B u rn e tt  fin ishing secon d  an d  th ird .
R E S U M E  O F  T 1 I E  T R A C K  S E A S O N
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C a p t a i n
S t r i c k l a n d
Rabenhorst
H a n d ic a p p e d  b y  a w e a k  h ittin g  outfield  
a n d  lack  o f  first class p itc h in g  ta le n t , C o a c h  
H a r r y  R a b e n h o r s t ’ s 1 9 2 9  b ase b a ll n in e fared  
as w ell as cou ld  h a v e  b e e n  e x ­
p e c te d . T h e  T ig e r  n in e p la y e d  
an  a b b re v ia te d  sch ed u le , a n d  m a n a g e d  to  
w in  o n ly  h a lf  as m a n y  g am es as th e y  lo st.
T h e  b rig h t lig h t  o f  th e  season  w a s th e  in ­
spirin g p itc h in g  o f  G arriso n , so p h om o re , 
p itch in g  h is first v a r s ity  b a ll. C a p ta in  J im ­
m ie  S tr ic k la n d  led  th e  T ig e r  c lu b  w ith  all 
th e  p e p  a n d  d ash  o f  a sq u a re -sh o o tin g  Ir is h ­
m a n  a n d  his n a m e  w ill b e  recalled  
w h en  sp eak in g  o f  great receivers.
T h e  regular lin e -u p  u su a lly  fo u n d  J o u e tt  
a t sh o rtsto p , H e n d rix  a t  secon d  b a se , S tr ic k ­
la n d  b eh in d  th e b a t , H o ld e n  on  
first b a se , S m ith  or D ic k e y  in  le ft  
fie ld , Sch exn ailder in  cen ter , B a u m a n  or 
A ls to n  in  r ig h t field an d  S m ith  or G arrison  
in  th e  b o x .
T H E  I L L I N O I S  S E R I E S
Hendrix
Smith
P la y in g  h o st  to  C a rl L u n d g re n ’ s M in i  
n in e, th e T ig e rs  open ed  th e  season  
w ith  a 7 -4  d e fe a t. M ik e  S m ith  o p ­
p o sed  D e s m o n d  o n  th e  m o u n d , b u t  th e  Y a n ­
kees fa iled  to  ap p reciate  th e  h o sp ita lity  an d  
b e ste d  th e  B en g a ls . T h e  g am e w as lo st  in  
th e first in n in g  w h e n , w ith  
tw o  m e n  o u t , a n d  tw o  o n  b a se , 
B ro w n  o f  th e  v isitors k n o c k ed  a h o m e  ru n .
O n  th e secon d  d a y , G arriso n , la n k y  s o p h ­
o m o re , m a d e  h is v a r s ity  d e b u t w ith  a 9 -6  
v ic to ry  o ver  th e  M in i . M ik e  S m ith  
c o n tr ib u ted  a h o m e  ru n .
T H E  A L A B A M A  S E R I E S
T h e  C rim so n  T id e  c a m e  to  B a to n  R o u g e  
th e  fo llow in g  w e e k -e n d ; w e n t a w a y  w ith  tw o  
g am es to  th eir  cred it. T h e  A la b a m a  te a m  
h ad  little  tro u b le  in  th e first gam e  
a n d  w o n  9 -2 . A  w ild  th ro w  in  th e  
secon d  c o n te st lo s t  fo r  G arriso n  b y  1 -0 .
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T I I E  M I S S I S S I P P I  S E R I E S
Garrison
Bauman
T h e  U n iv e rs ity  o f  M ississip p i  
series w a s sh orten ed  to  one g am e  
b y  rain  on  th e  d a y  o f  th e  secon d  c o n test, and  
th e  v isitors to o k  th e  o n ly  gam e o f  th e year  
fro m  th e  T ige rs  b y  a 7 -0  score. M ik e  S m ith  
w a s o n  th e m o u n d  fo r  O ld  L o u . T h e  M is s is -  
sipp ian s scored fou r runs in the first inning and  
th ree m ore  in  th e sixth  in n in g  to  
cin ch  th e g am e. D o b ie  H o ld e n  
m a d e  th ree h its , in clu d in g  tw o  d o u b les , for  
th e  T ig e rs . B o u tw e ll p itch ed  fo r  O le M is s .
T I I E  T U L A N E  S E R I E S
T h e  an n u al fou r g am e series w ith  the  
tra d itio n al r iv a l, th e  T u la n e  G reen ies, r e ­
su lted  in  a draw  w ith  each  nine w in n in g  tw o  
g a m es. G u y  G arrison  w a s on  the m o u n d  for  
L .S .U . w h en  b o th  g am es were  
c ap tu red  b y  th e B en g als.
Champaign
T h e  first tw o  g am es o f  th e series w ere  
p la y e d  in  N e w  O rlean s an d  w ere h a lv e d . G a r ­
rison  b ested  G eorge  o f  th e G re e n ­
ies in  th e  first gam e 8 -6 , despite  
O ’ P r y ’s h o m e ru n . A  fou r run ra lly  in  the  
fifth  in n in g  an d  tw o  runs gratis in th e seven th  
on  a T u la n e  error g av e  th e g am e to  th e T i ­
gers. S m ith  o f  L .S .U . and  M c C lo s k e y  o f  T u -  
lane h o o k e d  u p  in  a p itch ers d u el in  
th e  secon d  g a m e, an d  M c C lo s k e y  
b ec a m e con scien tiou s and  allow ed the T igers  
b u t  one b lo w , a single b y  H o ld e n . S m ith  gave  
u p  five h its  an d  w e n t d ow n  to  a 3 -0  d efeat.
S h iftin g  th e  n ex t tw o  g am es to  B a to n  
R o u g e , th e G reen ies g a v e  T o m  G eorge  good  
su p p o rt an d  staged  a b ig  ra lly  in  th e  
first g am e— clim ax ed  b y  H a tc h e r ’ s 
h o m e r, to  w in  7 -6 . I t  w a s a h ard  g am e for  
S m ith  to  lose.
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H is  w ild n ess p ro v ed  his d o w n fa ll in  th e  sev en th  in n in g  w h en  th e  G reen  W a v e  
scored six runs.
G a rriso n  en tered  th e fin al g am e o f  th e  season  a ga in st T u la n e  k n o w in g  th a t  his 
te a m  w a s o n e d o w n  in  th e  an n u al series, a n d  proceed ed  to  p itch  th em  to  v ic to r y  and  
an e v e n  b re ak  fo r  th e  y ea r . T h e  g am e w a s p r o b a b ly  th e  m o s t  ex citin g  o f  th e  season  
w ith  th e  B en g a ls  em erg in g  on  th e  to p  o f  a 5 -4  score. C a p ta in  S tr ic k la n d  en d ed  his  
v a rs ity  career w ith  a h om er in  th e  first in n in g  a t th e  expen se o f  M c C lo s k e y  a n d  M e n -  
v ille  o f  th e  G reen ies d u p lic a ted  th e  fe a t  in  th e  th ird .
R E S U M E  O F  T H E  1 9 2 9  S E A S O N
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L e s  G a r a h a n  
Captain
Su fferin g th e fa te  o f  all a th letic  te a m s th a t  
get a la te  sta rt, th e  L o u isia n a  S ta te  U n i ­
v ersity  b a sk e tb a ll sq u ad  d id  n o t h it  its  
stride u n til th e season  w as p ra ctic a lly  closed , 
a n d  w o u n d  u p  th e  y ear  w ith  a 
.5 0 0  p la y in g  avera ge , w in n in g  
an d  losin g  ten  gam es.
O p en in g  th e season  a ga in st L o u isia n a  C o l ­
lege w ith o u t th e  services o f  C a p ta in  G a -  
h ara n , G arriso n , an d  L u k e r , th e  S ta te  T ig e rs  
d rop p ed  tw o  in  a row  to  th e W ild c a ts . T h e  
scores o f  th e  g am es w ere 5 3 -4 1  a n d  5 5 -1 5 .
A  sh ort roa d  trip  in to  M ississ ip p i p ro ved  
a lm o st d isastrou s to  th e  B en g a ls , as th e y  
lo st  tw o  b u t  m a n a g e d  to  b race  an d  w in  the  
th ird . T h e  M ississ ip p i C h o c ta w s  
d o w n ed  th e T ig e rs  2 7 -2 4  a n d  O le  
M is s  a d d ed  a 3 1 -2 7  d e fe at. I n  th e  final gam e  
th e local te a m  tu rn ed  d e fe a t in to  a 3 1 -2 1  
v ic to ry .
S till p la y in g  w ith o u t C a p ta in  G ah a ra n . 
th e te a m  d rop p ed  tw o  h o m e g am es to  O le  
M is s — 4 7 -2 4  an d  3 2 -2 9 . T h e  n ex t tw o  g am es, 
w ith  G a h a ra n  in  th e lin e -u p , resu lted  in  v ic ­
tories fo r  th e  B en g a ls  over L o u isia n a  T e c h  at  
R u s to n . T h e  T ig e r  ca p ta in  scored 19  o f  th e  
3 7  p o in ts on  th e first n ig h t an d  w as  
la rg ely  in stru m en ta l in  th e 4 2 -2 7  tr i­
u m p h  in  th e final g am e.
T a k in g  th e  roa d  again , th e T ig e r  five  
d o w n ed  M ississip p i A .  & M .  in  M e rid ia n  b y  
a 3 2 -2 4  score w ith  B ard w ell and  L a rk in  r u n ­
n ing w ild . A la b a m a  spoiled  th e trip  b y  ta k in g  
b o th  g am es b y  3 7 -2 0 , 2 8 -2 2  scores. T h e  
T ig e rs  d id n ’t  w orry  o ver this so m u c h , since  
th e C rim so n  tid e later w on  the con feren ce  
ch am p io n sh ip .
R e tu rn in g  h o m e , R a b e n h o r s t ’s five fo u n d  
itse lf an d  ran  u p  a to ta l o f  six  v ic ­
tories b efore  b ein g  sto p p ed  in  the  
a b b rev ia te d  T u la n e  g y m  in  N e w  O rlean s.
T h e  T ig e rs  to o k  tw o  g a m es  fr o m  th e  crack
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A u b u r n  P la in sm e n — 4 4 -2 7  a n d  4 9 -4 5 . G a r a -  
h an  w as a b ig  fa c to r  in b o th  w in s.
T h e  Timers h it th eir  fu ll stride again st  
Springhill and b e c a m e  a lm o st in vin cib le . 
T h e y  to y e d  w ith  th e C olleg ian s, d efeatin g  
th em  5 3 -1 7  an d  5 2 -1 4 , w ith  L es G a h a ra n . 
B ard w ell an d  T a n n e h ill lead in g  in  th e scor­
ing.
C o n tin u in g  th is great fo rm , the  
P u rp le  an d  G old  q u in tet d e feated  T u la n e  
o n  con secu tive  n igh ts a t B a to n  R o u g e . T a n ­
n eh ill led  th e te a m  in  th e first n ig h t ’ s scoring  
an d  good  te a m -w o rk  w as respon sible for the  
secon d  v ic to r y . T h e  passin g  w as w orkin g  
s m o o th ly  an d  th e S ta te  te a m  seem ed w ell on  
its  w a y  to  w in  th e ann u al series 
w ith  T u la n e .
B u t  th e  w h im sical L a d y  L u c k  deserted  
L .S .U . in N e w  O rlean s and D a m e  F o u l w as  
th e cau se o f  th e d ow n fall o f  th e B en g als . O n  
b oth  n igh ts, fou ls con verted  in to  p o in ts w on  
for th e G reen ies. T h e  scores stoo d  2 7 -2 5  and  
3 0 -2 7 . T h e  loss o f  these final scheduled  
g am es w as a b ig  u p set to  th e B en g als.
C o n se q u e n tly , th e te a m  w e n t to  the  
S o u th ern  C on feren ce m ee t in A tla n ta  w ith  
an  in feriority  co m p lex . T o  clim ax  
th e s itu a tio n , L o u isia n a  S ta te  w as  
paired w ith  the D u k e Blue D e v ils , a p re ­
to u rn a m e n t fa v o rite , in  their first g a m e, and  
th e B en g als  were elim in a ted  b y  a 4 3 -3 4  
score.
C a p ta in  L es G a h a ra n  w as th e o u tsta n d ­
in g  p la y er  o f  the season , d rib b lin g  th ro u gh  
o p p osin g  te a m s a lm o st a t w ill and droppin g  
in b ask ets  fro m  ev ery  angle . H e  did  
n o t get in to  the lin e -u p  u n til a fter the  
first seven  g am es w ere in th e scoreb ook  b u t  
certa in ly  m ad e  h im se lf fe lt  a t th e expen se o f  
o p p osin g  tea m s.
F o r  his m eritoriou s p la y in g , T a n n e h ill w as  
n a m e d  ca p ta in  o f  th e 1 9 3 1  tea m .
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C a p t a i n
B a r r o w
C a p ta in e d  b y  A l 'M o n k e y ’ B arrow , c lever  
lig h tw eig h t, an d  coach ed  b y  C a p ta in  F ran cis  
G . B r in k , th e  L o u isia n a  S ta te  U n iv e rs ity  
b oxers w o u n d  o u t a m o s t  su ccessful season  
w ith  six du al m a tc h e s  to  th eir  cred it and  
o n ly  one loss. T h e  crack  U n iv e r s ity  o f  
F lo rid a  te a m , later crow n ed  S .I .  
C . C h a m p s , w ere a m o n g  th e  
L .S .U . v ic tim s .
T h e  b rig h te st fu tu re is a fforded  th e T ig e r  
sq u ad  for n e x t  season  since n o t  one o f  th e  
v a rsity  m en  is lo st to  th e te a m . P a u l C . 
M  arx w ill lead  th e  1 9 3 1  tea m .
M a r x  an d  A n d re w s w ere u n d e fea ted  u n til 
the con feren ce b o u ts  a t C h a rlo tte sv ille , V a .  
B arrow , lig h tw eig h t, H o r n s e y , m id d lew eigh t  
and A lessi, lig h t-h e a v y w e ig h t, en joy ed  su c ­
cessfu l season s. C la rk , fe a th erw e ig h t, and  
K h o u r y , h ea v y w e ig h t, w o n  m ore  b o u ts  th an  
th ey  lost.
A m o n g  th e m o s t  p ro m isin g  reserves w h o  
sh ow ed b est du rin g  th e season  w ere R u p e rt  
K u n d e r t , B o b  M a y  an d  Joe B e th a rd . Joe 
A lm o k a r y , w h o  b e c a m e  a v a rsity  m a n  la te  
in  th e season , m a d e  a g oo d  acco u n t  
o f  his a b ility  in  the ring.
T H E  M I S S I S S I P P I  A . &  M .  B O U T S  
C o a c h  B rink jo u rn e y e d  to  S ta rk sv ille  w ith  
his b oxers to  o p en  th e  season  a gain st th e  
A g g ie  te a m . T h e  resu lt w as 5 to  2 b o u ts  in  
fa v o r  o f  th e T ig e rs . A n d re w s, M a r x  and  
K h o u r v  scored k n o c k o u ts , w hile  
B arrow  an d  A lessi w o n  decision s. 
C la rk  an d  H o rn se y  w ere o u tp o in te d .
T h e  M ississ ip p i te a m  c am e to  B a to n  
R o u g e  on  th e fo llow in g  w eek  a n d  received  
ev en  m ore  rou gh  tre a tm en t a t th e h an d s o f  
the B en g a ls . T h e  P u rp le  an d  G o ld  fighters  
scored a 6  to  1 v ic to ry  w ith  Jones o f  A .  & M .  
d efeatin g  C la rk  for th e o n ly  F a rm er  v ic to r y . 
M a r x , L a co u r , A n d re w s, A le ssi, H o rn se y  
an d  N e s o m  w on  th eir  b o u ts .
Marx
Clark
Andrews
T H E  S O U T H W E S T E R N  B O U T S
T h e  T ig e rs  w e n t to  S o u th w estern  o f  
L ouisiana  fo r  a m e e t, one o f  th e  m a n y , b u t  
th is one w a s official an d  th e  O ld  L o u  w a r­
riors w o n . T h e  m a tc h es  w ere all c lose , b u t  
th e T ig e rs  sh ow ed  su p eriority  as a 
T e a m .
Khoury
T H E  A L A B A M A  B O U T S
T h e  U n iv e rs ity  o f  A la b a m a  C rim so n  T id e  
b oxers c a m e to  T ig e r  tow n  an d  received  
p ro b a b ly  th e  w o rst lick in g  a L o u isia n a  S ta te  
te a m  has ever  adm in istered  an  A la b a m a  
te a m . T h e  m a tc h  score w as 6  to  1 fo r  th e  
B e n g a l b oxers. E n g a lls  o f  th e T id e  
d efeated  L a co u r  for th eir  o n ly  w in.
M a r x  g o t his th ird  K .O .  o f  the season . C la rk  
an d  K h o u r y  w on  b y  fo rfe it . H o rn se y  and  
A lessi w o n  b y  decisions w h ile A n d re w s  
k n o ck ed  o u t his o p p o n en t.
T H E  F L O R I D A  B O U T S
C o m in g  to  L o u isia n a  S ta te  as the ru nn er- 
u p  te a m  in  th e con feren ce, th e  F lo rid a  ’ G a ­
tors w ere b ig  fa v o rite s  to  d efeat the B a to n  
R o u g e  leath er p u sh ers. B u t  a h ard  
figh t th e p rev iou s n ig h t w ith  T u -  
lane an d  a good  T ig e r  T e a m  u p se t th e d ope  
and th e O ld  L o u  te a m  w on  a 6  to  1 v ic to ry . 
C a p ta in  B a rro w  w as th e o n ly  P u rp le  and  
G o ld  figh ter to  lose. A n d re w s, H o rn se y  and  
A lessi scored k n o c k o u ts  o ver  C a rter , R a m ­
sey  an d  M a rsa le s . N e s o m , M a r x  and  C la rk  
w ere aw ard ed  decisions in  their b o u ts .
T H E  F I R S T  T U L A N E  B O U T S
T h e  T u la n e  G reen ies w o n  th e first m eetin g  
o f  th e tw o  b o x in g  te a m s b y  a 5 to  2 score in  
N e w  O rlean s. B o th  T ig e r  w in s w ere b y  the  
K .O . rou te . A n d re w s an d  M a r x  w ere the
Alessi
Hornsey
m en  w h o  p u t  R . T h e r io t  an d  T h o m p s o n  to  
sleep . C la rk , H o r n s e y , A lessi an d  K h o u r y  
lo st  close m a tc h e s  to  M e n g e , B . T h e r io t , 
H a a s , H o lla n d  an d  P izza n o . H o lla n d  and  
P izza n o  later b ec a m e con feren ce c h am p io n s.
T H E  S E C O N D  T U L A N E  B O U T S
C o m in g  to  th e  T ig e r  g y m  fo r  a retu rn  
b o u t , th e  G reen ies w ere m a n h a n d le d  to  th e  
tu n e  o f  5 losses to  2 v ictories . M a r x  d efeated  
M e n g e , L a co u r  b ested  M c C lo s k e y , B arrow  
w o n  o ver R . T h e r io t , an d  A n d re w s w on  o ver  
B . T h e r io t  in  th e decisions o f  th e  ev en in g . 
H o rn se y  lo st o n  p o in ts  to  D u  B u y s . A lessi  
lo st  a tech n ica l K .O .  to  H o lla n d  a n d  E d  
K h o u r y  p u t U p to n  o f  T u la n e  to  
sleep.
Kundert
T H E  C O N F E R E N C E  M E E T
E d  K h o u r y , h e a v y w e ig h t, an d  C la rk , 
fe a th erw e ig h t, w ere e lim in a te d  in  th eir  first 
b o u ts  a t  th e  con feren ce m e e t . C a p ta in  B a r -  
row  w a s  d e fe ated  b y  G o o d rich  o f  N o r th  
C aro lin a  in  the sem i-fin a ls . S la v in  o f  F lorida  
w o n  o ver H o rn se y  in  th e  sem i-fin a ls . A lessi  
w as k n o c k ed  o u t b y  M c C r a y  o f  Y . M . I .  in  
th e sem i finals an d  A n d re w s suffered the  
sam e fa te  in  h is sem i-fin al b o u t  w ith  R a in e y  
o f  V irg in ia .
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T E N N I S
P la y in g  u n d er the g u id in g  h a n d  o f  C o a c h  
Y o u n g , the L o u isia n a  S ta te  racq u et w ielders  
w o u n d  u p th e season  w ith  v ictories over  
S ou th w estern  o f  L o u is ia n a , L ou isian a  C o l ­
lege and L o v o la  o f  N e w  O rlean s. T u la n e  U n i ­
v e rsity  a n d  th e U n iv e r s ity  o f  
A la b a m a  h eld  decisions over the  
T ig e r  p layers.
A fte r  losing one o f  th eir  o u tsta n d in g  m en , 
J ohn H a c k e tt , early  in  th e  season , th e  v a r ­
s ity  te a m  th a t  p la y e d  th ro u gh  th e  season  
w as co m p o sed  o f  C a p ta in  M c V e a , A b r a m ­
son , L o e b  an d  M u r o v .
T h e  P u rple and G o ld  n etm en  o p en ed  the  
season  on the road  b y  d efeatin g  S o u th w e st ­
ern fou r m a tc h es  to  tw o . O n  th e  
fo llow in g  d a y  th e y  d ow n ed  L o u is i­
ana  C olleg e  b y  th e sam e score.
O n  retu rn in g  to  B a to n  R o u g e , th ey  lo st  to  
th e U n iv e rsity  o f  A la b a m a  five m a tc h es to  
on e . M u r o v  w on  the single m a tc h . L o y o la  
o f  N e w  O rlean s w as th e n ex t v ic t im  o f  the  
T ig e rs , goin g  d ow n  to  a five to  one co u n t. 
L o e b  lo st the o n ly  m a tc h  to  O u illiber.
T h e  crack  T u la n e  te a m , later S .I .C .  c h a m ­
p io n s, d e feated  the L ou isian a  S ta te  te a m  in  
N e w  O rlean s, five to  o n e . M c V e a  an d  L o e b  
w o n  their d o u b les m a tc h  fro m  W a ls h e  and  
R o sen b u rg .
A t  th e con feren ce m e e t in  N e w  O rlean s, 
M u r o v  w o n  his first m atch  from  Free o f  A la ­
b a m a , 3 -6 , 6 -1 , 6 -4 . O sh m a n  o f  A la b a m a  d e ­
feated  L o e b , 6 -1 , 6 -1 . B olan d o f  G eorgia  
sw ep t th ro u gh  A b r a m s o n , 6 -1 , 6 -1 . I n  th e  
d o u b les , F eu er  and  P o lite s  o f  F lo rid a  
elim in a ted  M c V e a  an d  L o e b  w hile  
A b r a m so n  and M u r o v  fell b efore  D o d d  and  
C o u rts  o f  G eorgia .
S a m  A b r a m so n  w as ch osen  c a p ta in  for  
19 30 .
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R eo rga n iz in g  a g o lf team  a t L ou isian a  
S ta te  U n iv e rsity  in  1 9 29  w as the w ork  o f  the  
stu d en ts , w h o  to o k  m u ch  in terest in the  
sp ort d espite  th e fa c t th a t  th e cam p u s does  
n ot afford a course. A fte r  team  try o u ts  h ad  
been  h eld , th e six b est p layers form in g  the  
v a rsity  squad ch ose R e m b e r t  E . S tearn s, Jr. 
as cap ta in .
U n d e r  S tearn s, w h o  is a golfer o f  
n o  m ea n  a b ility , the te a m  p lay ed  
th e en tire season , w h ich  con sisted  o f  tw o  
m a tc h e s  w ith  B a to n  R o u g e  c lu b s, one w ith  
the fa c u lty  tea m , and tw o  w ith  S o u th w e st­
ern o f  L o u isia n a . T h e  tea m  w as com p rised  o f  
Stearn s, K a n tr o w , H a w th o rn e , Y o u n g , S p e n ­
cer and W e lm a n .
T h e  sq u ad  opened th e season b y  halvin g  
a m a tc h  w ith  the fa c u lty  te a m  over  
the B ato n  R o u g e  M u n ic ip a l course.
S tearn s an d  H a w th o rn e  w on  their m a tc h  
w hile Y o u n g  and W e lm a n  d ropped  theirs.
In  th e n ex t co n test again st th e B a to n  
R o u g e  C o u n try  C lu b  te a m , th e T ig e r  n ib ­
lick sw ingers lo st. T h e y  too k  reven ge b y  
jo u rn e y in g  o ver to  S ou th w estern  and d ru b ­
b in g  th e tea m  fro m  th a t  in stitu tio n . In  a 
retu rn  m a tc h  the L .S .U . golfers d efeated  the  
S o u th w estern  team  by a 1 3 -0  score.
In  the final m a tc h  o f  the year the P u rple  
a n d  G old  team  carried o ff the h on ors from  
th e B a to n  R o u ge  C o u n tr y  clu b  te a m , 4  to  0 . 
S tea rn s an d  H a w th o rn e  garnered  
th ree p o in ts  w hile Y o u n g  and  
Sp en cer to o k  in th e fo u rth  p o in t.
Stearns
Young
Spencer
I N T R A M U R A L  S P O R T S  
Fraternity Baseball
S ig m a  A lp h a  E p silo n  cap tu red  the ann u al b aseb a ll to u rn a m e n t sp on sored  b y  the  
P a n -H e lle n ic  cou n cil b y  d e fe a tin g  the K a p p a  A lp h a  nine in th e finals. T h e  T h e ta  
K a p p a  N il  te a m , fa v o red  to  get in to  th e finals, stru ck  a sn ag  in the stron g  K . A .  nine  
an d  w e n t d ow n  in th e sem i-fin als .
Fraternity Basketball
T h e  T h e ta  K a p p a  B e ta  five w on  the fra te rn ity  b a sk e tb a ll crow n  in 1 9 3 0  b y  d e ­
fe a tin g  th e T h e ta  X i  q u in te t . T h e ta  K a p p a  N u , c h a m p s in 1 9 2 9 , w ere p u t o u t o f  the  
ru n n in g  b y  th e  T h e ta  X i ’ s.
Inter-Company Track
C o m p a n y  ' H , ’ led  b y  M o r e a u , m a n a g e d  to  d e fe a t the o th er  c om p an ies  in  the  
first an n u a l in te r -c o m p a n y  tra ck  an d  field m e e t in  1 9 3 0 . C o m p a n ie s  ' G ’ an d  ' A ’ a lso  
h a d  stro n g  co m b in a tio n s .
Company Football
C o m p a n y  ' F ’ w o n  th e  reg im e n ta l fo o tb a ll c h a m p io n sh ip  for th e  secon d  c o n ­
secu tive  y ear  in  1 9 3 0 . T h e  C r im so n  T id e  fro m  ' F ’ c o m p a n y  b ested  ' H ’ c o m p a n y  in  
th e  final g am e b y  th e  m a rg in  o f  tw o  first  d o w n s to  n on e .
REGIMENTAL FOOTBALL CHAMPIONS
R I F L E  M A R K S M A N S H I P
F o r  th e second con secu tive  year th e L ou isian a  S ta te  U n iv e rs ity  rifle te a m  w as  
selected  to  represen t th e F o u rth  C orp s A rea  o f  th e R .O . f . C .  in the U n ite d  S ta tes.
I n  1 9 2 9  th e  te a m  w on  fifteen  o f  th e sixteen  in ter-college  m a tc h e s  a n d  lo st to  o n ly  
one te a m  du rin g  th e  en tire y ear  for an en v iab le  record .
T h e y  m a in ta in ed  th is record in 1 9 3 0  under th e cap ta in sh ip  o f  W . R . G ra v e s  and  
P a u l R istro p h . E d w in  S . B rou ssa rd . J r ., w as m an ager  o f  the te a m , an d  a m o n g  th e  
b e s t  sh ots w ere L u d lo w  B a y n a rd , P au l R istro p h , B ob  C o c k re ll, S . R . L o u p e , Jilson  
H e n s le y , D .  O . C o x , C . E . L ew is, W .  C . H o r n se y , W .  W . A n d erso n  and  oth ers. T h e  
te a m  fired in  th e In tern ation a l H ea rst T r o p h y  m a tc h .
D u rin g  th e  su m m er o f  1 9 2 9 , m em b ers o f  th e te a m , E d w in  B rou ssa rd , J. P . F ra im , 
C . E . L ew is , R o b e rt  C u sh m a n , W .  C . H o r n se y , S . R . L o u p e , W .  R . G ra v e s , J. J. 
A lle m a n , P . E .  R is tro p h , and C o a c h  F ran cis G . B rin k  jo u rn e y e d  to  th e N a tio n a l  
M a r k sm a n sh ip  m a tc h es a t C a m p  P e rry , O h io , and carried a w a y  first h on ors in  th e  
A n ti-A ir c r a ft  firing m a tc h .

E l i z a b e t h  M i t c h e l l  
President of W . A . A.
W O M E N ’ S A T H L E T I C  A S S O C I A T I O N
A u g u s t a  K r a u s e  
M a r g u e r it e  A b n e y  
R o s e m a r y  A l e x a n d e r  
M a r j o r ie  D e l a u n e  
C a m il l e  D a v id  
L . C . F o w l e r  
B e s s ie  H a c k e t t  
M a r y  E l l e n  B a k e r  
D o r a  C o o p e r  
M il d r e d  C o o p e r  
K a t h r y n  E d w a r d s  
M a r g u e r it e  G a y  
L u c il l e  H ic k m a n  
E d n a  H a l l  
L u c il l e  A n d r u s  
Je a n n e  B e r g e r ie  
B il l  B e r g e r o n  
O l iv e  B r o c k  
B il l  B r u c k h a u s e  
H e l e n  B o w ie  
N e v a l e e  B r a d s h e r  
O l e t a  B r o w n  
D o n n e  E d w a r d s  
R u t h  B o r d e l o n
G r a n v il l e  O d e r  
L a u r a  Ja c q u o t  
E d w y n n e  Jo se p h  
G e n e v ie v e  L e e  
E v e l y n  L opoo  
D ia n a  L a  F l e u r  
E l iz a b e t h  M it c h e l l  
L o u is e  Jo h n s o n  
I d a  L e e  K y t l e  
C a r o l  L e f k o w it s  
B e u l a h  L a  C o u r  
M a r y  L o u is e  M in e r  
R a p h a e l l a  M a g g io r e  
F l o r is  R a m ir e s  
A n n  Ja n e  H o l t o n  
K a t h e r in e  H o f f m a n  
R e n ie  Je a n f r e a u  
A n it a  L i e u x  
M a r io n  M e y e r  
B e s s ie  M it c h e l l  
A n n a  B o r g r e ss  
E l iz a b e t h  N o r s w o r t h y  
M a r g a r e t  R a m ir e s  
M  a e  S u t t o n
W il l ie  B r a n d t  
A d a  M cW il l ia m s  
L il l ia n  P e n n y b a k e r  
L u c il l e  Su t t o n  
E l iz a b e t h  St e w a r t  
D o r is  Sm it h  
Je a n n e  W il l ia m s  
L u c il l e  W h it e h e a d  
L o u is e  S m it h  
A n n ie  V e l l a  
L il l ia n  W a l l  
M a r g a r e t  W oods  
M a e  W a l k e r  
Je a n  T ie b o u t  
M a r g a r e t  H e r g e t  
M a r t h a  St e w a r t  
D o r o t h y  T e m p l e t  
C o r a  W e s t b r o o k  
D e l l a  W h it m a n  
Je s s ie  L e e  Sl a t o n  
M il d r e d  St r a c e n e r  
G l a d y s  V a r n a d o  
B e r y l  W h it e  
M a r j o r ie  W oods
Women's Swimming Team
Women's Rifle Team
Volley Boll
Volley Ball
Zachary Taylor, twelfth president of the United 
States, received his nomination for that office while 
residing in his home which stood near the present site 
of «A» building, old campus, Louisiana State Univer­
sity.

M I S S  M A R I E  L O U I S E  J A C K S O N
M l  S S  C L A I R E  P R I N C E
M I S S  D O R O T H Y  C A L O N G N E
M I S S  M A R Y  M O L L  W I L B E R T
M I S S  EFFIE L A F L E U R
M I S S  S A R A  R E G I N O L D
M I S S  M A R G A R E T  R A M I R E S
Fair was she to behold, that maiden of seventeen summers;
Black were her eyes as the berry that grows on the thorn by the wayside,
Black, yet how softly they gleamed beneath the brown shade of her tresses!
Fairer was she when, on Sunday morn, while the bell from its turret
Sprinkled with holy sounds the air, as the priest wi thh is hyssop 
Sprinkles the congregation, and scatters blessings upon them,
Down the long street she passed, with her chaplet of beads and her missal, 
Wearing her Norman cap and her kirtle of blue, and the ear-rings
Brought in the olden time from France, and since, as an heirloom,
Handed down from mother to child, through long generations:
But a celestial brightness— a more ethereal beauty-
Shone on her face and encircled her form, when, after confession,
Homeward serenely she walked with G od’s benediction upon her.
When she had passed, it seemed like the ceasing of exquisite music.
-LONGFELLOW
R E G I S T R A T I O N  D A Y
W I T H  T H E  C A D E T  C O R P S
S C E N E S  O N  T H E  C A M P U S
IS N A P S H O T S  O F  L I FE AT
L O U I S I A N A  STATE U.
T H R I L L S ,  T H R I L L S  A N D  S P I L L S
A C T I V I T I E S  O F  T H E  C O - E D S
C A M P U S
F A V O R I T E S
j
y
T H E  D A G G E R S  I N I T I A T E
? •  7
I CE V I S I T S  T H E  C A M P U S
T H E  U N I V E R S I T Y  C A R N I V A L
J U S T  B E F O R E  T H E  G A M E
T H E  A N N U A L  W .  A .  A.  C I R C U S
T Y P I C A L  S T A D I U M  S C E N E S
PI T Y  T H E  F R E S H M E N !
Louisiana, by a vote of the legislature in special ses­
sion, withdrew from the Union on January 26,1861. 
On that date the Stars and Stripes were lowered from 
the flagpole, at the barracks, old Campus, Louisiana 
State University, and the state flag was hoisted.

F R A T E R N I T I E S
M E N ’S P A N - H E L L E N I C  C O U N C I L
Zeta Beta Tau Sigma Nu Theta Pi
A b e  B e r e b s o n  
B y r o n  K a n t r o w
S. C .  M u r r a y  C .  L . F o l se
R o b e r t  Jo n e s  C . K . M o r e si
Sigma Chi Sigma Iota Delta Kappa Epsilon
E .  C .  R o lfs  
C .  W . W il so n
R.. A r a n g o , Jr . K . H .  M cL a u g h l in
C . C a m p o s  G . O . C o ig n e t
Lambda Chi Alpha
I .  D .  M e r e d it h  
E d w in  W a t k in s
Theta Kappa Nil
R . E . G a h a g a n  
O. P . St o c k w e l l
ARANGO, BANNISTER, BERENSON, BORRON, CAMPOS 
CANN, COIGNET, DUHE, FERNANDEZ, FOLSE 
FOX, GAHAGAN, GOFF, GUILLORY, HARMON
3M E N  S P A N - H E L L E N I C  C O U N C I L
Alpha Gamma Rho
C .  E .  F e r n a n d e z  
J. M .  D i h e
Phi Alpha Omega
P a u l  P e t e r s  
L . J. K isc h , J r .
Theta Kappa Alpha
H a r r y  H e n d e r s o n  
R . G . B a n n is t e r
Sigma Alpha Epsilon Kappa Alpha
P a u l  G . B o r r o n , Jr . 
Jo h n  C a n n
Phi Delta Sigma
J. H .  F o x
B . J. H a r m o n
Theta Kappa Beta
J. V .  S im m s
C . L . Y a n c e y
N .  N .  Jo n e s  
S. W il l ia m s o n
Kappa Sigma
A .  K .  G o f f , Jr . 
S e t h  L e w is
P i Kappa Alpha
H e n r y  T u r n e r  
R .  T . N e l so n
JONES, KANTROW, MEREDITH, MORESI, NELSON 
PETERS, ROLFS, ROUX, SIMS, STOCKWELL 
TURNER, WATKINS, WILLIAMSON, WILSON, YANCEY
BIENVENUE, BO-IRON, BROOKSHIRE, BROUSSARD. CAMPBELL, CANN 
COOPER, COUVILLON, FILES, GAHARAN, HINKLE, HOUSTON 
JONES, KING, KLAMKE, KNOWLES, MARMANDE
S I G M A  A L P H A  E P S I L O N
Founded at L. S. U ., 1867
1 9 3 0
Jo h n  B . C a n n S am  H o u st o n
1931
W . T . B a r h a m  
P a u l  Bo r r o n  
T h o s . F il e s , Jr .
B r u c e  C a m p b e l l  
E d w a r d  C oo per
M . H .J o n  ES 
AL K l a m k e  
B ur ch  L ee
1932
Ja m e s  B a il e y  
Jo h n  B e n n e t t
F r e d  B r o u s sa r d  
D u d l e y  C o u v il l o n  
E . B . M a r m a n d e
L e s l ie  G a h a r a n  
D u n c a n  K em p
SIGMA ALPHA EPSILON
D e n s o n  Sm it h
J. W . M c G e h e e  
Ja m e s  M c G u ir t
Jo h n  M cD o n a l d  
J u l iu s  M u l l in s  
R ic h a r d  S a d l e r , Jr .
C h a r l e s  M cC ord  
N e a l  M o tt  
Jo h n  O ’N e il l
1 9 30
1931
Jo h n  M cI n t y r e  
W .  J. D .  M cM u l l e n
1932
L . C . S e s sio n s  
G e o r g e  T a n n e h il l  
C . H .  T o o r a e n
1 9 33
R . R . R h y m e s  
R o y  St . M a r t in  
J. F . Sa n d o z
J. E . S m ith
M . P . N e il so n
J AMES C . ROLFE
C h a r l e s  W e b b e r  
W e s l e y  W h e e l is  
L l e w e l l y n  W il l ia m s
Jo h n  Sc h n e id e r  
D o n  S. B . W il l ia m s  
W il l ia m  Sl a c k
MCCORD, MCGEHEE, MCMULLEN, MULLINS, NIELSON, o ’ NEIL 
SCHNEIDER, SESSIONS, SINGLETARY, SLACK, SMITH, J. D ., SMITH, J, E. 
ST. MARTIN, RHYMES. VOSS, WEBBER, WHELESS. WILLI AMS
K A P P A  A L P H A
Alpha Gamma Chapter
Founded at Washington and Lee , 1865
R . A . C r a in
L . C . B l a n c h a r d
H. H. Hardy
W . E . B u t l e r  
D . W . D a v is o n  
D .  G e o r g e
A . B r o w n
1 9 30
A . H . G a y , Jr .
N . N .  J o n e s
1 9 31
A. J . DE LA HOUSSAYE
1932
T . B y n u m  
H . H . D o h e r t y  
R o b e r t  H e a r d  
L a m a r  J o n e s
1 9 33
E d  G e a r h a r d
Established at L. S. U ., 1885
A .  G . G e a r h a r d , Jr .
J. A . G l a d n e y  
W a r d  J o n e s
D . T .  C a f f e r y  
W . F l e m in g  
J o h n  H il l
R . K il b o u r n e
BLANCHARD, BUTLER, BURTON, CRAIN, DOHERTY, GAY, A. H.
GAY, R. F., GEARHARD, GLADNEY, HARDY, HEARD, J. R., HEARD, R. II. 
HILL, JONES, L., JONES, N. N., JONES, T., JONES, W. T., KILBOURNE
K A P P A  A L P H A
LAURENCE, LOBDELL, MERRICK, MANGHAM, PHARES, ROBERTS, R.
ROBERTS, B. F., SPILLER, D. P., SPILLER, E. B., STEPHENS, THORNTON, WILLIAMSON 
WATT, WELLS, F. L., WELLS, W., WILBURN, MOOD, YERGER
1930
G .  B . T h o m a s  A - S . W il l ia m s o n
1931
E . L . P e e b l e s  W . A . R e e v e s  E . B . Spiller
1932
H , H . M il l e r  D o n a l d  O g d e n  E . S t in s o n
D . P . Sp il l e r  R . T h o r n t o n  F r a n k  W e l l s
1933
W . L o b d e l l  H . S. M a n g h a m  R .  M a r s t o n
E d w a r d  M e r r ic k  J. T .  P h a r e s  E . P h il l ip s
V . R i v e r s  B e n  R o b e r t s  R . R o b e r t s
F . S t e p h e n s  J. W a t t  W il l e r o y  W e l l s
C . W il b o u r n  C . C . W o o d s  E . Y e r g e r
BROUSSARD, JULES CARVILLE, JOHN C \RVILLE, COLEMAN, DABADIE, DUPLY 
HALL, L., HALL, W ., HOCHENEDEL, F., HOCHENEDEL, M., HARRIS, HOPKINS 
JONES. ROBERT KEARNEY. ROSS KEARNEY. KERR. LA FLEUR. LANDRY. LOUDON
S I G M A  N U
P h i  C h a p t e r
Founded at Virginia Military Institute, 1869 Established at L . S. U ., 1887
1 9 30
J. M . C a r v i l l e  D . C o l e m a n  B . E . D u r r e t t
F .  P. J o n e s  R o b e r t  J o n e s  L .  G . L a F l e u r
1931
J. A . C a r v i l l e , J r . W . M .  H a l l , J r . F . G . H o c h e n e d e l
G . R . K e a r n e y  R . F . K e a r n e y  M e r v i n  L o u d o n
1 9 32
E d w i n  B r o u s s a r d , J r . J. C .  H a r r i s  A l e x  H o p k i n s
L e o  L a n d r y  J. M .  L o w r y
1 9 33
R o y  D a b a d i e  T a f t  D u p u y  L i n d s a y  H a l l
M u l l e r  H o c h e n e d e l
LOURD, LOWE, MCVEAL, MONTGOMERY, MORRISON, B., MORRISON, L 
MURRAY, PALMER, PERCY, F., PERCY, J., REDDY, ROl \
STOUT, WALL, WAX, WILLIAMS 
TOWNS, M W.KF.R. WEBB
S I G M A  N L
1 9 30
T .  S. M c V e a  S . C . M u r r a y  B . L . P a l m e r
C . J . R e d d y  J u l e s  R o u x
1931
C l a y t o n  L o m  e  B . O . M o r r is o n  G e o r g e  S t o u t
S h e r r o d  T o w n s  E . I . W a l k e r  H u b e r t  W a x
1932
J . W . L o m r y  L . S. M o r r is o n  F r a n k  S. P e r c y
J a m e s  F . P e r c y  J . O . W e b b
1933
H a r v e y  L o u r d  A l b e r t  M i n u e t  R o b e r t  M o n t g o m e r y
P a t  W a l l  A . S . W e a v e r  P r e s t o n  W il l ia m s
ADAMS, ALLEN, BLACKWOOD, BRADFORD, BROUSSARD 
CASTILLE, H., CASTILLE, W ., CHRISTIAN, COMPTON 
DIETZ, FENET, GOFF, HAMMET, H ARRIS
KAPPA SIGMA
Founded at University of Virginia, 1867 Established at L. S. U ., 1887
S e t h  L e w is
J. T .  C o m pt o n  
A . K .  G o ff
W . A . C a s t il l e  
C . A . F e n e t  
C . M . H a r t
H a r r y  H a m m e t t
1930
1931
1932
J. H . Br e a r d  
I I .  J. C a s t il l e
1933
G . S . D ie t z
M a x  H e n d e r s o n
E . H . B l a c k w o o d  
M . V . B r o u ssa r d
J. L . A d am s  
W . D . A l l e n  
J. H . B r a d f o r d
Ja c k  C h r is t ia n
K A P P A  S I G M A
HORN, KNOX, LEBLEU, A., LEBLEU, C., MCCORMICK 
MILES, MONTGOMERY, OERTLING, PALMER, POM ELL 
RANDOLPH, RICHARDSON, SCHNEIDER, SIMON, WILLIAMS
1 9 3 0
T .  H .  S c h n e i d e r . Jr . J. T .  W il l ia m s
1931
W . J . O e r t e r l in g  W . O . R a n k in
M . T .  P a l m e r  D .  L . R ic h a r d s o n
1 9 32
R . L . K n o x  G a r n s e y  M c C o r m ic k  E . G . R a n d o l p h
E . L . L a C o s t e  R . V . M il e s  L a w r e n c e  S im o n
B . H .  L a n d r y  R . L . M o n t g o m e r y  S. E .  W a l s h
C . G . L e b l e u  R o b e r t  P o w e l l
1 9 33
J a m e s  H o r n  R - B . L a C o s t e  A . H . L e b l e u
K e n n e t h  I n a b i n e t t  V e r n o n  L a C o u r  K a r l  M c C o y
R o y  S t r in g f e l l o w
FRESNEDA GUELL MARTINO
OLIVIA SALA SANCHEZ
S I G M A  I O T A
R . R . G i  ell
1930
F r a n k  C o m po s  d e l  T oro N esto r  Sala
P. J. O r a n  do
1931
II. G a n d ia
J. R . M a r t in o  
G . M e n d e z
1932
P . A . Sa n c h e z  
C . G . d e l  V a l l e
J. F r e s n e d a
1933
P. J. T n l w e r a
DORMAN, HOPKEMEIER. A., DARNEST, HOPKEMEIER, A. B., EDWARDS 
MADISON, MILLER, MORGAN, NELSON
P I  K A P P A  A L P H A
Established at University of Virginia 1868 Established at L. S. U. 1903
1 9 3 0
J. C . B r e a u x  G . J. R ic h a u d
1 9 31
T h o m a s  C o n g e r  A . B . H o i p k e m e i e r  T .  B . M o r g a n
W . R .  E a r n e s t  E . T .  M a d is o n  R a y m o n d  N e l s o n
1932
J. H .  D o r m  a n  H . M . F u r m a n  H . B . L a n d is
O t is  E d w a r d s , J r . A .  H o i p k e m e i e r
1 9 33
L o u is  D u p o n t  M .  M . M i l l e r
R a y m o n d  M c D u f f  R . D . M o r g a n
P I  K A P P A  A L P H A
1 9 3 0
H . F . T u r n e r
M e r l in  Sa r p h ie  
J a m e s  Sk id m o r e
1933
J o h n n y  S u t t o n  
E . H . V o R D E N B A U M E N
O’BRIEN, ROBINSON, RODEN, SHOUP, RICHARDSON 
SMITH, TURNER, VORDENBAUMEN, E., VORDENBAUMEN, G.
1931
J. C . R e n f r o e  W . S. R ic h a r d s o n  A . J . S h o u p
1932
J. T .  O ’ B r ie n  C . E . R o d e n  E . N .  S m it h
W e l d o n  P o o l e  L . G . R o b in s o n  C. O . S t e p h e n s
J. S. T u r n e r
Founded at IXew York College, 1898
Bert Bodenheimer
Z E T A  B E T A  T A U  
P i Chapter
Established at L . S. U .  1911
1930
Samuel Abramson
1931
Abe Berenson
1932
Robert M . Dreyfus
1933
Brooks Davidoff 
Sidney Gill
Herbert Finkelstein
ABRAMSON, BERENSON, BODENHEIMER, DAVIDOFF 
DREYFUS, GILL, FINKELSTEIN
Z E T A  B E T A  T A U
1931
M a u r ic e  K a u f m a n  So l  J. L o e b
Jo s e p h  M u r o v
C h a r l e s  M a y e r
A .  M .  R o s e n t h a l
1932
K ar l  W e il
1933
A l b e r t  Ph il l ips
W . C . K a u f m a n , Jr .
KAUFMAN, M. A., KAUFMAN, \V. C., KANTROW, LOEB 
MAYER, MUROV, PHILLIPS, ROSENTHAL
L A M B D A  C H I  A L P H A
Founded at Boston University, 1909 Established at L. S. U ., 1914
W . R . D o d s o n , J r . 
G . K .  G i l b e r t
W . J . F o l e y , J r
G . A . C a in  
W . C a r r
BARROW, BELL, BENNETT, CAIN 
CARMOUCHE, COBB, FOLEY, GILBERT, GRADY 
HAWTHORNE, HUFFMAN, MARTIN, MEREDITH, C. L.
1 9 3 0
1 9 33
1932
L . B . S h o l a r s
J . D .  K e e l  
G . M .  S c a r l e s , J r .
L . J . C a r m o u c h e
James De Loach 
A. G. Root
A . B . B a r r o w  
C . R . M id d l e t o n
M . D . B e l l , J r .
H . S . H a w t h o r n e
1931
L . P . P e r r in
H . Y .  B e n n e t t
L A M B D I  C H I  A L P H A
MEREDITH, I. D., PERRIN, ROBERT, ROOT 
SCARLE, SHOLARS, SIMON, STEWART, T AYLOR 
TEMPLE, W ATKINS, E., WATKINS, R., WOOD
1 9 3 0
A . S. H u f f m a n  I .  D .  M e r e d i t h  R . C . T a y l o r
1931
A . L . S t e w a r t  E . M .  W a t k i n s
1932
C . L . M e r e d i t h  S. S i m o n  F . T e m p l e
1933
J. C o b b  D . J. G r a d y  R .  W a t k i n s
T H E T A  X I
Alpha Alpha Chapter
Founded at Rensalaer Polytechnic Institute, 1864  Established at L . S. U., 1921
Reginald L . Dacey
Charles E. Barham 
Clinton L . Folse
Nelson R. Kennon
Richard F. Day
1930
Heyward Green 
Henry M. Faust
1931
A. L . Dacey
1932
Edward P. Folse
Richard T. Davis 
Charles E. Gill
Sanford Davenport  M. Brookshire Ewing  Paul C. Hoffpauir
1933
Herbert L. Frost
Percy Jones
Noyse Pendry Gibbens
BARHAM, DACEY, A. L., DACEY, R. L., DAVIS, DAY 
EWING, FAUST, FOLSE, FROST 
GIBBENS, GILL, GREEN, JONES, KENNON
TH E TA  X I
R o b e r t  T . P ic k e t t
Z . L . L o f l in  
R o b e r t  E . P r ic e
P a u l  C . M a r x  
A l b e r t  W . S in g l e t o n
Jo s e p h  N . L a t h a m  
Jo s e p h  A . Sh e r m a n
1 9 30
1931
C y r il  K . M o r e si 
F r a n k  R e e d y  
Jo h n  S. U n d e r w o o d
1932
C l y d e  A . M u s g r o v e
1 9 33
G e o r g e  D . P a c e
T r u e t t e  Sc a r b o r o u g h
Jo h n  E . O tt  
A ndreyv R . S in g l e t o n
E arl  L . N o r to n  
F r a n c is  W a l l
R a l p h  F . R edyiond  
Jo h n  V io l e t
LATHAM, LOFLIN, MARX, MORESI, MUSGROVE
PACE, PARNELL, PICKETT, REDYIOND, SCARBOROUGH
SHERMAN, SINGLETON, A. W., SINGLETON, A. R., SQUIRES, VIOLET
D E L T A  K A P P A  E P S I L O N
Z e t a  Z e t a  C h a p t e r
Founded at Yale, 1844
G . O . C o ig n e t
C . M .  B u t l e r  
G . K . B r a in a r d
C l if f  A d am s  
P . R . Jo h n s o n
Established at L . S . U., 1923
1 9 3 0
B. K e m p , Jr .
1931
E . D . N e w e l l  J. H . H e n s l e y
1932
E . I. E d l e y  
J. E . H e n d e r s o n  
W . H . B ates
1933
D ic k  A n d e r s o n  W . H . H e n d e r s o n
J. M . C a f f e r y
P. A. H e b e r t  
Jo e  M o u n d a y
ADAMS, ANDERSON, B ATES, COIGNET 
HEBERT, HENSLEY, HENDERSON, JOHNSON
D E L T A  K A P P A  E P S I L O N
KENT, LAMBRE, MADISON, MENVILLE, C. A. 
MENVILLE, R. L., CORDELL, MCKNEELY, RIGHTOR
1930
R . L . M e n v i l l e , J r . H . M . R ig h t o r
1931
K .  H . M c L a u g h l in  A . P . St e c k l e r
1932
J o h n  M a d is o n  S. P . M c K n e e l y  H . M . A n d r e a s , J r .
S i d  B o w m a n  G . B . G o l s a n  H . L . K ir k p a t r ic k
1933
S. P . K e n t  J . A . L a m b r e  C . A . M e n v il l e
S t a n  M c C o r d e l l  H . M . L e o n a r d  C l a u d e  S k id m o r e
Established at L. S. U ., 1925
T H E T A  K  A P P A  N U
1930
Jo s e p h  B a k e r  
L l o y d  F u n c h e s s
R u s s e l l  G a h a g a n  
B e n j a m in  G r a v e s
1931
E l m o r e  B e c n e l   K ir b y  C a m p b e l l   R ic h a r d  D a v id s o n   H . H e m p e n  
L a n d o n  B l a c k s h e a r  W e s l e y  C l a n t o n  Je s s ie  H e a r d
1932
L o u is  C a r v il l e  Sa m u e l  C h a r l t o n  W il l is  D u c r e st  Ja c k  C h a m b e r s
1933
P r ic e  B a r b o u r   B e n j a m in  C a r r o l l   Ja m e s  D u r a n d   Jo h n  G r a n d  
R e d f ie l d  B r y a n  J. L . D u h e  H e n r y  G l a z e
BAKER, BARBOUR, BLACKSHEAR, BROAVN, CARVILLE, CARROLL, CHAMBERS 
CHARLTON, CLANTON, DAVIDSON, DUCREST, DUHE, DURAND, GAHAGAN 
GLAZE, GRAND, GRAVES, GUILLORY, HEMPEN, HOPKINS
TH E TA  KAPPA NU
Graduate 
H a r r is  D o w n e y  
1 9 30
A . S. U c K  e a n  G u y  N eso m  Jo h n  St u m pM a r k  M it c h e l l
R o b e r t  Je n n in g s  
P h il ip  M c G ee  
F r a n k  M il l e r  
W . B . N e il l
P a t r ic k  M cM u l l e n
Ja m e s  M a l o n e  
M o r r is  M c C ain
1931
A r m a n d  R a b u n  
C l a y t o n  R u t l e d g e  
L . E . SOLLBERGER
1 9 32
J. F . Sp a h t
1 9 33
G r a d y  Sp e n c e r  
O l iv e r  St o c k w e l l  
Jo h n  W a l s h  
C  arlos Sp a h t
P h il ip  W a r e
N e il l  M ix o n  D w ig h t  St u m p  L . D . W a d e
H e n r y  Se it z l e r  F e r d in a n d  T a t e
JENNINGS, MALONE, MCCAIN, MCGEE, MCKEAN, MCMULLEN, MILLER 
NEILL, NESOM, RABURN, SPENCER, STOCKWELL, SEITZLER, STUMP, A. 
STUMP, J., TATE, TOMME, WADE, WALSH, WARE
SIGMA CHI
Founded at Miami University, 1855 Established at L. S. U ., 1925
1930
J. E . A l e x a n d e r  L . P . B r o w n  F . E stes  C o l e  R . P . G r e e n e
J . H . B a y n a r d  
T . A . B u f o r d
T . C . A n d e r s o n  
C . E . B a r t h e l , Jr .
T h o m as  C o l e  
E . F . G a in e s
1931
W. T. F a ir l y , Jr.
1932
L. B . B a y n a r d  
D .  N .  B a r r o w
1933
H ic k m a n  G r e e n  
J. B . H e r o m a n , Jr .
J. P. Fraim, Jr. 
Ir a  S. F lo r y
J. S. F a ir l y  
H . K .  G r o v e s
J. T . L o c k a r d  
W . Y .  L o b d e l l
ANDERSON, ALEXANDER, BARROW, BAYNARD, J. H., BAYNARD, L. B. 
BUFORD, COLE, FAIRLY, FRAIM 
GREEN, GREENE, HARMON, H ARP
HARRIS, HAWKINS, HAWTHORNE, HEROMAN, LOCKARD
MARTIN, ROLFS, STEARNS, WAPPLER
WARE, WILLSON, WILSON, C. W ., WILSON, M. J.
SIGMA CHI
W . E . H a r m a n , Jr .
A . E . H ar p  
J. B . L u k e r
M . N . H a w k in s  
H . H . H  a r r is
J ack  M u s e  
B . W . M a r t in
1930
G . D . R il e y  E . C . R olfs
1931
M . S. R o b e r t s
1932
T .  B . M cN a m a r a
1933
T .  P . W a r e  
M . J. W ilso n
E . D .  W a p p l e r
C . W . W ilso n  
R. E . St e a r n s , Jii.
J. F . R eed  
F . E . P o e
D .  M . W il lso n
E . T .  W e e k s
1
A L P H A  G A M M A  R H O
A l p h a  E p s il o n  C h a p t e r
Founded at Urbana, III., 1901 Established at L. S. U ., 1926
1930
C . E . F e r n a n d e z  A . D . F it zg e r a l d
1931
W . P . A d am s  J. M .  D u h e  W . P . D u p l e ssis
M . A . C h a m p a g n e
1932
W . N . D a r w i n  S. E . F a ir c h il d  J. O . F it zg e r a l d
1933
W . O. B a r c l a y
ADAMS, DARWIN, DUHE, DUPLESSIS
FAIRCHILD, FERNANDEZ, FITZGERALD, A., FITZGERALD, J.
A L P H A  G A M M A  R H O
E . H . G r e e n
E .  L . H u n t
F . W . R e a v e s
W . C . H o r n s e y  
A . D . M a r t in
J. W . LIu n t
1 9 3 0
1931
W . J. P a r e n t  
J. A . M  ar tin
1932
A . G . K il l g o r e  
S. E . S l a c k
1 9 33
J. C . Ja c k s o n  
M . P ip e r
L. G u z z in o
C . O . St r o u d  
J. C . M aso n
H . H . L a c o b e e  
W . A . W asso n
E . D . K elly
GREENE, GUZZINO, HUNT, JACKSON, MARTIN, A. 
MARTIN, J., PARENT, PIPER, STROUD
Founded at L. S. U., 1919
T I IE T A  KAPPA BETA
A ubijv E . F in c h e r
A u b r e y  C h is u m
B e r r y  A dcock  
Po l l a r d  C o l e m a n
1931
G u y  C . G a r r is o n  
R ay  D . Jo u e t t
1932
L . H . D u n h a m
1 9 33
R o b e r t  B o u r g  
C h a r l e s  B . G a r r e t t s o n  
R ic h a r d  G l y n
M a r io n  Jo u e t t
T .  W il l ia m  H u t c h in s
R ic h a r d  C h a p p u is  
R e e v e s  G a r r is o n
CHISUM, COLEMAN, DUNHAM, FINCHER, GARRISON, GARRESTON 
HUTCHINS, JOUETT, M., JOUETT, R.
MCDONALD, SIMS, A., POZZI, ROBINSON, SIMS, H., SETTON 
SIMS, V., STOVALL, STUCKEY, YANCEY
J. J. K e l l y  
V a n  D . R o b in so n
A . M .  P o z z i
B . H o w  ard  St a p l e s
D o u g l a s  R it t e r  
C h a r l e s  W . St u c k e y
A l t o n  Y . S im s  
J. C . T u c k e r
W il l ia m  S e t t o n  
W . C . T u c k e r
1 9 30
J. V e r n o n  S im s
1931
A. B . M c D o n a l d  
H . M. Sims 
C l a r e n c e  L . Y a n c e y
1932
H . B . R o u n t r e e  
J. J. St o v a l l
1933
J. F . R it t e r
TH E TA  KAPPA BETA
M a r t in  P e m b e r t o n  
C h a il l e  St o v a l l
PH I D ELTA  SIGMA
Founded at L. S. U., 1924
A .  A . B o d in  
J. A .  E s n a r d
1 9 30
H . C . C a u l f ie l d  
J. H e r m a n  F o x
J. R u s s e l l  D o Ir o n  
P. H . A r c e n a u x
J. A . B a k e r  
F . C . C l a r k
1931
C . P . B o u t t e  
S. T .  C o o k s e y
L. J. Br o u s sa r d  
L. C . C o o p e r
1932
T .  D . B ic k h a m  
W . A . D a n ie l
Sh e l r y  C a in  
L . L . D a v ie t  
D a n  F o u r r ie r
A l e x  C o c k e r h a m  
F . L . D e  l a  I I o u s s a y e
ARCENEAUX, BAKER, BEAUVAIS, BICKMAN, BOUTTE, BROUSSARD 
CAIN, CAULFIELD, CLARK, COCKERHAM, COOKSEY, DAVIET 
DE LA HOUSSAYE, DOIRON, ESNARD, FOURRIER, FOX
P H I  D E L T A  S I G M A
HARMON, HILL, HUDGINS, LAMBERT, MANHEIM, MARX 
MCCARROLL, MOORE, NEWMAN, ROBY, SCHEXNAILDER, SOLIS 
SORRELLS, SPYRES, WEBB. WILLIAMS. WILSON, WISE
1 9 3 0
W . A l l e n  G o u d e a u  S . J. L a m b e r t  C . F . M c C a r r o l l
R . E . SCHEXNAILDER A . R . SWINDLE LEROY WHITTINGTON
1931
R . J. H ara io n  B . F . M a r x  J. K . M o o r e
R . S. N e w m a n  J. I .  R o b y  A . H . W il l ia m s
M . R .  W il s o n  W . H . M a g e r l  J. H . W is e
1 9 32
C l if t o n  H i l l  G e o r g e  M c C a r r o l l  H . L . S p y r e s
1 9 33
J a c k  H e r n a n d e z  W . C . H u d g in s  G . S . M a n h e im
E . V ic k
T H E T A  K A P P A  A L P H A
Founded at Louisiana State University, 1924
BANNISTER, BER, BOND 
COTTRELL, FARRIER, FAVROT, GARY
GREGORY, GUILLORY, HAIGHT, HEBERT, HENDERSON
1 9 3 0
J . H .  Henderson W . Rufus Haight P . J. Bertin
1931
W . C. Bond F . G . Prophit R . G . Bannister
F. A. Smith E. L- Hebert
1 9 32
C. L . M ills .)• C. Whetstone J. B . Nichols
H. Seale
1 9 33
W .  I . Ber R . W .  Cottrell P . D .  Favrot
E . H . G u il l o r y
I. L . M ist r o t
L . C a r y
C . F a r r ie r
T H E T A  K A P P A  A L P H A
1930
A . K .  Sm ith
1931
S. H e r t h u m  
H . M o o r e
1932
W . E . S h ar p  
W . L . G r e g o r y
1933
J. S. McClain
A . S e a l e
I. St e r n  b e r g e r
H . Y .  R id g s d e l l
R . R isc h er
HERTHUM, MILLS, MISTROT
MOORE. NICHOLS, RIDGSDELL, SEALE, A.
SEALE, H., SMITH, STERNBERGER, TOUPS, WHETSTONE
P I  A L P H A  O M E G A
Founded at L . S. U., 1924
BLOUIN, C. F., BLOUIN, C. A., BLOUIN, K ., DORSEY 
DUGAS, DYSON
GANDY, GOODSON, JOHNSTON, C., JOHNSTON, F.
1 9 3 0
R a y  D o r s e y  L y m a n  J o n e s
L u t h e r  D y s o n  C l y d e  J o h n s o n
1931
C e c il  B l o u in  T o m  G a n d y
K .  T .  B l o u in  j . f . L e w is
1 9 32
G u y  A r b u t h n o t , J r . J . B . C l a r k  H a r o l d  F r e n c h
A l t o n  B l o u in  M . J. D u g a s  J . W . G o o d s o n
R o y  H a n l e
1933
G e o r g e  C o o k  F e l i x  H a t c h e l  F l o y d  J o h n s o n
P I A L P H A  O M E G A
JONES, LANGRIDGE, LEJEUNE, LEWIS
LILLEY, LYLES, OAKLEY
PETERS, RAGSDALE, SMITH, WILEY
1 9 3 0
C . E . L e j e u n e  T .  N.. M c M u l l a n
R o i  L il l e y  P a u l  P e t e r s
1931
I I . C . L y l e s  J . S. T a t u m
L . J. R is c h , J r . J . E . W a l l a c e
1 9 32
L . L . L e w is  W . J. O a k l e y  J . M . R a g s d a l e
J . L . M c M u l l a n  A . M .  S m it h  J . V .  W il e y
1933
J . H.. La n g r id g e  W.  H . M il l e r  J e r r y  W y l t e r
ABRAMSON, ARANGO, BORRON, CANN, FAUST 
FENET, GOFF, HAWTHORNE, HENDERSON, HUFFMAN 
JONES, L., JONES, N., KANTROW, LAFLEUR
Sigma Iota
P. Santamaria 
Robert Arango
Zeta Beta Tau
Byron K antrow 
Charles M eyer 
Sam Abramson
Theta Kappa Beta
R. Garrison 
J. Y. Sims 
C. Yancey
D A G G E R S
Founded at L. S. U ., 1912
Pi Alpha Omega
Roy Lilley 
L. Jones 
Frank Lewis
Sigma Chi
Edward Wappler 
Percy  Brown 
J. B. Luker
Kappa Alpha
Sid Williamson 
G. B. Thomas 
Norwood Jones
LEWIS, LILLEY, MAYER, MENVILLE, MEREDITH 
MORESI, NELSON, OERTLING, RICHARDSON, ROUX 
SIMS, SINGLETON, WAPPLER, WILLIAMSON, YANCEY
D A G G E R S
Theta X i Kappa Sigma Lambda Chi Alpha
A . R .  S in g l e t o n  C . A s h t o n  F e n e t  I .  D .  M e r e d it h
C y r i l  K .  M o r e s i  A . K .  G o f f  H . S. HAWTHORNE
H e n r y  M .  F a u s t  W a l t e r  O e r t l in g  A . H u f f m a n
Sigma Alpha Epsilon Sigma N u P i Kappa Alpha
J o h n  C a n n  B e r t  D u r r e t  R a y m o n d  N e l s o n
B il l  B a r h a m  J u l e s  R o u x  W . S. R ic h a r d s o n
P a u l  B o r r o n  F . P . J o n e s  G e o r g e  R ic h a u d
L e l a n d  L a F l e u r
Delta Kappa Epsilon
E .  D .  N e w e l l  L o u is  M e n v il l e
'
S O R O R I T I E S
W O M A N ’ S P A N - H E L L E N I C
Delta Zeta Kappa Delta
M a r g u e r it e  P eco t  
C oRALIE GlLFOIL
E dg ar  R o b e r t s  
C l a ir e  P r in c e
Sigma Delta Tau
A n n ie  W is e  P l o n s k y  
B a b e t t e  Sh u m a c k e r
Alpha Delta Pi
C a t h e r in e  H il l  
Lin d a  M e r c e r
DAVIS EDGERTON GlLFOIL
GORHAM HILL LANDRY
W O M A N ’ S P A N - H E L L E N I C
Phi Sigma Sigma 
E d w y n e  Jo seph
Chi Omega
M a r y  Ja n e  G o r h a m  
V ir g in ia  L a n d r y
Beta Sigma Omicron
M a r y  L o u  D a v is  
K a t h e r in e  A rm stro n g
Alpha Chi Omega
E l l e n  M o n t g o m e r y  
P a t  P u g h
MERCER MONTGOMERY PECOT
PLONSKY PRINCE SHUMACKER
E p s il o n  C h a p t e r
K A P P A  D E L T A
Founded at Virginia State Normal, 1897
C l a u d e  M . B r o o k s
D o r o t h y  Bo u r g e o is  
Sco t t  D u c h e in  
E l iz a b e t h  Jo h n s o n
W il l ie  F r a n k  B o r r o n
Sa r a h  V a n  A n d e r s o n  
E l iz a b e t h  Jo n e s
1 9 30
M a r g a r e t  C a r t e r
1931
C l o t e l l e  B r y a n t  
D o r is  C l o u d  
E f f ie  L a  F l e u r
1932
L o u is e  D a v id s o n  
M a r c ia  H e n d e r s o n
1933
C l Ar e  C a r r o l l
Established at L. S. U., 1909
L o u is e  Jo h n s o n
D o n n a  C a r t e r  
W il l ie  G il e s  
L o u is e  G l a d n e y
H e l e n  F l e m in g
S u e  F il e s  
D o r o t h y  K n o x
ANDERSON, BORRON, BOURGEOIS, BROOKS, BRYANT, CARTER, D., CARTER, M.
CLOUD, DAVIDSON, DUCHEIN, FILES, FLEMING, GILES, GLADNEY
HENDERSON, JACKSON, JOHNSON, E., JOHNSON, L., JONES, KILBOURNE, KNOX, LA FLEUR
KAPPA D ELTA
T h e l m a  P a t t is o n
M a r g a r e t  M o r r iso n  
K a t h l e e n  Q u ir k  
L o u is e  L o w e  
E l iz a b e t h  N at t in
F r a n c e s  L o c k h a r t  
R u t h  O v e r t o n
E l e a n o r  L o c k h a r t  
M a r y  F r a n c e s  R o w  
C a m il l e  W r e n
1 9 30
E d g ar  R o b e r t s  
A n n a  W o r d e n
1931
K a t h a r in e  O v e r t o n  
E l l a n o r a  G o r h a m  
Rena McVea
1932
C l a r a  M a n n in g
1933
V ir g in ia  M a s s e y  
Sh ir l e y  W il l ia m s
D o r o t h y  R o b in s o n
E t h e l  P ipes  
K a t h a r in e  K il b o u r n e  
D o r o t h y  Sm it h  
C l a ir e  P r in c e
E l iz a b e t h  O 'D o n n e l l  
G r e t c h e n  P a r k e r
E l iz a b e t h  M c G e h e e  
M a r g e r y  W ood  
N o r a  T o w l e s
LOCKHART, E., LOCKHART, F., LOME, MASSEY, MCGEHEE, MCVEA, MORRISON 
NATTIN, OVERTON, K ., OVERTON, R., PARKER, PATTISON, PIPES, PRICE 
QUIRK, ROBINSON, ROW, SMITH. WEILAND, MOOD, WORDEN, WREN
A L P H A  D E L T A  P I
O m e g a  C h a p t e r
Founded at W esleyan Female College, 1851 Established at L. S. U., 1914
A u d r e y  B r o w n r ig g  
C a t h e r in e  H il l
S h ir l e y  C l a r e  B r o w n
Ju l ie t  A m iss  
H il d a  F r e m e a u x
L il l a  Br y a n t
1 9 3 0
C y l l e n e  C isco
1931
1 9 32
K a t h e r in e  B e n t o n
1933
E f f ie  H e l l ie r  
M a r io n  L a f a r g u e
A g n e s  F a v r o t  
E l iz a b e t h  H o c h e n e d e l
B e a t r ic e  H a r r is o n
A l l e n e  E . B e n n e t t  
M a r g a r e t  H e r g e t
M a r y  H o w c o t t
AMISS, BENTON, BROWN, BROWNRIGG, BRYANT 
CISCO, EDGERTON, FREMAUX, H ARRISON, HELLIER 
HERGET, HILL, HOCHENEDEL, HOAVCOTT, LAFARGUE
ALPHA D E LTA  PI
H e l e n  Sa u n d e r s
M a l c o m  P o w e r  
O l iv e t t e  W il so n
Jo s e p h in e  P u g h
1930
G e n e v ie v e  St a c e y  
M a r t h a  W il e y
1931
1932
N o n a  L o u is e  Sm it h
1933
M a r y  F l o w e r  P u g h
E l iz a b e t h  W il d e s
C a r m e n  P a l m e r
H e l e n  W il b e r t  
M a r g a r e t  W oods
M a r g a r e t  R a n d o l p h
E s t e l l e  M cC o n n e l l             L in d a  M er cer
M a r y  M o l l  W il b e r t
MCCONNELL, MERCER, MORSE, POWERS, PUGH, J. 
PUGH, M., RANDOLPH, SANDERS, SMITH, WILBERT, H. 
WILBERT, M., STACEY, WILDES, WILEY, WOODS
D E L T A  Z E T A
S ig m a  C h a p t e r
Founded at Oxford  University, 1902
I s a b e l  B u l l
1 9 3 0
CORALIE GlLFOIL 
G o l d ie  H a u s e
Established at L. S. U ., 1917
E l iz a b e t h  Sh e e t s
L e o n a  C o r d e l l  
Sa r a  F r a n c e s  L u r r y
K  a t h e r in e  H il b u r n
E d it h  F o o t e
1931
L o u is e  D y s o n  
M a r g u e r it e  P eco t
1 9 32
E d n a  G il f o il
1 9 33
E v e l y n  Je n n in g s
N a o m i K e n n a r d  
T h e l m a  P it r e
C e c il  D a l e  M a y
N a t a l ie  P e r k in s
BULL, CORDELL, DYSON, FOOTE
GILFOIL, C., GlLFOIL, E., HILBURN, JENNINGS
KENNARD, LURRY, MAY, PECOT
D E LTA  ZETA
M r s . B. E . P e r k in s , Jr . 
E d it h  P u r d y
1 9 3 0
B r u n e t t e  P o w e r s  
K a t h a r in e  T r a y l o r
M a r c e l l a  P r ie t o  
I r m a  W a l l
1931
A n n a  M a e  P it r e  V ir g in ia  R u c k e r
1 9 32
M a r g u e r it e  P e r k in s
Sa r a  R e g in o l d
1 9 33
B e t h  S im m o n s O p a l  G l y n  W il l ia m s
PERKINS, D., PERKINS, M., PITRE, POWERS 
PRIETO, PURDY, REGINOLD, RUCKER
S im m o n s , t r a y l o r , w a l l , w il l ia m s
C H I  O M E G A
P h i G a m m a  C h a p t e r
Founded at University of Arkansas, 1895
1 9 3 0
Established at L. S. U ., 1924
E m il y  C o t t o n E l o is e  L a n d r y
D o r o t h y  C a l o n g n e
1931
M a r y  J a n e  G o r h a m  
C l a r a  A v e r e t t
I n e z  K e n n e d y
R o s a l ie  G r e e n
1932
E v e l y n  K e n t M a r g a r e t  K n o w l e s
N e l l  B r a b h a m  
A n n ie  L e e  H e r o m a n  
V ir g in i a  K il u o u r n e
1933
M a r t h a  B a t e s  
E l o is e  H e r o m a n
E t h e l  C a l o n g n e  
A d a  K e n d r ic k  
I s a b e l l e  K e n t
ANDERSON, AVERETT, BRABHAM, BATES, CALONGNE, D., CALONGNE, E. 
COTTON, GORHAM, GREEN, HEROMAN, A. L. HEROMAN, E., KENDRICK 
KENNEDY, KILBOURNE, KENT, E., KENT, I., KNOWLES, LANDRY, E.
CHI OMEGA
V ir g in ia  L a n d r y  
M il d r e d  So r r e l l s
E d n a  L o n g in o  
L il l ia n  P e n n e b a k e r
D o n n a  M a r ie  L a n iu s  
M a r g a r e t  T e r r y
M a r g a r e t  P a l m e r  
S a r a h  T h o m as
1930
M a r g a r e t  L a n iu s
1931
C h r is t in e  N e w m a n
1932
M a r g a r e t t a  L e S a g e
1933
N a n c y  R ic h a r d s o n
S a l l ie  K e n t  P h il l ip s
D o r is  P a l m e r  
M a r g u e r it e  P o w e l l
B e v e r l y  R il e y  
F r a n c e s  T rim
G w e n d o l y n  T h o m a s  
A g n e s  W o m a c k
LANDRY, V., LANIUS, D., LANIUS, M., LE SAGE, LONGINO, NEWMAN 
PALMER, D., PALMER, M., PENNEBACKER, PHILLIPS, POWELL, RICHARDSON 
RILEY, SORRELLS, TERRY, THOMAS, G., THOMAS, S., TRIM, WOMACK
A L P H A  C H I  O M E G A
Founded at De Pauw University, 1885 Established at L. S. U ., 1926
Graduate
C a r o l y n  T i e b o l t
E l l e n  M o n t g o m e r y
1 9 30
L o u i s e  A n d e r s o n
1931
A l i c e  G i p s o n
K a t h e r i n e  M o ss
E v e l y n  M o r g a n
M a r i e  G u e y m a r d
1932
K a t h l e e n  H a r r e l l
ANDERSON, APPLEBY, CORBETT, COX 
GUEYMARD, HARRELL, MONTGOMERY, MORGAN, E.
1933
P e a r l e  A p p l e b y  H a y s e l  C o r b e t t  G e n e v i v e  C o x
ALPHA CHI OMEGA
L u c ia  M o r g a n
1931
H elen  M u r p h y Jo y c e  W a s h b u r n
1 9 32
L u c il l e  P u g h E u g e n ia  T ie b o u t
1933
E r n e s t in e  R a m s e y A l ic e  W r ig h t
MORGAN, L., MURPHY, PUGH, RAMSEY 
TIEBOUT, E., TIEBOUT, C., WASHBURN, WRIGHT
Founded at Cornell University', 1917 Established at L . S. U . , 1924
1930
M a t h il d e  A b r a m s o n
1931
D o r is  R u b e n s t e in
1932
C a r o l  L e f k o m  its
1933
L o u is e  G o ld   E u g e n ie  M a r r u s   M a r ia n  M a y e r   J a c q u e l in e  M o y s e
SIGMA D E LTA  TA U
GOLD LEFKOWITS MARRUS
MAYER MOYSE
S I G M A  D E L T A  T A U
1 9 32
A n n ie  W is e  P l o n s k y B a b e t t e  Sc h u m a c k e r
C h a r l a n e  Sc h a l l
1933
Sy l v ia  T a n n e n b a u m M a x i n e  W e il l
BLONSKY SCHALL SHUMACKER
TANNENBAUM WEIL
Established at L. S. U . . 1929
B E T A  S I G M A  O M I C R O N
K a t h e r in e  A r m s t r o n g  
M a r g a r e t  D ’A b a d ie
1 9 3 0
L u c il l e  H u d so n W il l ie  H u d so n  
A u g u s t a  K r a u s e
M il d r e d  B r ig n a c
1 9 31
E r ic a  G r e e n D o r is  M ILLIGAN
M a r y  L o u  D a v is
1 9 32
M il d r e d  D u n n M a r g a r e t  G r e e n
A n g e l in a  B e r g e r o n
1 9 3 3
O l iv e  B r o c k M a r g u e r it e  C a m p b e l l
ARMSTRONG, BRIGNAC, CAMPBELL, DABADIE, DAVIS 
DUNN, GAY, GREEN, E., GREEN, M.
HARRIS, HUDSON, L., HUDSON, W.
B E T A  S I G M A  O M I C R O N
1 9 3 0
M a r y  M il l ic a n  B e v e r l y  P a t t e r s o n
H e l e n  P it c h f o r d
D o r o t h y  P ic o u  
H e r m in e  Q u in e
1931
H e l e n  M ix o n E v e l y n  S loavey M a r y  B . So u l e
1932
M a r g u e r it e  G a y
G r a c e  H a r r is
1 9 33
F lo r is  R a m ir e s
M a r g a r e t  R a m ir e s
KRAUSE, MADDOX, MILLICAN, MIXON, PATTERSON 
PICOU, PITCHFORD, QUINE, RAMIRES, F.
RAMIRES, M., SLOWEY, SOULE
D E L T A  G A M M A  D E L T A  
Founded at L. S. U ., 1917
C y l l e n e  C isco  
M a r g a r e t  D ’A b a d ie
D o r o t h y  C a l o g n e
1 9 3 0
C a t h e r in e  H il l  V ir g in ia  L a n d r y
M a r ie  L o u is e  Ja c k s o n
1931
Sco t t  D u c h e in  I n e z  K e n n e d y
1 9 32
W il l ie  F r a n k  B o r r o n  H e l e n  F l e m in g
M a r y  L o u  D a v is
1 9 33
E t h e l  C a l o g n e  L o u is e  G old
H  a zel  C o r b e t t
D o n n a  M a r ie  L a n iu s  
K a t h e r in e  H il b u r n e
E l iz a b e t h  Jo n e s  
M a r y  H o w c o t t
BORRON, CALONGNE, D., CALONGNE, E., DABADIE, DAVIS 
DUCHEIN, FLEMING, HILBURN, HILL, HOWCOTT 
JACKSON, JONES, KENNEDY, LANDRY, LANIUS
D E L T A  G A M M A  D E L T A
1 9 3 0
E l l e n  M o n t g o m e r y   B r u n e t t e  P o w e r s   D o r is  R u e e n s t e in   M a r t h a  W y l y
S a r a h  L u r r y  
L in d a  M e r c e r
M a r g a r e t t a  L e  S ag e  
A n n ie  W ise  P l o n s k y
M a r io n  M a y e r  
E u g e n ia  N or ris
1931
E v e l y n  M o r g a n  
M  a r g u e r it e  P eco t
1932
1 9 33
Jo h a n n a  P r e s s b u r g
L il l ia n  P e n n e b a k e r  
E d g ar  R o b e r t s
B e v e r l y  R e il y  
H e l e n  W il b e r t
E a r n e s t in e  R a m s e y  
Jo P u g h
LE SAGE, LURRY, MERCER, MARRUS, MAYER, MONTGOMERY 
MORGAN, PECOT, PENNEBACKER, PLONSKY, POWERS, PRESSBURG 
PUGH, RILEY, WILBERT, WILEY
P H I  S I G M A  S I G M A
O m ic r o n  C h a p t e r
Founded at Hunter College, 1913 Established at L. S. U., 1927
1931
E d w y n n e  J o s e p h
1 9 33
J o h a n n a  P r e s s b u r g  C o r r in n e  S t e in  J e n n ie  M o r r is
E v e l y n  L o p o o  B e r t i e  M a i  F r e n k e l
FRENKEL JOSEPH
LOPOO PRESSBURG STEIN
HONORARY 
AND PROFESSIONAL
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL EN G IN EERS
L o u is ia n a  St a t e  U n iv e r s it y  B r a n c h
J. J. A l l e m a n  
I I .  Y .  B e n n e t t  
J. C . D o b l e r  
B . A . M u r r  
D . G . Z in k
1 9 3 0
R . A . A r a n g o , Jr . 
D . H . B o n d  
Z . L . L o f l in  
A . W . P a r k e r  
P. L . R ist r o ph
P . J . B e r t in  
G . I . C a m b iie  
F . L . M il l e r  
F. R e e d y  
J. C . St u m p
1931
H . F . H e m p e n  H . A . L a n ie r  H . F . S ir g o
ARANGO, BENNETT, BOND, CAMBRE 
DOBLER, HEMPEN, JOHNSON, LANIER, MURR 
RISTROPH, SIRGO, STUMP, ZINK
S I G M A  T A U  S I G M A
Founded at L . S. U ., 1922
ATKINSON, BLOUIN, CUSHMAN, DENHAM 
EASLEY, FENN, HACKETT, HEBERT, OAKES
1 9 3 0
J. C . B r e a u x  C . F . B l o u in  R .  C u s h m a n
G . A . D e n h a m  R .  C . D u d l e y  F . O . E a s l e y
C . K .  O a k e s  G . J. R ic h a u d
1931
O . P . A t k in s o n  W . R . E a r n e s t  O . J . H e b e r t
R . E . M i x o n  J . A . H a c k e t t , J r .
A M E R I C A N  I N S T I T U T E  O F  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R S
1 9 3 0
J a m e s  J . A l l e m a n  W il l a r d  L . A r b o u r
D o n a l d  H . B o n d  J a m e s  L . C a l l a g h a n
W i l b u r  C u r t is  S t a r k  L . D a v is
J o s e p h  J . B  a k e r  R o b e r t  A . C r a in
F r e d  F e n n
ALLEMAN, BOND, ARBOUR, CALLAGHAN, BAKER 
CRAIN, CURTIS, DAVIS, FENN
A M E R I C A N  I N S T I T U T E  O F  E L E C T R I C A L  E N G I N E E R S
1 9 3 0
Jo s e p h  C . F er g u so n  
E l m e r  L . K o u p  
P a u l  L . R ist r o ph  
A . L . W a l l a c e  
St e p h e n  L . K e n n e d y
E d w in  K e l s e y  
C l a r e n c e  L e Je u n e  
L e o n a r d  H . R o es  
A . R o b e r t  Sw in d l e  
A . S. W e b r e
J. W . M o f f e t t
FERGUSON, KOUP, KELSEY, LEJEUNE, KENNEDY 
MOFFETT, RISTROPH, ROES, WEBRE
G E O L O G I C A L  A N D  M I N I N G  S O C I E T Y
L o u is ia n a  S e c t io n
Founded at Stanford University, 1892 Established at L . S. U „ 1924
R . H . D a c e y  
A . H . G a y
L . L . H a r p
M . U . B r o u s s a r d
1930
J. F . E l l is
S. H . H o u s t o n  
M a x  H e n d e r s o n
1931
T oxM C o n g e r
H . G . F e r g u s o n  
N . M . J o n e s  
J. R . E x n e r
T . S. G a n d y
BROUSSARD, DACEY, ELLIS, FERGUSON 
GANDY, GAY, HOUSTON, JONES
G E O L O G I C A L  A N D  M I N I N G  S O C I E T Y
1930
WILLIAMS, WAPPLER, THOMPSON, POSTELL 
PATTISON, NELSON, MORESI, MCCARTY
R . E. K ing R . R . McCarty W . H . Pattison
L. M. Pyatt W . D . Postell R . Thompson
E. D. Wappler I -  T. Williams
1931
J. H. Hensley R. L. K eever C. K. Moresi
R. T. Nelson
A L P H A  Z E T A
L o u is ia n a  C h a p t e r
Founded at Ohio State University 1897 Established at L . S. U., 1916
1 9 30
S. R . A y c o c k  M . C h e s s o n  E . J. C o n c ie n n e
J. R . C o t t o n  F . C . E l l io t t  W . O . F e r g u s o n
L . J. B e c n e l
1931
W . P . D u p l e s s is J . M . D u h e
CHESSON, AYCOCK, CONCIENNE, BECNEL, COTTON 
DUHE, DUPLESSIS, ELLIOT, FERGUSON
C .  E .  Fernandez 
A .  D .  McK ellar
D .  J. Senette
L .  Guzzino
A L P H A  Z E T A
1930
B . S. Graves 
T. S. McVea
1931
W.  J. Parent
C .  O. L . Stroud
A .  S. Huffman 
H. Seibert 
C .  J. Tassin, J r
F. W. Reaves
GUZZINO, FERNANDEZ, HUFFMAN, GRAVES, MCKELLAR 
MCVEA, PARENT, STROUD, TASSIN
Founded 1869
P H I D E L T A  P i l l — M A R T I N  I N N
1 9 3 0
L o u is  A l b r it t o n  K .  K .  K e n n e d y  W . B . L im e r i c k
1 9 31
D .  E . B e c n e l  A . K .  G o f f , Jr . E . H . G u il l o r y
1 9 32
P a u l  B o r r o n
ALLBRITTON GOFF GUILLORY KENNEDY
P H I  D E L T A  P H I — M A R T I N  I N N
1 9 3 0
S e t h  L e w is T .  L . S c a r b o r o u g h  D e n s o n  S m it h
1931
C a r l o s  S p a h t A s h t o n  S t e w a r t H . C . V o s s
1932
J. M . M a d is o n P a u l  B o r r o n
LEWIS l im e r ic k SCARBOROUGH VOSS
GAMMA E T A  GAMMA
Founded at L. S. U ., 1930
1 9 3 0
R u s s e l l  E . G a h a g a n J . V e r n o n  S im s
1931
J o h n  M . C a r v il l e J . T h o m a s  J e w e l l
J a m e s  H . D o r m o n
1 9 32
A shton F en et  G i l b e r t  H . G r a h a m
c a r v il l e DORMAN FENET
GAHAGAN GRAHAM
G A M M A  E T A  G A M M A
1 9 31
A t l e e  P . St e c k l e r C l a r e n c e  L . Y a n c e y
1932
O l in  D . M o o r e L o u is  G . R o r in s o n , J r .  O l iv e r  S t o c k w e l l
MOORE ROBINSON SIMS
STOCKWELL YANCEY
M U  SIGMA RHO
M a e  D o n a h o o  
F r e d  H . F e n n  
J u l e s  F . L a n d r y  
W . B . L im e r ic k
S c o t t  D u c h e in
Founded at L . S. U ., 1917
1 9 3 0
E . C . R o l f s  
M a r y  A l l is o n  
J o s e p h  J . B a k e r  
M a r j o r i e  B o r d e l o n
B e l l e  C a u s e y  
M e l v i n  E v a n s  
C . E . F e r n a n d e z  
C o r a l ie  G il f o il
1 9 31
E l iz a h e t h  J o h n s o n
ALLISON, R AKER, HULL, CAUSEY, DONAHOO 
EVANS, FERNANDEZ, GILFOIL, GLASS 
HOLLIER, HOUSTON, HUFF, KANTROW, KENNEDY
M U  S I G M A  R H O
1 9 3 0
B e a t r ic e  G l a s s  S a m  H o u s t o n
H . E . H e in  C a t h e r in e  H il l
M a r y  B e l l e  H u f f  E l iz a b e t h  W il d e s
M a r g a r e t  S t e p h e n s o n  B y r o n  K a n t r o w
C l a ir e  R is t r o p h  M a r g a r e t  L a n iu s
D o n a l d  Z in k
E d it h  P u r d y  
L . G . R o b in s o n  
P a u l  R is t r o p h  
D ie d r ic h  R a m k e  
H e r m in e  Q u in e  
W il l ia m  A n d e r s o n
1 9 31
I r e n e  H o l l ie r
LANDRY, LANIUS, MCKELLAR, PURDY, QUINE 
RISTROPH, C., RISTROPH, P., ROBINSON, ROLFS 
SMITH, SPENCER, STEPHENSON, YANCEY, ZINK
A L P H A  C H I  S I G M A
BOND CAMPBELL ELLIOT GILL
HEARD KELLER LOFLIN
Founded at University of Wisconsin , 1902 
Graduates
J o h n  H .  C o l v in  C h a r l e s  J. G o s s e l in  J o s e p h  R .  H e a r d , J r .
1 9 3 0
F r a n k  C. E l l io t  Guy K e l l e r
1931
C l in t o n  B o n d  R ic h a r d  D a v is  C h a r l e s  G il l
G ip s o n  C a r t e r  B r u c e  C a m p b e l l  X . L . L o f l in , J r .
A L P H A  C H I  S I G M A
Graduates
J o h n  D .  O l ip h a n t  R o b e r t  E . P r ic e N . E . Z a c h a r ia h
1 9 30
R . L . M e n v i l l e , J r . R o b e r t  T .  P ic k e t t  A n d r e w  H . S e ib e r t
1 9 31
W a l t e r  J . O e r t l in g  W i l l ia m  S. R ic h a r d s o n  R o b e r t  S c h e x n a i l d e r
K e n n e t h  M . P u r d y  F r a n k  A . R e e d y  D o n a l d  G e r a l d  Z in k
MENVILLE, OERTLING, PICKETT, RICHARDSON 
ROLFS, SCHEXNAILDER, ZACHARIAH, ZINK
ALLEMAN, BAKER, BRANDT 
COMPTON, EASLEY, EVANS, FERNANDEZ 
FOLEY, FOX, FRAIM, GOFF
S C A B B A R D  A N D  B L A D E
Founded at University of Wisconsin, 1905 Established at L. S. U ., 1923
Officers
S. H . H o u s t o n , J r ..............................................................................Captain
R . L i l l e y ................................................................................. 1st Lieutenant
J. T. C o m p t o n , Jr..............................................................2nd Lieutenant
C . E . F e r n a n d e z ....................................................................... 1st Sergeant
Members
J. J . A l l e m a n  
J. J. B a k e r !
E . L . B l a n c h a r d
J. T. C o m p t o n , Jr. 
M . E v a n s  
F . O . E a s l e y , Jr. 
J. P. F r a i m , Jr.
C . E . F e r n a n d e z  
W . J. F o l e y , J r . 
J. H . F o x
S C A B B A R D  A N D  B L A D E
GREENE, HOUSTON, JOHNSTON 
LILLEY, MCMULLAN, MCVEA, MENVILLE 
MILLER, RORINSON, SEALE, SHOUP
E .  H .  G r e e n  F .  L . M il l e r  A .  J. S h o u p
A .  K .  G o f f , J r . R .  L . M e n v i l l e  H .  L . B r a n d t
S. H .  H o u s t o n , J r . T .  N .  M c M u l l e n  E .  C o o p e r
C .  J. J o h n s o n  T .  S. M c V e a , J r . E . K o u p e
R o y  L i l l e y  L . G . R o b in s o n , J r . A .  F .  S e a l e
D E L T A  S I G M A  P I  
Founded at L. S . U., 1929
Faculty Members
D r . J o s e p h  M a y t o n
Graduate School
H e n r y  O w e n
1 9 3 0
J o h n  E . N e l m s  E d g a r  A . R a c h a l
1931
C . J. B r e e d e n  C h a r l e s  C l a r k  S a m  L a m b e r t  J. B . L u k e r
1932
T h o m a s  B u f o r d  J o e  G o o d s o n  W i l l ia m  H a r t
H a r o ld  H eck
J o h n  R .  D o ir o n
BREEDEN, BUFORD, CLARK, DOIRON, GOODSON 
HART, HAWTHORNE, HECK, MAYTON, MCGEE
D E L T A  S I G M A  PI
Faculty Members
D r . W . M .  S t e v e n s Dr. Roy  L . Thompson
I v y  B . So r r e l l s
1 9 3 0
L u c ie n  T .  T r ic h e   J a m e s  O . W e b b
1931
K e a r n e y  A . R o b i c h a u x R e m b e r t  E. S t e a r n s , J r .
1 9 32
H a r r y  E. H a w t h o r n e  L l o y d  P . P e r r in  A l b e r t  W . S in g l e t o n
NELMS, PERRIN, SINGLETON, SORRELLS, STEARNS 
STERNBERGER, STEVENS, THOMPSON, TRICHE, WEBB
K A P P A  G A M M A  P SI
E t a  C h a p t e r
Founded at New England Conservatory, 1913
1 9 3 0
P a u l  B o r r o n  
I .  B . S o r r e l l s  
S h e r r o d  T o w n s
J. F r a n k  L e w is
R o r e r t  C o c k r e l l  
J. D .  S m it h
1931
J. H . B a y n a r d  
W . S. T e r r y
Established at L. S. U., 1927
J e s s e  H e a r d  
G e o r g e  St o u t  
C l a r e n c e  Y a n c e y
R o b e r t  B . J e n n in g s
L u d l o w  B a y n a r d  
So l o n  K in g
1932
F . L . d e  l a  H o u s s a y e   W il l is  D u c r e s t  
J a c k  L iv e r m o r e  P a u l  M a r x , J r .
E l b e r t  M c G e e
1 9 33
W i l l ia m  M . H e n d e r s o n
BAYNARD, J. H ., BAYNARD, L. B ., BORRON, COCKRELL, DE LA HOUSSAYE 
DUCREST, JENNINGS, KING, LEW IS, M ARX 
SORRELLS, STOUT, TERRY, TOW NS, YANCEY
B L A Z E R S
H o n o r a r y  S e n io r  S o c ie t y  F o r  W o m e n  
Founded at L. S .  U. in 1922
G r a n v i l l e  O b e r  
M a r g a r e t  L a n iu s
B e s s ie  C u r r o w  
M a r g a r e t  R ic h a r d s o n  
E s t e l l e  D .  D a m e r o n  
M a r j o r ie  S. M c C a l l  
M a r g u e r i t e  K .  Y o u n g  
G r a c e  S h e e t s
1 9 30
M a r y  A l l is o n
Alum nae
V ir g in ia  M o r g a n  
Y e t t a  P r e s s r u r g  
R h e a  L e v y  
C a r o l y n  T ie b o u t  
M r s . H a r r i e t  D a g g e t  
J o  S t u m b e r g
M a r j o r ie  B o r d e l o n  
M a r g a r e t t a  L e s a g e
A l ic e  D a s p i t  
C a r y  J o h n s o n  
R a y  So m m e r  
N a n c y  H u d s o n  
S a r a h  J o n e s  
J u l i e t  J o l l y  W a l l a c e
OBER, BORDELON 
LANIUS, ALLISON
The natives of Louisiana regained control of the 
state government at the end of the «Carpet-Bag» reign 
on April 24,1877, when the Federal troops were with­
drawn from the capital at Baton Rouge.

PUBLICATIONS
PECOT MENVILLE FR AIM
QUILLMAN
T h o m a s  E . Q u i l l m a n ..................................Editor
M a r g u e r it e  P e c o t .................................Associate Editor
L o u is  M e n v i l l e ..................................................... Art Editor
J- P - F r a i m ......................................................... Humor Editor
E v e l y n  M o r g a n ..............................................Social Editor
E d w a r d  D e s o b r y .........................................Feature Editor
R o b e r t a  G i l k i s o n ................................. Freshman Editor
MORGAN DESOBRY GILKISON
R o b e r t  C . T a y l o r ............. Business Manager
P h i l l i p  E . P f e f f e r . . .  .Associate Bus. Mgr.
M a r j o r ie  W o o d s ...........Asst, in Advertising
J o s e p h  J . B a k e r .................................................Senior Editor
L u c ia  M o r g a n ...................................................... Co-ed Editor
H . G  r a d y  S p e n c e r ........................................... Sports Editor
G e o r g e  N . R o g e r s ..................Freshman Editor
TAYLOR
PFEFFER WOODS BAKER
MORGAN SPENCER ROGERS
M a r g a r e t  S t e p h e n s o n .............................Editor
D a n i e l  S. W o g a n ...................... Associate Editor
E d w a r d  D e s o b r y ............... Business Manager
O r e n e  S im m o n s ............................Assistant Editor
H . G r a d y  S p e n c e r ..........................Sports Editor
B e s s ie  H a c k e t t ..........................Assistant Editor
STEPHENSON
T h e  R e v e ille  is a w eek ly  n ew sp ap er p u b lish ed  b y  th e  stu d en ts  o f  L o u isia n a  S ta te  
U n iv e r s ity . T h e  s ta ff is selected  b y  th e F a c u lty  C o m m itte e  on  S tu d e n t p u b lication s.
WOGAN DESOBRY
SIMMONS SPENCER HACKETT
M I L I T A R Y
C l a u d e  E . F e r n a n d e z  M is s  J e a n e  L ip s c o m b
Cadet Colonel Sponsor of the Regiment
R E G I M E N T A L  S T A F F
C ly d e  H . J oh n so n , Captain and Adjutant. R . L . M e n v ille , Supply Officer. A .  F . 
S eale , Adjutant, 1st Battalion. R . W .  C o c k re ll, Adjutant, 2nd Battalion. J. J . B ak er, 
Adjutant, 3rd Battalion.
Sa m u e l  H . H o u s t o n  
Major, 1st Battalion
M i s s  C o r a l ie  G il f o il  
Sponsor, 1st Battalion
M e l v i n  E v a n s  
M ajor , 2nd Battalion
M i s s  K a t h e r i n e  H i l b u r n  
Sponsor, 2nd Battalion
A n d r e w  J . Sh o u p  
M ajor, 3rd Battalion
Miss V i r g in i a  L a n d r y  
Sponsor, 3rd Battalion
Company A
R o y  L i l l e y , Captain M is s  E s t h e r  N e w t o n , Sponsor
Company B
J. P . F r a im , J r ., Captain M i s s  E f f i e  L a f l e u r , Sponsor
Company C
E . H . G r e e n e , Commanding Officer M i s s  H il d a  A n d r e w s , Sponsor
Company D
F r a n k  M i l l e r , Captain M i s s  B i l l ie  L e d b e t t e r , Sponsor
Company E
S. R . L o u p e , Commanding Officer M i s s  I s a b e l  B u l l , Sponsor
LILLEY, NEWTON, FRAIM, LAFLEUR, GREENE 
ANDREWS, MILLER, LEDBETTER, LOUPE, BULL
H . L . B r a n d t , Captain M i s s  L i l l a  B r y a n t , Sponsor
Company G
F r e d  O . E a s l e y , Captain M i s s  E v e l y n  M o r g a n , Sponsor
Company H
L . G . R o b in s o n , Commanding Officer M i s s  M a r y  M . W i l b e r t , Sponsor
Company I
J. T . C o m p t o n , Captain M i s s  U r s u l a  C o m p t o n , Sponsor
Band
J. J. A l l e m a n , Captain M i s s  M a r g u e r i t e  G a y , Sponsor
Company F
BRANDT, BRYANT, EASLEY, MORGAN, ROBINSON 
W ILBERT, COMPTON, COMPTON, GAY, ALLEMAN
BROUGHER
U N I T E D  S T A T E S  A R M Y  O F F I C E R S
M ajo r  W il l ia m  E . B r o u g h e r  
In fa n try  ( D .O .L .)  C o m m a n d a n t  and P rofessor o f  M ilita r y  
Scien ce and T a c tic s
C a p t a in  W . L . W h a r t o n
In fa n try  ( D .O .L .)  S u p p ly  O fficer and A s s is ta n t P .M .S .
and T .
C a p t a in  F r a n c is  G . B r in k
In fa n try  (D .O .L .)  O fficer in ch arge o f  rifle te a m  and  
A ssista n t P .M .S . and T .
1st L ie u t . W . L . M it c h e l l
In fa n try  (D .O .L .)  A d ju ta n t  an d  A s s is ta n t P .M .S .  an d  T .  
1st  L ie u t . K .  K .  T a t o m
In fa n try  ( D .O .L .)  P erson n el A d ju ta n t  and A s s is ta n t  
P .M .S . and T .
T e c h n ic a l  Se r g e a n t  S. L . Jo n e s  
A ssis ta n t to  th e C o m m a n d a n t
Se r g e a n t  W . H . Sm it h
C lerk  and A s s is ta n t to  O fficer in  C h arg e  o f  R ifle  T e a m
TATOM, WHARTON, BROUGHER, BRINK, MITCHELL 
JONES, SMITH
C L U B S
COMMERCE C LU B
L . T . T r ic h e
J . F . L e w is  
G r a n v il l e  jO b e r
D ia n a  L a f l e u r  
A . W . S in g l e t o n  
J. C . W h e t s t o n e
J. D . K e e l  
N . M . M o t t  
A . L . P it ts  
J. M . T a n n e h il l  
C . E . T il l e r y  
L . E . W el sh
1 9 30
J am es  O . W e b b
1 9 31
F. L. McGhee
1932
E m il y  M il l e r  
II. F . T odd
W . J. D . M c M u l l e n , J r . 
K . A . Ro b ic h a u x
M. A. McCain 
C . A . L o c h b a u m  
J. H. W ise
1 9 33
L . L e w is  
I r a  D . M c G h e e  
J. I. San d o z  
T . L. T a n n e h il l  
L. T . W ade 
A g n e s  W o m a c k
E . B . M a r m a n d e  
J. B. M cI n t y r e  
A . M . St e w a r t
L . R . T h e r io t , Jr .
F . J. W e im e r  
II. M . M il le r
JOSEPH, LA FLEUR, LEW IS, LOCHBAUM, MAYTON 
MCCAIN, MCGHEE, PITTS, ROUNDTREE, SORRELLS 
TANNEHILL, THERIOT, TRICHE, WEBB, W ELCH, WHETSTONE
H O M E  E C O N O M I C S  C L U B
Founded at L. S. U., 1928
ALFORD, AMISS, BAKER, BRASWELL, BROWN, BRUCHKAUS, BRUMFIELD 
CARTER, COCKERHAM, DABADIE, D’AGOSTINO, DAVID, EDWARDS, FOWLER 
GOODSON, LANDRY, LIEUX, LONG 
KREAGER, MAY, MAYTON, MCCLENDON
1 9 30
Gussie Alford Catherine Amiss Margaret Carter
Helen Cockerham Grace Brown Daisy Lee Long
1931
Maude Braswell Camille David L. C. Fowler
1932
Evelyn Baker Rosa D ’Agostino Katherine Edwards
L ila Goodson Mary E. Kreager Hilda Lanier
Beulah LaCour
1933
M aude Bomar Emma Bruchhaus Rae Brumfield
Helen Bardwell M ae Doniphan Louise Johnson
I rene Landry Anita L ieux
H O M E  E C O N O M I C S  C L U B
M r s . M a y t o n  
E t h e l  M o r g a n
K a t h e r in e  P ie r c e  
D o r is  S m it h
C e c il  D a l e  M a y  
E u g e n ia  T ie b o u t
E l iz a b e t h  M c G e h e e  
B e t h  S im m o n s
1 9 30
E s t h e r  M c E l w e e  
M  a r y  S a n d e r s  
M a e  W a t s o n
1931
T h e l m a  P it r e
1932
E v e l y n  M o r g a n  
M a r ie  T u g w e l l  
L u l u  B e l l e  W i e l a n d
1 9 33
M a x i n e  M c N e e s e  
G w e n d o l y n  T h o m a s
D o r o t h y  M c C l e n d o n  
M a r c e l it e  S e g u r a
L e o n a  S p a h t  
E l iz a b e t h  S t e w a r t
C a t h e r in e  R AICHE 
L i l l i a n  W a l l
G e o r g ia  R a y  
R e n a  V e n a b l e
MCELWEE, MCGEHEE, MCNEESE, MORGAN, EVELYN, MORGAN, ETHEL, PEARCE, PITRE 
RAICHE, ROBINSON, SANDERS, SEGURA, SIMMONS, SMITH, SPAHT 
STEWART, THOMAS, TIEBOUT, TUGWELL 
M ALL, WATSON, WEILAND, MOODS
NEWMAN CLUB
Founded at L. S. U.. 1925
Officers
E d D e s o b r y ...................................... President
H e l e n  P it c h f o r d ............ Vice-President
L o u is e  S m i t h ....................................Secretary
C. J. Tassin, Jr................................Treasurer
H . G o u r g u e s ................................... Historian
S. R . L o u p e ....................................... Marshal
M i s s  N .  C o s t e l l o .......................Patroness
R e v . S c h e x n a y d e r ...................... Chaplain
1 9 3 0
J. J. A l l e m a n  
B e n  A r c e n a s  
J. R u s s e l  D o r io n  
S. R . L o u p e  
G e o r g e  N a q u in
 He l e n  P it c h f o r d  
P a u l  R is t r o p h  
M  a r c e l it e  S e g u r a
C . J. T a s s i n , Jr.
D . D . T o u p s
ALLEMAN, ARCENAS, ARCENEAUX, BAUDOIN, BOUDREAUX, BRANDT
BRIGNAC, DESOBRY, DOIRON, DUGAS, FOTI
GAY, GOURGUES, GREEN, HURST, KELLER, LEBLANC
N E W M A N  C L U B  
1931
M e a d e  D u g a s  
H a r o l d  G o u r g u e s  
R . E . SCHEXNAILDER
P . H . A r c e n e a u x  
M i l d r e d  B r ig n a c  
E d  D e s o b r y
D o r is  S m it h  
M a r y  C . S m it h  
L . W h it e h e a d
J a m e s  B a u d a in  
C . M .  B o u d r e a u x  
M a r g u e r i t e  G a y
1932
R o s a l ie  G r e e n  
A l l e n  L e  B l a n c
R . M a g g io r e  
L o u is e  S m it h  
C h r is  L o c k b a u m
C h a r l e s  F o t i
1933
A . J. T o u p s
LOCHBAUM, LOUPE, MAGGIORE, MARCIAL, NAQUIN, NAVARRO, PITCHFORD 
RISTROPH, SCHEXNAILDER, SEGURA, SMITH, D., SMITH, F., SMITH, M. 
TASSIN, TOUPS, WHITEHEAD, ZANDUCTA
Founded at L. S. U., 1925
PRE-M EDICAL CLUB
M a r j o r ie  B o r d e l o n  
W . C . G r a y
R a y  B a n n is t e r  
S am  F e d u c ia
G e o r g e  A l e s s i 
D o r a  C o o p e r  
E u d o r a  D a y
1 9 30
D . S. C o l e m a n
1931
M a r c u s  C o o per  
C . L . F o l se
1932
C a s t e x  B o u d r e a u x  
N o r w o o d  C a r t e r  
M il d r e d  D u n n  
H . H . H a r d y
BANISTER, BOUDREAUX, BRIDGES, CARTER 
DA VIET, DIGIGLIA, DUNN, FOLSE 
GRAY, GREEN, HARDY, JANNEY
W . A . G o u d e a u  
M . R . G r e e n
J. E . D ig ig l ia  
H . M . J a n n e y
W . II. B r id g es  
L e s l ie  D a v ie t  
C arlos  E llis
P R E - M E D I C A L  C L U B
KALSHOVEN, LAGENBECKER, LEWIS, MUNSON 
NICKEL, OAKLEY, PARK, SCHUMACHER 
TROXLER, WALL, WILEY, WILSON
1931
B . 0 .  M o r r iso n  C h a r l ie  L e w is  H a n n a h  N ic k e l
C a m il l e  P a r l e  M a l c o l m  W a l l  E . D .  W il so n
1932
R . E . M a y  Ju l iu s  M u l l in s  W il l ia m  M u n s o n
E d w in a  L a n g e n b e c k e r  W . J. O a k l e y  J. H .  R e e v e s
J. F. Sp a h t  G e o r g e  S c  ar l e  T . J. T u r n e r
B a b e t t e  Sh u m a c h e r  F . A .  T r o x l e r  F r a n c is  W a l l
R u f u s  W alsh  J. V . W il e y
COSMOPOLITAN CLUB
Founded Italy, 1897 Established at L . S. U ., 1927
Officers
B e n j a m in  A . A r c e n a s , P h ilip p in e s .......................................................................................... President
G r a d y  Sp e n c e r , L o u is ia n a ....................................................................................................Vice-President
I v y  B . So r r e l l s , L o u is ia n a ............................................................................................Acting Secretary
E m il e  Z a c h a r ia h , S y r ia .................................................................................................................... Treasurer
M a n u e l  N a v a r r o , P h ilip p in e s ................................................................................. Acting Treasurer
M a u d e  O ’B r y a n , L o u is ia n a ................................................................................................................... Editor
E l l is  C l a r k , V irg in ia ....................................................................................................................Historian
B ob  C o c k r e l l , L o u is ia n a ......................................................................................................................Auditor
Honorary Members
D r . W . E . H in d s  
M r s . W . E . H in d s
M r . G e o r g e  D a m e r o n  
D r . C h a r l e s  P ip k in
ALBA, ARCENAS, COCKRELL, DURAND, GUANZAN 
HACKETT, E., HACKETT, J., HAZAN, JOHNSTON 
KELSEY, KOUP, LANDRY
COSMOPOLITAN CLUB
Active Members
L u c io  L . A q u in o , P h ilip p in es  
M is s  M a r j o r ie  B o r d e l o n , L ou isian a  
L . B a h g a t , In dia
B r u c e  C a m p b e l l , B ritish  S o u th  A frica  
M r s . G . W .  D a m e r o n , L ou isian a  
Miss M a r j o r ie  D e l a u n e , L o u isia n a  
F o r r e s t  D u r a n d , L ou isian a  
F r a n k  C . E l l io t , J am a cia , B. W . I . 
Miss E l iz a b e t h  H a c k e t t , P h ilip p in es  
C h a r l e s  H e n d e r s o n , L ou isian a  
E d w in  K e l s e y , P e n n sy lv a n ia  
E l m e r  E . K o u p , P e n n sy lv a n ia
Ju l e s  L a n d r y , L ou isian a  
Miss L u c ia  M o r g a n , L o u isia n a  
R ic a r d o  M a r c ia l , P h ilip p in es  
D o n a l d  M a r t in , L ou isian a  
G u y  N e s o m , L ou isian a  
J. P . P a s s o s , B razil 
V . P a r a n p a n , P h ilip p in es  
B e n it o  R o c e s , P h ilip p in es  
I r v in g  Sp e n c e r , L ou isian a  
E d w a r d  Sh o r t , P h ilip p in es  
Miss M. St e p h e n s o n , In d ia n a
Miss L . Su t t o n , L ou isian a  
C l a r e n c e  L e Je u n e , L o u isia n a  L . V il l a n u e v a , P h ilipp in es
Miss Je a n  L ip sc o m b , L o u isia n a  W il b u r  Y o u n g , A la b a m a
F l o r in t in o  M a t ia n . P h ilipp in es
LE JEUNE, MARCIAL, MORGAN, NAVARRO, NESOM 
PARAPAN, ROCES, SORRELLS, SPENCER, STEPHENSON 
VILLANEUVA, YOUNG, ZANDUETA

G L E E  C L U B
G e o r g e  C . St o u t .........................................................................President
J. O .  W e b b ............................................................................. Vice-President
R o b e r t  J e n n i n g s ............................................................................. Secretary
P a u l  C . M a r x ............................................................................... Treasurer
C . So l o n  K i n g ..........................................................Business Manager
First Tenor Second Tenor
D . O . C o x  J. D .  C a l d w e l l
W il l is  D u c r e st  E .  E .  F r e n z e l
Ja c k  L iv e r m o r e  B r u c e  H e a r d
E .  H .  M cG e e  L l o y d  I le s
C .  B .  R o a r k  P e r r y  Jo h n s o n
W .  S .  T e r r y  C .  E .  L e Je u n e
G .  Sm it h  A .  L. P itts
P a u l  P o s t e l l  
J. 0 .  W e b b  
F. L . W ells
First Bass Second Bass
J. H .  B a y n a r d  D . H .  Bo n d
L. B. B a y n a r d , I I I  R .  W .  C o c k r e l l
L . S. B r id g e s  F . M . D e c u ir
S. Y . D a v e n p o r t  S. F . H o p k in s
E l l is  D a w s o n  R .  B .  Je n n in g s
G e o r g e  L . D e c u ir  M . D . Sl o a n e
P a u l  C . M a r x  G . C . St o u t
P h il l ip  W a r e  
R . R . C r a d d o c k  
W .  H .  H e n d e r s o n

GOVERNMENT
S T U D E N T  C O U N C I L
Officers
I . D . M e r e d i t h .................................................................................President
K .  K .  K e n n e d y ..................................................................... Vice-President
Members
C o r a l ie  G i l f o i l ............................................................................................................Senior Representative
J o h n  H e n d r i x ..................................................................................................................Senior Representative
E . A . B r o w n ......................................................................................................................Senior Representative
P e r c y  B r o w n ...................................................................................................................Senior Representative
T .  P . M o r g a n ..................................................................................................................Junior Representative
R a y m o n d  N e l s o n ........................................................................................................Junior Representative
E s t e s  C o l e ........................................................................................................................ Junior Representative
C . E .  B a r t h e l .......................................................................................................Sophomore Representative
C h a r l e s  T o o r a e n ..............................................................................................Sophomore Representative
M u e l l e r  H o c h e n e d e l .................................................................................... F reshman Representative
BROWN, GILFOIL, GORH AM, HOCHENEDEL 
MEREDITH, MORESI, NELSON, VOSS
C O -E D  H O N O R  C O U N C I L
Officers
G r a n v i l l e  O b e r ...............................................................................President
L u c ia  M o r g a n ........................................................................Vice-President
M a  r g a r e t  H e r g e t ..........................................................................Secretary
L o u is e  S m i t h .......................................................................................Treasurer
I r e n e  II o l l i e r ...................................................Rcpresentative-at-Large
S le. F i l e s ...........................................................Freshman Representative
HOLLIER MORGAN OBER SMITH
W O M E N ’ S A T H L E T I C  A S S O C I A T I O N
E x e c u t iv e  B o a r d
Founded at L . S. U ., 1920 
Officers
E l iz a b e t h  M i t c h e l l .................................................................President
L a u r a  J a c q u o t ................................................................... Vice-President
E v e l y n  L o p o o .................................................................................Secretary
A u g u s t a  K r a u s e ......................................................................... Treasurer
C a r o l  L e f k o w i t s ...........................................................................Reporter
E l iz a b e t h  S t e w a r t .......................................... Head of Volley Ball
E d w y n n e  J o s e p h .............................................................Head of Track
A d a  M c W i l l i a m s ..........................................................Head of Hiking
JACQUOT, JOSEPH, KRAUSE, LEFKOVITS 
LOPOO, MITCHELL, MCWILLIAMS, STEWART
Y .  M .  C .  A .
Officers
John Stump......................................................................................President
Carlos Spaht.....................................................................Vice-President
Joe f erguson.........................................................Recording Secretary
H . G . Spencer..............................................................................Treasurer
COCKRELL DESOBRY GOURGUES
NESOM SPENCER STUMP
B A P T I S T  S T U D E N T  U N I O N  C O U N C I L
Officers
J o e  F e r g u s o n ..............................................................................................................................................President
N .  E .  W a l l ............................................................................................................................1st Vice-Presidert
E d w i n  D a n i e l s ..................................................................................................................2nd Vice-President
B e a t r i c e  G l a s s ...................................................................................................................................Secretary
A l i c e  C a u s e y ............................................................................................................................................. Treasurer
G a i n e s  G l a s s ................................................................................................................................ Derated Leader
M a r y  L o u i s e  M i n e r .............................................................................B. Y. P. U. Representative
V i v i a n  W a l k e r .................................................................................................Y. W . A. Representative
B e l l e  C a u s e y ............................................................................................ Sunday School Representative
M y r t l e  C u t r e r .............................................................................................................................................Pianist
L. S. B r i d g e s ................................................................................................................................................ Chorister
D o n a l d  M c K e l l a r .................................................................................................................... Corresponden
Faculty Advisors
M i s s  L o u i s e  G a r ig Dr. James B. Trant
CAUSEY. A., CAUSEY, B., CUTRET, FERGUSON 
GLASS, A., GLASS, M.
MCKELLAR, MINER, W ALKER
D R A M A T I C S
D R A M A T I C S
W it h  fo u r  m a jo r  p ro d u c tio n s, its  u su al b i-w e e k ly  p rese n ta tio n s, an d  its  first 
sta te -w id e  to u r , th e L o u isia n a  P la y e r s ’ G u ild , u n der th e m a n a g e m e n t o f  th e Sp eech  
D e p a r tm e n t , en jo y e d  a m o s t  su ccessful season .
"C a p t a in  A p p le ja c k ,”  th e  first m a jo r  p ro d u c tio n , le n t itse lf rea d ily  to  th e needs  
o f  th e  d e p a rtm e n t and th e  gu ild . L a m a r  Jones to o k  th e title  ro le , th a t  o f  a b ash fu l 
b ach elor  w h o  h as an in curable  desire for rom a n ce  an d  b ecom es em b roiled  in the a d ­
v en tu res o f  a su p p osed  R u ssia n  dan cer. E v e ly n  K e n t , E d w in a  B a k e r , A n n ie  W is e  
P lo n s k y , C la ren ce  Y a n c e y , C arro ll A n d e rso n , C lifto n  H ill an d  R o b e rt  P o sto n  p la y e d  
in terestin g  su p p ortin g  roles.
"M id s u m m e r  N ig h t ’ s D r e a m ,”  ch osen  as th e tou r p ro d u c tio n , h ad a lread y  w on  
a p p ro b a tio n  in its  p resen ta tio n  du rin g  th e su m m e r . L ig h tin g  effects g re atly  a d d ed  
to  its  b e a u ty  an d  success. T h e  itin erary  o f  th e to u r  w as R o se d a le , M e lv il le , L e -  
con tp te , B u n k ie , C o lfa x , H o m e r , T a llu la h , V ic k sb u rg , F e rr id a y  and P o n c h a to u la . 
B y  specia l in v ita tio n  o f  th e  L itt le  A r ts  T h e a tr e , th e  p la y  w a s also  ta k en  to  N e w  
O rlean s.
T h e  spring p ro d u ctio n  o f  th e d e p a rtm e n t w as " R o m a n  H o l id a y ,”  a rom an ce  
w h ich  h as its  se ttin g  in  R o m e  in  th e  tim e  o f  th e  early  R o m a n  e m p ir e .lt  w as w ritten  
b y  C . M .  W is e  an d  con cern s th e etern al trian gle .
T h e  parties to  th e trian gle  are M a lc h u s , R o m a n  m a ster  to  a n u m b e r  o f  G reek  
sla v e s , a role p o rtra y ed  b y  C lifto n  H i ll ;  T r e v ia , a G recian  m a id  an d  c a p tiv e  o f  th e  
h ou se o f  M a lc h u s , p la y e d  b y  B essie H a c k e t t ; an d  G a iu s , a lso a c a p tiv e  em p lo y e d  
in  th e h ou seh old  o f  M a lc h u s , p la y e d  b y  H arris D o w n e y . T h e  m aster  and  th e slave  
are b o th  en a m ou red  o f  T r e v ia , an d  th e  a ction  arises fro m  th is s itu a tio n . O th ers  in  
th e  c a st w ere F a n n ie  J. N a b o r s , C h arles H itz m a n , S a m  S h e rm a n , Julius P r a tt ,  
H o w a r d  B a rrin g to n  an d  K a r l Sprin ger.
T h e  final m a jo r  p erform an ce  w a s " Y o u  an d  I , ”  a m o d ern  c o m e d y  w ith  a p op u lar  
a p p e al. T h is  p la y  w as presen ted  b y  m e m b e rs  o f  T h e ta  A lp h a  P h i, n a tio n a l h on orary  
d ra m a tic  fra te rn ity . T h e  c a st in clu d ed  F a n n ie  J. N a b o r s , O ren e S im m in s , A n n ie  
W is e  P lo n sk y , C lifto n  H ill  an d  L a m a r  Jones.
A t  th e regular b i-m o n th ly  m eetin gs o f  T h e  G u ild , a n u m b e r  o f  excellen t o n e -a c t  
p la y s  w ere p ro d u ced  du rin g  th e y ear . M o s t  o f  th ese  w ere w ritte n  b y  stu d en ts  in  th e  
d e p a rtm e n t as p ro jec ts  in  th e  class in  p la y  w ritin g .

Today, the great state of Louisiana, extending over 
48,506 square miles, with rich agricultural lands, great 
cities, deep water navigation, mineral deposits, timber 
lands, as well as the romance which envelops the coun­
try, has taken her place as a leader in the nation.


Sigma Alpha Epsilon, i.e.,
S T A N D I N G  A M E R I C A N  E X P O S I T I O N
F o u n d e d : D u r in g  th e  W o r ld  W a r  u n d e r  th e  n a m e  o f  A .E .F .  F lo w e r :  
P o p p y . N u m b e r  o f  c h a p te r s : s o m e  to o  m a n y . P a ssw o r d : E n lis t . M o t t o :  
“ Y o u ’re in  th e  a r m y  n o w .”  P u b lic a tio n : T h e  A m e r ic a n  L e g io n  M o n t h ly .
T h e  S ig  A lp h  b o y s  a ll c o m e  fr o m  e x c e lle n t s to c k , th e ir  fo re ru n n e rs  b e in g  
n o n e  o th e r  th a n  th e  A m e r ic a n  E x p e d it io n a r y  F o r c e s . A n d  w h e n  th e  b o n n ie  
v io le ts  sh o w e d  th e m s e lv e s  su p e rio r  to  th e  K a is e r ’ s fo rce s  b y  v ir tu e  o f  
th e ir  n u m b e r s , U n c le  S a m  c a lle d  t h e m  b a c k  t o  th e ir  n a t iv e  la n d  a n d  d is ­
b a n d e d  th e m . L a te r , O le  U n c , r e a liz in g  th e  n e c e ss ity  o f  p r e p a r e d n e ss , o r ­
g a n iz e d  a ju n io r  u n it  o f  th is  o u tf it  a n d  p la c e d  re c ru itin g  s ta t io n s  a t  a 
n u m b e r  o f  A m e r ic a n  c o lle g e s . H e  c a lle d  it  th e  S .A .E .  T h e y  d o n 't  ra ise  
a n y  h e ll, n o r  d r in k , a n d  th e ir  o n ly  d r a w b a c k  is th e ir  e x a g g e r a te d  m o d e s t y  
(a s e x e m p lifie d  b y  J o h n n ie  C a n n  a n d  J im m ie  B a ile y ) .
Sigma N u , i.e.,
S O T T Y  N U I S A N C E S
F o u n d e d : I n  C u b a . N u m b e r  o f  c h a p te r s : N i n e t y -t o o  ( m a n y ) . M o t t o :  
C h a p te r  s o n g : S w e e t A d e lin e . B y w o r d : P a ss  O u t .
T h is  b u n c h  h a d  a la rg e  so cia l a tte n d a n c e — a t  th e ir  o w n  d a n c e . A b o u t  
a ll th e se  b o y s  c a n  c la im  o n  th e  c a m p u s  is t h a t  th e y  are m e m b e r s  o f  th e  
s tu d e n t  b o d y .
P hi Delta Sigma 
P R E T T Y  D A M N E D  S I L L Y
F o u n d e d : W e  w o n d e r ?  P u b lic a t io n : F o x  w ill sh o w  it  t o  y o u . N u m b e r  o f  
c h a p te r s : W h y  b r in g  t h a t  u p . F lo w e r : D a n d e lio n . M o t t o :  B r o th e r  D o ir o n .
B e in g  so  n e a r  th e  T . K . A . ’ s th e y  are k n o w n  b y  t h a t  d e s c r ip tio n . W e  
su g g e st  t h e y  m o v e  B E H I N D  th e  T . K . A . ’ s.
K appa Sigma, i.e.,
K I N D A  S U P E R C I L I O U S * * *
F o u n d e d : B y  m is t a k e . N u m b e r  o f  c h a p te r s : N o b o d y  k n o w s .
I t ’ s a g o o d  th in g  t h a t  th is  s q u a d  h a s  a b ig  h o u se  a n d  a b ig  g re e n  m o to r  
t o  k e e p  th e m  fr o m  b e in g  c a s t  in to  o b liv io n . N e v e r th e le s s , th e  K a p p a  S ig ’ s 
h a v e  s o m e  g o o d  b o y s  in  th e  c h a p te r , b u t  th e y  d o n ’ t  s ta y  th e re  or h a v e  
a n y th in g  t o  d o  w ith  th e  m e m b e r s  o f  th e  c h a p te r . O f  c o u rse , l le r s h e l  
B la c k w o o d  w a s  th e  b ig  " f i n d ”  o f  th e  y e a r — in  m o r e  t h a n  o n e  w a y .
* * * E d i t o r ’ s n o t e : F o r  th e  sa k e  o f  c la r ity , th is  m e a n s  h a u g h t y , a r r o g a n t , 
p r e te n tio u s , o v e r b e a r in g , lo r d ly , p r e s u m p tu o u s , c o n c e ite d , s e lf - im p o r ta n t ,  
d o m in e e r in g  a n d  a n y  n u m b e r  o f  th in g s  y o u  m ig h t  g u e ss .
Lambda Chi Alpha, i.e., 
L O T T A  C H E A P  A R I S T O C R A T S
F o u n d e d : A t  P o r t  A lle n  H ig h . O r ig in a l n a m e : L o y a l C o lle g e  A s s o c ia ­
t io n . P a s s w o r d : S o u p ’ s O n . P u b lic a t io n : S c h o la r ’ s T a b le  M a n n e r s .
T h e  o r ig in a l p u r p o se  fo r  th e  fo u n d in g  o f  th is  o r g a n iz a tio n  w a s  to  d e ­
v e lo p  a fte r -d in n e r  sp e a k e rs . T h e  " S o l e  O w n e r  o f  H is  N a m e ”  p r o b a b ly  w a s  
b e h in d  th e  fo u n d in g  o f  th is  m o r e  o r  less se le c t e a tin g  c lu b . A n y w a y , th e y  
c a n  c o u n t  o n  R o b  T a y lo r  t o  k e e p  th e ir  so c ia l s ta n d in g , ’ c a u se  h e is a 
ty p ic a l  e x a m p le  o f  p o p u la r ity  g a r n e re d  w ith  th e  fa ir  sex  b y  h o ld in g  th e  
c a p t a in c y  o f  th is  y e a r ’ s A l l  A m e r ic a n  t e a m  a n d  b e a u t y  e d ito r  o f  th e  1 9 3 0  
G u m b o .
$ *  & $  ! ! % * — P a rd o n ! T h o u g h t  w e  w ere a t a L a m b d a  C h i b a n q u e t .
P i Alpha Omega, i.e.,
P L E N T Y  A N D  O N E R Y
F o u n d e d : A t  th e  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity . N u m b e r  o f  c h a p te r s : O n ly  
o n e  h ere . C o lo r : G r e e n . F lo w e r : L ille y  o f  th e  A l le y .
M a y b e  th is  a g g r e g a tio n  m ig h t  b e  c a lle d  a fr a te r n ity . T h e y  r e v iv e d  th is  
y e a r  a n d  p le d g e d  a fe w  (m a y b e ) . I t  is u n d e r s to o d  t h a t  th e  c o -e d s  c a lle d  
t h e m  u p  so  m u c h  a t  th e  first o f  th e  y e a r  t h a t  t h e y  h a d  t o  r e m o v e  th e  
p h o n e . L i l le y , th e  m is c r e a n t  b o y , a n d  L y m a n  J o n e s are th e ir  m a in  m e n —  
a n d  th e  m a in  m u s t  h a v e  b e e n  b r o k e n .
P i K appa Alpha, i.e.,
P U T R I D  K I N D A  A P P L E S
F o u n d e d : B u t  h a v e n ’ t  r e a liz e d  it  y e t .  N u m b e r  o f  c h a p te r s : 1 1 5 9 . M e e t ­
in g  p la c e : P a ss  W o r d : V o t e  fo r  R e d .
T h is  g a n g  fo u n d e d  th e  fa m o u s  ‘ h u d d le  s y s t e m ,’  a n d  are s till h o ld in g  
th e ir  o w n  w h e n  it  c o m e s  t o  ro llin g  th e  b o n e s . R e d  N e ls o n  is d e s tin e d  t o  b e ­
c o m e  o n e  o f  th e  b ig  g u n s  o f  th e  ’ O le  W a r  S k u le ,’  it  se e m s . T h a t  is , i f  th e  
T -h e r e ’ s N -o n e  E -q u a l  h a v e  a n y th in g  t o  d o  w ith  it .
O f  c o u r se , w e  c a n ’ t  le a v e  B r o th e r  T u r n e r  o f f  P i k e ’ s H a l l  o f  F a m e , e v e n  
th o u g h  h e  tr ie d  to  g e t  o n  th e  T -h e r e ’ s N -o n e  E -q u a l  t ic k e t  as th e  m o s t  
so p h is tic a te d  m a n  a n d  fa ile d — b e c a u se  h e  d id n ’ t  q u a li fy .
W e  h a v e n ’ t  w r itte n  m u c h  a b o u t  th is  c h a p te r , b u t  fo r  th e  b e n e fit  o f  th o se  
w h o  are in  d o u b t  o f  its  e x is te n c e  h e r e , ju s t  a sk  R e d  N e ls o n .

Sigma Iota, i.e., 
S P A N I S H  I L L I T E R A T E S
F o u n d e d : B y  A r a n g o  & D u r o n , I n c . C o lo r s : E b o n y  b la c k . S o n g : I lie  
G a y  C a b a lle r o . M o t t o :  T h r o w  th e  b u ll.
R e a lly , th e r e ’ s n o t  m u c h  to  sa y  a b o u t  th is  b u n c h . . . .  O f  c o u r se , t h e r e ’ s 
D u r o n , th e  la d ie s ’ ch o ic e  ( i f  th e y  d o n  t c h o o se  to o  m u c h ) , o th e rw ise  
k n o w n  as V a le n t in o ’ s o n ly  su ccesso r .
T h e  b ig g e s t  m a n  in th e  c h a p te r  is S a n ta m a r ia — w e re fer  o n ly  to  p h y s ic a l  
d im e n s io n s . A n y o n e  in te re ste d  in  C u b a n  c u s to m s  m ig h t  g o  o v e r  a n d  p a j  
h im  a v is it .
Theta Kappa Alpha, i.e.,
T H E Y  C A N ’T  A L T E R  (th e m s e lv e s — w o tta  p i t y !)
F o u n d e d : A t  J a c k so n . N u m b e r  o f  c h a p te r s : O n e — to o  m a n y .
T h e  b ig  c a m p u s  m y s t e r y  is h o w  th is  tr ib e  c a m e  in to  e x iste n c e . B u t  it  
d o e s n ’ t  m a tte r . N o t h in g  m a tte r s  to  th e m — m o s t  a n y  tr a m p  is e lig ib le — so  
lo n g  as h e is  c o u r te o u s  e n o u g h  to  w e a r  th e  p in . I t  is tru e  th e  c h a p te r  h a s  
seen  b e tte r  d a y s , b u t  th e  T . K . A . ’ s d o n ’ t  h a v e  t o  w o r r y  a b o u t  w o rse  d a y s ,  
as th e y  h a v e  th e m  n o w .
T h a t  new7 F o r d  se d a n  o f  A .  K .  S m i t h ’ s , fu rn ish e d  th e  c h a p te r  b y  o n e  o f  
th e  n a t io n ’ s le a d in g  fe rtiliz in g  c o m p a n ie s  to  c a r r y  o n  h is  fa r m in g , is all 
t h a t  sa v e s  th e  c h a p te r  fr o m  b e in g  o s tr a c iz e d  fr o m  th e  o ld  c a m p u s .
Sigma Chi, i.e.,
S I M P L E  C L O W N S
F o u n d e d : I n  1 9 2 5  w ith  th e  g a s -h o u s e  g a n g  as c h a rte r  m e m b e r s . S o n g : 
S w e e th e a r t  o f  th e  o th e r  g u y .
T h e s e  b o y s  c la im  t o  b e  th e  o u tg r o w th  o f  so m e  so rt o f  a tr ia n g le — it  se e m s  
to  u s t h a t  th e  o th e r  tw o  se c tio n s  o f  th e  tr ia n g le  g o t  m o re  th a n  th eir  sh are  
w h e n  it  c a m e  t im e  to  d iv id e — th a t  is , i f  th e  lo c a l c h a p te r  m a y  b e  ta k e n  as  
a c r ite r io n .
R o lfs  a n d  G r e e n  are th e  c o k e  b u y e r s  o f  th is  b u n c h , e v e n  th o u g h  H a r m o n  
d o e s  h a n g  o u t  o n  T h ir d  s tre e t  a g r e a t d e a l o f  h is in v a lu a b le  t im e .
T h e  n e ig h b o r s  o f  th e  S ig m a  C h is  are th in k in g  serio u sly  o f  p u tt in g  u p  th e  
m o n e y  fo r  a n e w  c h a p te r  h o u se — o n  th e  o th e r  sid e  o f  th e  c ity .
Theta X i ,  i.e.,
T H O R O U G H L Y  O b n o X io u s
F o u n d e d : B y  y e  o ld  e n g in e e rs . N u m b e r  o f  c h a p te r s : N o t  m a n y — P ra ise  
A lla h . F lo w e r : S o u r  g r a p e s . P u b lic a t io n : T h e  E n g in e e r s ’  M o n t h ly .
U n d e r  th e  d e e p  b lu e  h a z e  o f  th e  e n g in e e rin g  e m b le m  it  se e m s th a t  th e  
w e a k e r  sex  h a v e  a te n d e n c y  t o  b e c o m e  m o r e  o r  less p o e tic a l . I f  y o u ’ re u p  
o n  th e  v a r io u s  c a m p u s  p u b lic a tio n s — y o u  v e  a lr e a d y  h e a r d  o n e  m a s t e r ­
p ie c e  w h ic h  h a d  as its  in sp ir a tio n  th e  d e ep  b lu e  h a ze  o f  th e  e n g in e e r ’ s 
e m b le m . I t  m u s t  a ffe c t  F o lse  a lso — h e n c e  h is o u t -b u r s t  o f  p ra ise  fo r  B o ss ie r  
p a r ish .
F r o m  th e  lo o k s  o f  th is  n ic k n a m e d , c o s m o p o lita n  g r o u p  o f  p a ltr y  y o u n g  
c o lle g e  m e n , th e y  m u s t  c o m e  fr o m  th e  Ir ish  c h a n n e l, N .  1 3 th  L ib e r ia  I im -  
b u c t o o  a n d  o th e r  p o in ts  w e s t . S o m e  t im e s  th e y  m a y  te r m  th e m s e lv e s  th e  
lo rd s  o f  th e  c a m p u s  . . . w h e n  th e y  h a v e  a d im e  fo r  a c o k e  a t  S a in ts .
Delta Kappa Epsilon, i.e.,
D O N ’T  K A R R Y  E N O U G H
F o u n d e d  a t : ( th a t  is p a r t  o f  th e ir  r itu a l.)  N u m b e r  o f  c h a p te r s : F o u r te e n  
in a c t iv e . M o t t o :  G r a b  w h e n  y o u  c a n . A lu m n u s  a d v is o r : T h e  r ig h t  h o n o r ­
a b le  M u m s ie  L e a k e .
O n c e  u p o n  a t im e  th e  D e k e s  a t  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s it y  d e c id e d  to  
b u ild  a n e w  c h a p te r  h o u se  . . .  o r  w a s  it  ju s t  a b a se m e n t.'' A n y w a y , th re e  
m o n t h s  h a v e  e la p se d  sin ce  it  w a s  b e g u n  a n d  th e y  h a v e  a c tu a lly  e r e c te d  
th e  c e lla r .
L e t ’ s h o p e  th e y  h a v e  n o  fe n c e s  to  h u rd le  in  th e  b a c k  y a r d  a n d  th a t  
p le n ty  o f  r o o m  is p r o v id e d  u n d er  th e  fr o n t  p o r c h  fo r  re fu g ee s .
Theta Kappa Beta, i.e.,
T H E Y ’ R E  K I N D  A  B A T T Y
F o u n d e d : R ig h t  h ere o n  th e  c a m p u s . N u m b e r  o f  a c t iv e  c h a p te r s : N o n e .  
M o t t o :  P lease  g iv e  m e  a d a te . P u b lic a t io n : W o m a n ’ s O w n  C o m p a n io n .
I t  is u n d e r s to o d  t h a t  th e  T . K . B . ’ s h a v e  w ith d r a w n  th e ir  p e t it io n  . . . 
a n y w a y , th e y  h a v e  o n e  th in g  t o  b e  th a n k fu l for . . . th e y  w o n ’ t  h a v e  to  
c a ll A n d e r s o n  th e ir  fr a te r n ity  b r o th e r .
A t  th e  o p e n in g  o f  sc h o o l th is  y e a r  P o zzi a sk e d  a c e rta in  litt le  b lo n d  K . I ) .  
fo r  a d a t e . S h e  r e p lie d , " A H  m y  d a te s  h a v e  b e e n  t a k e n .’ ’ H e  in s is te d  a n d  
a sk e d  fo r  an a fte r n o o n  d a te . H o w  fo r tu n a te  it w a s  t h a t  sh e  h a d  t im e  to  
re fu se  b e fo r e  b e in g  o v e r c o m e  b y  h is a u d a c ity .
T h is  h u n c h  o f  g e n tle m e n  b o a s t  o f  th e  fa c t  t h a t  th e y  o w n  h a l f  o f  th e  
w o m e n  o n  th e  c a m p u s , b u t  w e  are h e s ita n t  a b o u t  s a y in g  w h ic h  h a l f  th e y  
o w n .
K appa Alpha, i.e.,
K I N D R E D  (o f)  A N T H R O P O I D S
F o u n d e d : A t  A p p o m a t t o x  C o u r t  h o u se . F lo w e r : S o u th e r n  R o se . M o t t o :  
K e e p  y o u r  h e a d  in  th e  air . P u b lic a t io n : S n o o ty  S n o o p s  D ia lo g u e .
A r is to c r a ts  o f  th e  O ld  S o u th . Y e p .  A .  J . D e  la  H o u s s a y e  w ill v o u c h  fo r  
t h a t , e v e n  th o u g h  h e ’d  like  to  b e  o n e  h im s e lf— as w o u ld  se v e r a l o th e r  o f  
th e  g o o d  b r o th e r s . S ’ to o  h a d  t h e y  d id n  t b u ild  th e ir  n e w  g a r a g e  a lit t le  
n ea re r  th e  H ig h la n d  r o a d  . . . b u sin e ss  m ig h t  h a v e  b e e n  a lit t le  m o r e  r u s h ­
in g  . . . e v e n  th o u g h  th e  co lo r  isn  t  so  e n tic in g  to  th e  e lite .
A n d  a fte r  lo o k in g  o v e r  th eir  n e w  p re s id e n t— w e m ig h t  th in k  th e  g a n g  
w a s  ju s t  a lit t le  h a rd  u p  fo r  m a te r ia l.
Zeta Beta Tau 
N O  T R A N S L A T I O N
A b ie  B e r e n s o n  is o f  th e  o p in io n  t h a t  th is  c h a p te r  is th e  b e s t  th e  f r a ­
te r n ity  a ffo rd s , e v e n  th o u g h  h e is a m e m b e r  h im s e lf . H e  m ig h t  a t  le a s t  
lo o k  a ro u n d  a b it  b e fo re  d r a w in g  c o n c lu sio n s . I n  fa c t  i t  w o u ld n 't  b e  a b a d  
id e a  fo r  h im  to  a m b le  d o w n  B o y d  a v e n u e  o r  N o r t h  s tr e e t  so m e  b r ig h t  
a fte r n o o n  a n d  lo o k  a t  so m e  o f  th e b o y s  a lo n g  th e  s tr e e ts .
A n y w a y , c o m p e t it io n  a t  L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s ity  is lim ite d  a n d  th e  
Z e t a ’ s n e e d  h a v e  n o  w o r r y .
Alpha Gamma Rho, i.e.,
A W F U L  G R E E N  R U B E S
F o u n d e d : D o w n  n e a r  th e  d a ir y  b a r n s . F lo w e r : H a y :  N u m b e r  o f  c h a p ­
te r s : O n e  p e r  fa r m . S o n g : P ilo t H e r e , P ilo t  T h e r e , P ilo t E v e r y w h e r e . P u b ­
lic a t io n : T h e  P ro g re ss iv e  F a r m e r .
Phis h o u se  w a s  b u ilt  fo r  a g a r a g e , b u t  A lp h a  G a m m a  R h o  a g ree d  to  s ta y  
th e re  i f  F e r n a n d e z  w o u ld  g iv e  th e  b o y s  tw o  w e e k s  o ff  in  th e  fa ll t o  g o  h o m e  
a n d  g a th e r  h ic k o r y  n u ts . T h is  b u n c h  o f  fa rm e rs  are c e r ta in ly  g o in g  to  m iss  
th e  " C o l o n e l . ”  A d a m s  k e e p s  u p  th e  so c ia l s ta tu s  o f  th e  c h a p te r — h e is w e ll  
a c q u a in te d  w ith  tw o  m e n  fr o m  o th e r  fra te r n itie s . I t ’ s a g o o d  th in g  P a n -  
H e lle n ic  is g o o d  n a tu r e d — o r else  th is  g a n g  w o u ld  b e  s o r ta  o u ta  lu c k .
Theta K appa N u , i.e.,
T H E Y ’ R E  K U I T E  N U T T Y  (A b o u t  th e m s e lv e s )
F o u n d e d : B y  th e  a m a lg a m a tio n  o f  se v e r a l lo c a l fra te rn itie s  in  sea rch  o f  
n a tio n a l fa m e . N u m b e r  o f  c h a p te r s : N o t  k n o w n  d e fin ite ly  b u t  r e p o r te d  to  
b e  g a in in g  o n  th e  K a p p i  S ig s.
T h e  T . K . N . ’ s w e re  su c c e ssfu l la s t  fa ll in  p le d g in g  m o s t  e v e r y  first  
se rg e a n t w h o  d id  n o t  a lr e a d y  b e lo n g  to  a tr ib e . T h is  g r o u p  c a m e  to  L o u is i ­
a n a  w ith  th e  so le  p u r p o se  o f  ta k in g  th e  c a m p u s  b y  s to r m . I n  S O M E  r e -
s p e c ts  i t  d id . A t  le a s t , n o  o n e  else  w o u ld  h a v e  h a d  th e  n e r v e  t o  e sta b lish  
a lo d g e  in  " A l l e y  o f  th e  K a p p a  S ig s .”  A n d  m a in ta in  su ch  a h u g e  n u m b e r  
o f  p le d g e s . B u t  th e n  B r o th e r  N e s o m  d e se r v e s  a lo t  o f  c r e d it . H e  m a d e  th e m  
w h a t t h e y  a re . W h a t e v e r  t h a t  is .
W E  W O N D E R
W h y  th e  P i ’ s w o u ld  lik e  t o  ta k e  th e  D e lt a  Z e ta s  fo r  a rid e .
*  *  *
W h y  H e r s h e l B la c k w o o d  is n ’ t  a n  S .A .E . ,  a n d  a lso  w h y  h e  is th e  " f i n d ”  
o f  th e  y e a r .
*  *  *
W h y  th e  D e k e s  to o k  so  lo n g  to  b u ild  th e ir  b a s e m e n t .
*  *  *
W h y  S a m  H o u s t o n  h u rd le d  th e  D e k e s  b a c k  fe n c e  so  sk ilfu lly  o n  a c e r ­
ta in  n ig h t .
*  *  *
H o w  M a r g a r e t  H e r g e t  a n d  M a r g a r e t  W o o d s  e n jo y e d  th e ir  tr ip  to  N e w  
O r le a n s  w ith  S a m .
*  *  *
I f  th e  K a p p a  D e lt a s  r e a lly  c o u n t  d a t in g  a s a n  a c t iv it y , o r  is s o m e b o d y  
ju s t  fo o lin g  u s.
*  *  *
T o  w h o m  A - l l  D -r in k  P - le n t y  a p p lie s .
*  *  *
F o r  w h o m  J e rk  r e a lly  d id  le a v e  h is ca r  w h e n  h e w e n t  to  N e w  O r le a n s .
*  *  *
W h y  B o b  T a y lo r  is so  p o p u la r  th is  y e a r .
T H E  T E N  B E S T  J O K E S  O F  T H E  Y E A R
1. K .  K .  K e n n e d y .
2 . B o b  T a y l o r ’s b la c k  e y e .
3 . L a m b r e ’ s lo v e  fo r  S c h o la rs .
4 .  T h e  d o r m ito r y  g a te s .
5 . W h e n  M r s . H e r g e t  u n k n o w in g ly  w a lk e d  in  o n  a c e r ta in  s w im m in g  
p a r t y  a t  M a g n o lia .
6 . W h e n  J oe  W il l ia m s  a sk e d  th e  M a jo r  to  d o  h im  a fa v o r , a n d  g o t it .
7 . T h e  p o lic e  ra id  o n  " D e a d w o o d  A r m s .”
8 . J . B .  L u k e r  a n d  D a v e  B a r r o w  . . . ja i l -b ir d s .
9 .  T h e  p o p u la r ity  c o n te s t .
1 0 . T h e  r a d io  tr a n s fe r  fr o m  M o o r e  to  A v e r e t t  to  U m b a r g e r .
A D V E R T I S E M E N T S
D I A M O N D S W A T C H E S
BO UE JE W E LR Y  CO.
1 0 4  T H I R D  S T .  
G U A R A N T E E D  R E P A I R I N G
C L O C K S S I L V E R W A R E
T a ilo r s C le a n e r s T u x  R e n ta ls
BELISLE
3 4 4  T h ir d  S tr e e t B a to n  R o u g e , L a .
T H E  V A R S ITY  SHOP
H om e of
B R A E B U R N  A N D  H A R T  S C H A F E N E R  &  M A R X  C L O T H E S  
W A L K - O V E R  A N D  N E T T L E T O N  S H O E S
" W e  always have the latest university models"
P H IL IP  W E R LE IN , LTD .
E V E R Y T H I N G  M U S I C A L  
S I N C E  1 8 4 4
B a t o n  R o u g e , L a .
I n  o rd e r  th a t  " S ta n d a r d ” M o to r  O il, 
" S ta n d a r d ” G aso lin e , E sso  a n d  o th e r  
" S ta n d a r d ” P ro d u c ts  m ay  be  k e p t 
c lo se ly  a d a p te d  to  th e  n e e d s  o f  th e  
ra p id ly  c h a n g in g  m ach in e s  in  w h ich  
th e y  a re  u sed , th e  S ta n d a r d  O il C o m ­
p a n y  o f  L o u is ia n a  h e lp s  to  m a in ta in  
o n e  o f  th e  finest a u to m o tiv e  la b o ra to ­
ries in  th e  w o rld . H e r e  t r a in e d  e n ­
g in ee rs  a n d  ch em ists  o f  w ide  r e p u ta ­
tio n  s tu d y  th e  re q u ire m e n ts  o f  each  
new  ty p e  o f  m o to r  o r  m ach in e  as a n ­
n o u n c e d  by th e  m a n u fa c tu re r ,  a n d  
w h en ev e r necessa ry , su g g es t ch an g es  
in  th e  specifica tions o f  th e  " S ta n d a r d ” 
P ro d u c ts  co n c e rn e d .
T h is  c o n tin u a l re se a rc h  a n d  p ro g re s s ­
iveness assu res  y e a r  a f te r  y e a r  th e  
h ig h e s t q u a li ty  o f  p e rfo rm a n c e  fro m  
th e  use o f  " S ta n d a r d ” P ro d u c ts .
S T A N D A R D  O I L  C O M P A N Y  
O F  L O U I S I A N A
J. C. Penney Company
1 4 2 -1 4 4  T hikd Street 
BATON ROUGE. LA.
T h r i f t y  A m e r ic a n s  sa v e  th o u sa n d s  
o f  d o lla rs  in  o u r  sto res e v e r y  m o n t h .
Our A im : T o give our customers a 
superior department store service 
o f quality merchandise at lower 
prices.
W e never sacrifice q u a li ty  
to m ake a low er price .
MONTGOMERY 
WARD COMPANY
B A T O N  R O U G E , L A .
534 T hird St. Phone 4488
T e l l  th e  B o y s  th a t
TAYLOR’S 
BEST FLOUR
is lik e  th e  sc h o o l
THE BEST
o f  Its  K i n d
All the Grocers Have It
COHN FLOUR 
AND FEED CO.
Alfred D. St. Amant
in su re s  L .  S . U .
Insure you r property, you rself 
or the success of your invest­
ment through him.
241-243 C o n v e n t i o n  
B A T O N  R O U G E ,  L A .
Compliments of the
L. S. U. 
BOARDING 
CLUB
M o d e r n ly  e q u ip p e d  c a fe te r ia  
o w n e d  b y  th e  S t a te . W h e r e  
w h o le s o m e  fo o d  is s e r v e d  a t  
lo w e s t  p o ss ib le  c o s t .
KEA N ’S Inc.
L A U N D R Y
PHONE 4100
D r y  C le a n in g -F a m ily  W a s h -D y e i n g  
29 years under the same management. 
B a t o n  R o u g e  L o u is ia n a
OU  p e r h a p s  th in k  
o f  a la u n d r y  as a 
lo t  o f  tu b s  a n d  th in g s . C o m e  
a n d  see fo r  y o u r s e lf  w h a t  a 
tr u ly  m o d e r n  la u n d r y  lo o k s  
lik e , a n d  is .
WELSH & LEVY
WHERE COLLEGE MEN GO
FOR
MERCHANDISE BUILT UP TO A
STANDARD—NOT DOWN TO A PRICE.
T h i r d  a t  M a i n
PALACE OF SW E E TS
Manufacturers of
H O M E  M A D E  C A N D I E S  A N D  I C E  C R E A M  
R E S T A U R A N T  S E R V I C E
Jo h n  V l a h o s  J a m e s  V l a h o s
3 3 5  T h i r d  S t r e e t T e l e p h o n e  1742
Compliments of
I. L. LYO NS AND CO., LTD .
N E W  O R L E A N S ,  L A .
D R I N K
E v e r y  B o t t l e  S t e r i l i z e d
130 C a r o n d e l e t  St . 
N E W  O R L E A N S ,  L A .
fez
S tu d y— Work and P lay  
For Success
Open An Account With Us Now
BANK OF BATON ROUGE 
LOUISIANA NATIONAL BANK 
UNION BANK AND TRUST COMPANY
T h e  L . S . U .  G u m b o  fo r  th e  te n th  c o n se c u tiv e  y e a r  
selects as their official photographer
REMBRANDTS
STUDIO
4 4 7  T h ir d  S tr e e t B a t o n  R o u g e , L a .
W H ITE  BROS. CO.
Credit Jewelers and Opticians 
345 Third Street 
Baton Rouge, La.
G R E A T E S T  D I A M O N D  A N D  W A T C H  H O U S E  S O U T H

Autographs
Autographs
THE GUMBO
Printed and Bound by 
T h e  R e i n  C o m p a n y
R e i n  on your Printing 
is like Sterling on Silver
The Rein Company
B u ffa lo  D r iv e H o u s t o n , T exas
ROSENFIELD'S
" THE STORE 
YOU HEAR 
SO MUCH 
ABOUT”
f t
B A T O N  R O U G E , L A .
T H I R D  A T  M A I N
To the Co-ed Who Desires to Dress Well
a n d  a t the sam e tim e p ra c tic e  reason able  econom y:
W e  e x te n d  a sp e c ia l in v ita t io n  to  v is it  o u r  m o d e r n  s to r e .
A  c o m p e t e n t  s ta ff , w h o  are e v e r  o n  th e  a le rt for th e  n e w , 
th e  s m a r t , th e  d is t in c tiv e  a n d  u n u su a l in  w o m e n ’ s a p ­
p a r e l o f  e v e r y  d e sc r ip tio n , a ssu re  y o u  o f  a p le a s a n t  a n d  
p r o fita b le  v is it .
The Specialty Store
“S ty les o f  T o m o rro w ”
2 4 2  T h ir d  S t . P h o n e  4 5 7 1
T h is  b o o k  is c a se d  in  a n  S . K .  S M I T H  C O V E R — a 
c o v e r  t h a t  is g u a r a n te e d  t o  b e  s a t is fa c to r y  a n d  is 
c r e a te d  a n d  S M I T H C R A F T E D  b y  an  o r g a n iz a tio n  
o f  c r a fts m e n  sp e c ia liz in g  in  th e  c r e a tio n  a n d  p r o d u c ­
tio n  o f  g o o d  c o v e r s . W h a t e v e r  y o u r  c o v e r  r e q u ir e ­
m e n ts  m a y  b e , th is  o r g a n iz a tio n  c a n  s a t is fy  th e m .
Send fo r  information and prices to
THE S. K. SMITH COMPANY
2 1 3  In s t it u t e  P la c e , C h ic a g o
W E  R E C O M M E N D
WITE-LITE
Best grade pla in  flour
TOWN MAID
Best grade self-rising flour 
Town Maid Products
D is tr ib u te d  b y
Vignes-Bombet 
Grocer Co., Inc.
Wholesale Grocers 
B a t o n  R o u g e , L a .
FARRNBACHER’S
P h o n e  4800 M ain  a t  St. A n t h o n y
“ A Complete Department Store”
W H ITE  FAN
F O O D  P R O D U C T S
F lo u r
P e a s
C o r n
C a ts u p
P e a c h e s
P in e a p p le
V in e g a r
White Fan
Distributed Exclusively by
Louis Levy Grocer 
Company
B a t o n  R o u g e , L a .
T E R R Y  & JUD EN  CO.
LIMITED
M E N ’ S F I N E  F U R N I S H I N G S
also
L I N E N  S U I T S  & S H I R T S  T O  M E A S U R E  
Makers of all kinds of
U N I F O R M S
141 Carondelet Street New Orleans, La.
C A N D Y
A  T a s t e f u l  R e m e m b r a n c e  
Three lines from  which to choose
W H I T M A N ’ S , H O L L I N G S W O R T H ,  R U S S E L L  M c P H A I L ’ S
STROUBE DRUG CO.
F . o n e  fo r ty
S M O K E
A L I S A
and
E L  F E R D I E
C igars
Ronaldson & Puckett Co.
W O LF’S BREA D
“ K N O W N  F O R  I T S  Q U A L I T Y ”
W M .  W O L F ’ S B A K E R Y ,  In c .
L. S. U. 's Style and Economy Center
Hie store that serves the college girl and boy with 
style and quality merchandise at modest prices.
C o r n e r  T h i r d  a n d  F l o r i d a
EVERYTHING
for the
HOME
Convenient
Terms
RADIO
Atwater Kent 
Victor 
R. C. A.
R A D I O  D E P A R T M E N T  
5 3 4  M a i n
B a t o n  R o u g e  L o u i s i a n a
CAFETERIA & KITCHEN EQUIPMENT
a lw a y s  fu r n ish e d  b y
THE LOUBAT GLASSWARE 
& CORK CO., LTD.
N e w  O r l e a n s
A. & W. Root Beer Co.
S a n d w ic h e s  - C a n d y  - C ig a r e tte s  
B A T O N  R O U G E , L A .
H ig h e s t  G ra d e  P u re C o ffe e  w ith  P u re  C r e a m .
O n ly  th e b e s t  q u a lity  fo o d  serv ed .
W e  sterilize  all ou r d ish es.
The place where you are always welcome.
Meyer Bros. Drug 
Company
Established 1852
O U R
T R A D E  M A R K
DEPENDABLE
LIGHT
POWER
&
TRANSPORTATION
SERVICE
A  G R A D E  M A R K
S t . L o u is  N e w  O r le a n s
BATON ROUGE 
ELECTRIC CO.
3 2 4  F l o r i d a  S t r e e t
IS



